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A O N I F I C A C A R I O L I B E R A L 
Hoy se reúnen los senadores y representantes.-Objeto 
y finalidades de la Asamblea. 
INTERVIEW CON E L DR. ROGELIO DIAZ PARDO. 
PN LOS PASILLOS 
^ DE L A CAMARA 
Dada la resonancia que ha tenido 
en los círculos políticos de esta capi-
tal como seguramente lia de tenerla en 
los de toda la República, la asamblea 
celebrada por los elementos liberales 
de las provincias de Camagiiey y 
Oriente el sábado pasado en el pue-
blo de Martí , l imítrofe entre ambas y 
al objeto de ofrecer a nuestros lec-
tores una información directa y au-
torizada del verdadero objeto y f i n i 
üdad de dicha asamblea y del resul-
tado que de ella esperan sus promo-
ventes entrevistamos, en la tarde d3 
ayer, en el salón de conferencias de 
ia Cámara de Representantes, al doc-
tor Rogelio Díaz Pardo, prestigioóD 
legislador camagiieyano. 
La personalidad del señor Díaz Par-
do (Rogelio), tiene en este caso una 
Bigniificación especial, pues aiparte da 
que, según hcuios oído de labios de 
varios concurrentes a aquella asam-
blea, su discurso, en aquel acto, fué 
ako así como el probrama del nuevo 
movimienito político. E l señor Díaz 
Pardo es miembro de los organismos 
provineiales de Camagiiey, y además 
ha sido Presidente del Partido Liberal 
en Bayamo, miembro de la provincial 
de Oriente y Delegado a la Asamblea 
Nacional por aquella provincia, razón 
por la cual está en contacto con los 
políticos de ambas provincias y le 
asisten sobrados motivos para conocer 
las tendeiDcias que allí se desarrollan. 
?ARA LO OUE SE REUNIO L A 
A S A M B L E A 
(^respondiendo .-nii a l ilamente., A 
Jnu'stras preguntas, el señor Rogelio 
Díaz Pardo nos manifestó que ia 
asamblea de Mart í no respondía a fi-
nalidades personales de ninguna cla-
se, sino por el contrario, era el p r in 
cipal objetivo asestar un gol(pe de 
imierte a los personalismos que, a su 
.inicio corroen y devoran el Partido 
Liberal. 
Ea el verdadero senítimiento de 
la democracia, dijo, el que nos con-
gregara en aquella magna reun ión : 
el vehemente deseo de que determina 
dos prsonajes no tomen la colectivi-
dad como instrumento de sus pasiones 
y escabel de sus aspiraciones polít i 
cas, sino que la colectividad tenga 
idea, doctrinas, orientaciones en los 
asuntos nacionales, y que los hombres, 
por encumbrados que se crean, no 
sean sino servidores de esas ideas, de 
esas doctrinas y de esas orientacio-
nes/* 
" E l Partido Libera l—añadió—ha 
conmovido sus huestes y dividido -us 
fuerzas en el pasado, por servir los 
intereses personales de determinados 
candidatos. Ha llegado el momento de 
que el amor a los principios y la de-
voción a las ideas, se sobrepongan al 
sectarismo personalista. Una agrupa-
ción de hombres libres deberá consti-
tu i r siempre un partido políticó, cuyas 
determinaciones se inspiren en cues-
tiones de carác ter general y patr iót i -
co: el grupo de hombres que no ten 
ga más finalidad, más ideas, más an-
helos, que el encumbramiento de un 
hombre, cualesquiera que sean sus mé-
ritos intelectuales, militares o políti-
cos, no merece esa alta calificación 
ciudadana. Por respeto no digo cómo 
debiera de l l amárse le" . 
"Esto es, en síntesis, terminó el se-
ñor Díaz Pardo, el programa que 
C o n t i n u a e n l a p l a n a 6 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Cómo y cuando se iniciará el regreso de los vecinos a la 
"Zona desalojada." Trabajos de la Semana. 
NOMBRAMIENTO DE 2? J E F E PARALA DESINFECCION 
E L REGRESO DE LOS VECINOS 
•Como tema de palpitante actuali-
dad, hemos dirigido nuestras investi-
gaciones al particular que más puede 
hoy preocupar a las diez m i l personas 
que hace ya varios días se vieron 
obligadas a abandonar sus hogares. 
Y ese particular predomina hoy, 
por la razón natural de que el temor 
a la peste bubónica, si no ha desapare-
cido por completo, está muy próximo 
a desaparecer. 
Impresiones que hemos tomado en 
las oficinas de • la Sanidad, nos han 
llevado a la constracción de las si-
guientes bases fundamentales, para 
que se autorice la " o c u p a c i ó n " de 
las diez y siete manzanas desalojadas. 
Hasta la fecha se han fumigado cin-
co manzanas de las diez y siete, que-
dando por lo tanto doce por fumigar. 
Existe el proyecto de que esas do-
ce se vaiyan fumigando a razón de una 
por día. 
(Pero no basta la fumigación de las 
manzanas para que se autorice el re-
greso expresado. Es preciso que tam-
bién se haga en las diez y siete man-
zanas el saneamiento, la desratización 
y , por úl t imo, como requisito indis-
pensable, las reparaciones que el De-
partamento de Ingenier ía Sanitaria 
E L V I A J E D E L S R . O B I S P O 
Elocuente discurso 
del P.Eduardo Cía-
rens. - Monseñor 
González Estrada, 
bendijo a los fieles 
E n el correo español "Reina Ma-
ría Cristina," embarcó ayer, según ha-
bíamos venido anunciando, el I lustr í -
Bimo señor Obispo de esta Diócesis, 
Monseñpr Pedro González Estrada. 
Se dirige a Barcelona y de la ciudad 
Condal i rá en peregrinación a los San-
tos Lugares y a Roma. 
Le acompañarán en su viaje el pá-
rroco da la Iglesia de Jesús del Mon-
te, presbítero Manuel Menéndez, que 
actuará de secretario particular del se-
ñor Obispo; los señores Manuel Val i -
ñas Luis, B . Corrales, Jesús Oliva, y 
familia; Francisco de la Piedra y Juan 
Basterrechea. 
L A D E S P E D I D A 
F u é en extremo cariñosa la despedi-
da que hicieron ayer los católicos de 
la Habana a su Obispo. 
Monseñor González Estrada debía 
experimentar, ayer tarde, una de las 
C A R I Ñ O S A M A N I F E S I A C I O N D E D E S P E D I D A 
; I I N A S P E C I O D E L P R O B L E M A 
V I L 
Mirando al porvenir. Perspectivas 
halagadoras. 
^ío parece muy indicado este mo-
mento para referirse a las brillantes 
Perspectivas que se presentan para Cu-
ba, económicamente hablando. Una se-
de causas y concausas ha originado 
cierto malestar, que impresiona des-
favorablemente a los que sólo exami-
nan, superficialmente, la situación. E l 
bajo precio del azúcar, uniéndose a 
^ causas y concausas—reclamación 
^partita, asunto del dragado, ets., 
etc --ha venido a revestir de grave-
aaa el momento presente. 
. ?>ero examinando serenamente el es-
JJdo económico del país y sus enormes 
^cursos aún intactos,no es posible des-
cocer que al malestar presente tie-
® que suceder una nueva era de pros-
b¿?ad" Para Pensar -de ese modo 
aj a considerar que en los últimos 
s se ha dado un gran impulso al fo-
seinh ^ ^ producción: lo que se ha 
tibí tÍeiie que recoSerS3 indefce-
der euen^e' esfuerzo ha sido consi-
nefip- ' y consi3erable ha de ser el be-
^ C10 que se obtenga. También impor-
^ e r presente que el precio del azú-
tieffi 110. Pnede mantenerse bajo, por 
^PQ mdefínido. Ese es un productq 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 20. 
$ 1 0 . 1 5 8 - 0 8 
que se elabora anualmente; que en su 
parte agrícola demanda el cultivo de 
enorme cantidad de tierras; que en su 
parte industrial exige un crecido ca-
pital invertido en maquinaria, fábri-
cas y artefactos; que en jornales y 
transportes emplea una suma conside-
rable ; que, en una palabra, pone anual-
mente en movimiento una masa im-
La llegada al mue-
lle de Caballería. 
Numerosa y distin-
¿ u i d a concurren-
c ia le ac lama. 
más grandes satisfacciones de su vida, 
al penetrar' ayer en la Iglesia Catedral 
y ver que las amplias naves de la San-
ta casa hallábanse totalmente invadi-
das por una mult i tud inmensa, con-
gregada allí a pesar de lo desapacible 
del tiempo y a despecho de las violen-
tas campañas anticatólicas de estos úl-
timos días. 
Y para que mayor fuese su satisfac-
ción, aquella concurrencia, tan nume-
rosa componíase de todas las clases so-
ciales: había ricos y pobres; letrados 
y gente inculta; damas distinguidas y 
pobres mujeres del pueblo. 
A las dos 1 media llegó el Ilustrísi-
mo señor Obispo a la Catedral. 
Le esperaban en el pórtico, el Ca-
bildo Catedral en pleno; todo el clero 
de la capital y los párrocos de la Dio-
Pasa a l a p l a n a d i e z 
indique, para que se declare "lista* 
la casa clausurada, permitiéndose ha-< 
hitarla. 
Una casa, de las clausuradas en las 
diez y siete manzanas, necesi tará 
" t res altas sanitarias" para que la 
Jefatura Local de Sanidad se dispon-
ga a dictar su "habitabilidad.** 
La primer " a l t a " es la que suscrii 
bi rá el oficial encargado de la desin-* 
íeeoión. 
No podrá dictarla en tanto no se da 
té rmino a la fumigación, por medio 
del azufre, del formol o del cianuro» 
También es requisito previo para esa 
primer alta sanitaria, que la casa ha-
ya sido totalmente saneada, consis-
tiendo el saneamiento en el baldeo da 
sus pisos con solución desinfectante, 
la recogida de las basuras, la extrac-
ción de tarecos viejos y la incinera-
eión de esas basuras y tarecos. 
Entonces se considerará la casa co-
mo "buena" y el oficial de la desin-
fección suscribirá la "pr imer acta." 
Consiste la segunda " a l t a " en loa 
siguientes particulares: 
E l oficial encargado de la desrati-
zación ins ta lará ratoneras en la casa, 
colocará pastillas venenosas, inyecta-
rá las cuevas y, por último, cuando 
las ratoneras coloicadas no presenten 
ejempdares de ratas, d ic tará la orden 
de "obs t rucc ión de cuevas." 
lAdemás de esos trabajos, cuando se 
considere indispensable y lo aconseja 
el Jefe Local de Sanidad, se ha rá el 
procedimiento desratizador de la inun-
dación de las oasas con agua y solu-
ción desinfectante. 
Otro requisito "ineludible** para la 
expedición de la segunda " a l t a , " se-
rá el de la prueba de los eurieles, a 
cuyo efecto se ins ta la rán varios ejem-
plares en cada casa ya desratizada, y 
si transcurrido ocho días los curíeles 
no han muerto y se encuentran en 
perfecto estado de salud, el señor ofi-
cial de la desratización expedirá el 
"a l t a de des ra t i zac ión ." L a casa ya 
está desratizada. 
Y la tercera alta, que es la m'ás im-
portante y que t ropezará con mayo-
res dificultades, es la que describimos 
a continuación. 
Pasa a l a p l a n a t r e c e 
Pasa a l a p l a n a 6 
EL OBISPO DE LA HABANA Y ALGUNOS DE SUS ACOMPAÑANTES 
Léanse las noticias cableg'ráficas 
de Méjico y los Estados Unidos 
en la novena plana. 
é C Q L r O 
B8CSDÍV 
tA BARRA 
8 8 ° 
CMCJTtí 
E l C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Estado de penuria. Representación a 
un Congreso. La Peste Bubónica 
y las medidas adoptadas. 
tâ  Clara y de su visita a las escuela^ 
públicas de la misma, informando ex-
tensamente al Consejo acerca del re-
sultado de su inspección. Se refirió, 
especialmente, a la impresión por él re-
cibida respecto al estado de decaimien-
to y penuria en que se halla el tér-
mino de Trinidad, debido a su falta 
de comunicaciones con el resto de la 
República, y expone las ansias de loa 
habitantes de aquella comarca, así co-
mo las seguridades que dió de las fa-
vorables disposiciones del Ejecutivo 
Nacional para realizar todo lo que da 
él dependa con objeto de que cese esa 
estado de cosas. 
Sometió también al Consejo el he-
cho de que en varias poblaciones de la 
provincia de Santa Clara existen loca-
les pertenecientes al Estado en los qua 
se_ pueden construir centros escolares, 
o indicó la conveniencia de que se pro^ 
ceda por la Secretaría de Obras Públ i . 
cas al examen de aquellos (Jue lo sê  
fíala la de Instrucción Pública y Be. 
lias Artes para que, de acuerdo con 
ésta, estudie dicha Secretaría las con-
Esta mañana se reunió en el Pala-
cio Presidencial el Consejo de Secre-
tarios, con asistencia de sus miem-
bros. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta de diversos expedientes de in-
dultos cuyas resoluciones se darán a 
conocer mañana a la prensa. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta de 
su reciente viaje a la provincia de San-
DL 
•Xhix) c ^ t o í t , ¿¿5 tu 
r > 4 
C o n t i n ú a e n l a p l a n a 6 
PLANO tUJ. PUERTA de TAMPl /^ QUE SE P R O P O N OCUPAR LOS NilRTEAMiiBXCANOSi 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abri 20. 
A C C I O N E S . . . 3 8 6 . 3 3 6 
B O N O S 3 .674 ,500 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 3 9 9 , 1 0 0 
B O N O S 3 . 5 1 3 . 0 0 0 
A la hora del cierre 
• A C C I O N E S , . 3 9 9 . 1 0 0 
B O ^ O S 3 . 5 8 5 . 0 0 0 
«35 
S E C C I O N K M 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
k L A S 5 DE L A T A R D E 
A b r i l 2 0 _ 
P a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
9 8 73 
9 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
a 9 9 ^ % V , 
a 9}4 % P . 
a 9*/ % ?. 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5-33 
a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4 - 2 7 . 
1-09 a 1 - 0 9 ^ 
G A B L E U N U S G O M E R G I A L E S 
Nueva York, A b r i l 20. 
Bonos de CuDa, d por cierno í.ex 
interés, 100. 
Bonos de los Fstados Unidos, a 
97.1|2. 
Descuento papel comercial, 3.112 a 
• i por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 div, 
banqueros, $4.85.25. 
Cambios soDíe Londres, a ía vial» 
"̂  l 87 00 
•j Cambios sobre Par ís , banqueras, 5« 
i j v . , S francos 16.114. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ú[y^ 
banqueros, 95.1 ¡4. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
96, 
za, 2.98 centavos. 
Centrífugas polarización 
1.31|32 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pia. 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.33 cts. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
' $10.37. 
Londres, A b r i l 20. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, 9s, 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacba de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3i4d. 
.rT. Consolidados, ex-interés, 75.5:8, ex-
dmdeudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
. 3 por ciento. 
;.as acciones comunes de Ifts Ferro-
carriles Unidos de la Habana reg^s-
("radas en Londres cerraron Uoy a 
'£82. 
. . P a r í s , Abr i l .20 . 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos 75 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 20. 
Se han vendido hoy en la Bols» de 
Valorea de esta plaza 386,336 ac-
ciones y 3.674,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Ar>rECTO D E L £ T J ^ Z < 
A b r i l 20. 
Azúcares. 
E l mercado de Londres acusa f i r -
meza en el precio de l a remolaciha, co-
tizándose a 9s. S.SjM. para A b r i l y 
Mayo y 9s. 6.3l4d. para Agosto. 
De Nueva Y o r k nos avisan merca-
do quieito. 
Se cotiza: embarque de A b r i l 
1.31|32 centavos costo y filete; 1.31|32 
centavos costo y flete despadho en 
.Mayo y 2 centavos costo y flete em-
barque de Majyo. 
En la pasada semana se vendieron 
Nueva York 300,000 sacos de azú-
car para los Estados Unidos y 35,000 
para Europa. 
E l azúcar refinado no acusa cam-
bio, siendo limitada la demanda. 
En esta isla el mercado rige soste-
nido y sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
600 sacos centr í fuga pol. 96, a 
3.72 rls. arroba; de trasbor-
do en bahía. 
2,000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
3.518 rls. arroba; en Matan-
zas. 
6,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.66 rls. arroba ¡ en S&gua. 
Cambios. 
Abre el mercado encalmado y sin 
Variación en los precios. 
Cotizamos: 












Estados Unidos, 3 drv 
Kspafia.s. plaza yoan-
tidad, 8 djv . j i .V D. 
ucto. oapel comercial 8 á 10 p.g andal 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí 
- ran hoy, como sigua; 
Greenback» 9. 9 ^ p 
Piala esoañola _ 98.1^ 99.^ pt 
Acciones y valores. 
E l mercado local de valores abrió 
hoy flojo e inactivo y algo impresio-
nado con motivo de la gravedad que 
Reviste el conflicto surgido entre los 
Estados Unidos y Méjico, pues como 
«s lógico suponer si la guerra se de-
Cjara entre ambas naciones sus conse-
cuencias económicas las hemos de sen-
t i r muy de cerca. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana acu-
san 3|4 por ciento de baja. 
Según cable recibido en la Bolsa 
Privada, dichas acciones se cotizaron 
de 82 a 82.112 el abre y de &1.1|2 a 82 
el cierre. 
E n la Bolsa de Pa r í s se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 434 
francos por acción y las del Banco Te-
rr i tor ia l a 649 y las Beneficiarías de 
la misma inst i tución a 128 francos 
por acción. 
A l clausurarse la Bolsa, a las 4 p. 
m., se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
90 a 91.1|2. 
Banco Xacional de Cuba, 118 a 126 
Banco Terri torial de Cuba, 100 ¿ 
110. 
Idem ídem Beneficiarías, 10 a 22. 
F. C. Unidos de la Habana, 85 í 
85.7|8. 
Havana Electric Ry. L . & P. Co. 
Preferidas, 98 a 99. 
Havana Electric Ry. L . & P. Co. 
Comunes, 82.112 a 83.í |2. 
'Cuban Telephone Co., Comunes, 70 
a 80.718, 
Cuban Telephone Co., 
84 a 100. 
Compañía de los Puertos, 15 a 35 
Preferidas, 
hoy las siguientes 
Unidos, a 86.3|4, 
Se efectuaron 
ventas: 
100 acciones F. C 
a pedir en el mes. 
200 acciones F. C. 'Unidos, a 86.518, 
a pedir en él mes. 
100 acciones F. C. Unidos, a 86.112 
a pedir en el mes. 
100 acciones F . C. 
a pedir en él mes. 
100 acciones F. C 
a pedir en el mes. 
100 acciones F. C. 
contado. 
100 acciones Preferidas 
Co., a 98.314, al contado. 
Unidos, a 86.31», 
Unidos, a 86, 
Unidos, a 86, al 
H . E. R. 
NUEVO CORREDOR 
E l señor Ernesto Figueroa, Secre 
tarto del Colegio de Corredores de es-
plaza, nos participa que habiendo ta 
sido expedido al señor Guillermo Sán-
chez Villalba y Zaldo el t í tulo de Co-
rredor Notario Comercial de esta pla-
za, y tomada razón del mismo on el 
expresado Colegio, dicho señor se en-
caentra en condiciones legales para 
ejercer la citada pmfesioiL 
TRASLADO 
í ln atenta circular nos participan 
los señores Paz y Pedreira haber tras-
ladado su taller de carpin ter ía y tor-
ner ía al número 177 de la calle de 
Animas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOEBS 
O F I C I A J L 
B*IIete6 del Banco Esnañoi de la IbIs, de 
2 a 4 
Plata española contra oro es pañol 
98% a 
Greeabacks contra oro español 












Fondos Públicos Valor. PIO 






Id. de la República 
ba, Deuda Interior 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
•la Habana . no 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de CienfuegOs 
a Vilaclara. . .: ,• * z 
Id. id. segunda id. . . . . 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holgruín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's COmpany 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Mabana 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 










Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstlt de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Cojaunea) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
dé Gas 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^-er 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 85 
Cuban Tplerbone Company 
(comunes) 70̂ 4 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 22 
Cárdenac C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 35 
Cá. Eléctrica de Marlanao. 70 160 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida* N 
Id. id. Compnes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 































Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
K«nque< Comer-
roa elantes. 
Londres, 3 djv 20 19^ p 0 P. 
Londres, 60 d|v 19^ 19 p 0 P. 
París, 6 d|v 5% '-^pOP. 
París, 60 d|v p o P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3%p0P. 
Alemania, 60 d|v. . . . . 3% p 0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 9%p0P. 
t-stados Unidos. 60 dlv. 
España, 8 d]v. s¡. plaza. % %P|0D. 
Uescuento papel Comer, 
cial. . 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3 9|16 re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2 SjS rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para Azúcar: Miguel Nadal. 
Habana, Abril 20 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidenta, 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . v x :4 « k É x N 4-73 
Luises. y y ,: 3.83 
Peso plata española. . . ,: » , 0.60 
40 centavos plata id. . ,• . . 024 
20 centavos plata id- . . , ,- 0-12 
10 ídem. Idem, idom O-06 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
Z a t i c o C s p a ñ o l 
b & la 3 s l a b < t (Tuba. 
S m á s ventajosa que el g i ro , po rque s i rve de 
iden t i f i cac ión personal y porque con e l la p u e -
de el via jero i r t o m a n d o , a m e d i d a que lo 
necesita, el d ine ro para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN AOEIANTE. 
b 
7 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A G A L L I 
Valores Abro Cierre 
Amal. Copper. . . 
Am. Can Comunes 
Atchison 
Am. Smelting. . , 
Lehigh Valley. . , 
U. S. ¡Rubher Co. 
Canadian Pacific. 
Ches. & Ohio. . , 
Consol. Gas. . . , 
St. Paul 
Mrie. . . . . . 
Interrborough. Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . ¡ . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
iReadáng 
Union Pacific. . . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . , 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Noshville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wa>ba»h Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 








E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Muíaos contra inoeoilio. eslablecida el aüD da 1853. 


















































BORRANTE DE 1909 qus sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ || 
IDEM DE 1911 „ „ |, 




._ $ 58.402-13 
•44.;>93-79 
El fondo Especial de Rsserva reoresent» en eafc» feaha ua valor da i >i 5,217-31 
en propiedades, hlporecas. Bonos de esta Raplblica, Liminas del A7aat i manto l i 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asearura fincas urbinas 7 esbibloulmientos rnarcaatilaji 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
«¿L CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a , 
1460 Áb.-l 
Acciones vendidas; 399,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abril 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Virgini©. New Orleans. 
m 27—Cayo Gitano. Amberss. 
„ 27—Morro CaBtle. New York. 
„ 27—Méjico. Progreso y Veracruz. 
SALDRAN 
Abril 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 22—Cbalmette. New Orleans. 
Pasa a l a p l a n a 11 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - ^ P I S O 3 ' — T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores. W. A- Mer-
chan.t, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admíni-trador: Manuel L Caivet--Secretario Contadpr: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases 7 por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
as Hitos Civiles y Criminales, Empleado 0 Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
U45 Ab.-l 
N . G E L A T S & C o . 
A O OTAR I06-10S B A N Q U E R O S ^ A S A P Í A 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . f a c t e r K 
e n t odas pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en 44ta Sección 
pagando intereses al i % anual. 
10 
Todas esta* operaciones pueden efectuaras también por 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ooentas oon CHEQUES pwfrá rss* 
«Mear ouaiquier dUeraaoln ocurrida aa al paga. 
GIRAIS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento da Ahorvom abana a] 8 £ da Interés 
anoal aabre las oatHldadaa depositadas os da mas. 
ABIERTO LOS SABADOS DB 8 A 8 BA 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL S 3.000,000-09 
ACTIVO EM CUBA . . . , S 39.0O0.0OO-09 
1444 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL pA* 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 180 .000 ,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece Iss mejores gsrantías para Dep^í»1 
• n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: ^-a |, 
Habana: Obrapía S3.—Habana: Galiano 92. Muralla 5T. Monte 118 .—l^Tl^ , 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.— 
rüey,—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— ^anz7¡^t y 
Pnerto Padre — Santiago de Cuba.—Sancti Spírltus.—Sagua la Grande.—Nuenu» 
Pinar del Río, Cuba ^ 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, 0brap^¿rfs i 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en tooss 
dazas bancarias de España 6 islas Canarias." 
1508 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Direetiva se 
hace saber que se saca a pública 'su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Laa pronosiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por sePar 
La subasta se efectuará eu ^ / ¿ t e n 
Covadonga, ante la Sección d e ^ T f ^ 
eia Sanitaria, el domingo 2b a ^ 
Wienté, a las nueve de la msJ[i&^-onei 
ra en que se recibirán las propon 
que se presenten. 
E l Secretario, 
r . G. Marq"65' 
Habana, 17 de A b r i l de ^ ¿ . t f 
C 1706 2 ' 
A B R I L 2 1 D E 1914 D I A R I O D I I ¿ M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMINlSTSACiON; PASEO DE I W N U l * 103 . 
APARTAD& DE CORREOS 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : : D I A R I O 
TELEFONOS REDACCION A 6301 
H A B A N A 
ADMINISTRACION] A 6201 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 































B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L E S 
D E L M A L E L M E N O S 
La actualidad sigue en Méj ico; el 
fconibre del día es Huerta. La fama 
del dictador lia crecido de un modo 
extraordinario y lo que es más hala-
güeño para él, comienza a purificar-
ge Desconocemos la "hoja de servi-
cios" que tenía Huerta antes de apa-
recer inesperadamente en el escena-
rio de la política mejicana: su "hoja 
Je servicios" posterior no cuenta 
hechos muy gloriosos.. .Este gesto 
Je ahora le redime. Acontece con 
& lo mismo que con Cipriano Castro: 
adentras fué dueño y señor, mientras 
cometió sus atrocidades a mansalva, 
atrajo sobre sí todos los odios, los 
desprecios, las injurias; y cuando de-
mostró que era un hombre de tesón y 
de energía, que afrontaba la lucha al-
rtivamente, los mismos que le infama-
ban, le admiraron. 
Esta versatilidad no existirá en los 
juicios de la historia, pero existe en 
los juicios de los hombres, que se de-
jan deslumhrar por los arranques de 
valor y esfuerzo, en que se arriesga 
un gravísimo peligro con la frente 
levantada. Las multitudes persi-
guen con su rencor a todo el que 
atrepella impunemente la vida de los 
demás, y le disculpan y aún le glori-
fican, si demuestra después que esti-
maba en poco la vida de los demás, 
porque no estima en nada la propia. 
Es muy propable que Huerta no se 
precie de psicólogo, y que no le quite 
el sueño la opinión de las multitudes 
acerca de su f igura ; la misma opi-
nión de la historia es muy probable 
que le preocupe tanto como al otro 
"Presidente de la República surameri-
cana que respondía a los que le apla-
zaban para cuando su historia se es-
cribiera:—Cuando se escriba, ya es-
taré yo muerto. Pero de todos modos 
es indiscutible que si los Estados 
•Unidos declaran la guerra a Méjico, 
el papel moral de Huerta gana mu-
cho, y el dictador de ayer se cambia 
en héroe. 
Por esta parte, a Huerta le convie-
ne el choque. Y por todas las demás 
partes, le conviene también. Su si-
tuación actual es peligrosa: los cons-
titucionalistas avanzan, se apoderan 
de ciudades importantes, cada día 
. extienden más el campo de su domi-
nación. Los constitucionalistas— es 
justo reconocerdo—son hombres sin 
freno y sin l ey : n i siquiera parecen 
preparados para v iv i r en sociedad. 
Cometen toda clase de atropellos; se-
ña lan el camino que atraviesan con 
largas huellas de sangre; se dedican 
al robo y a la expoliación; asesinan 
en montón a los vencidos; expulsan 
dé la tierra conquistada centenares 
de personas que no tomaron parte en 
la contienda. . . No van camino de un 
gobierno: van camino de la anar-
qu ía ; no van a entronizar la legali-
dad: van a entronizar la fuerza. Mé-
jico padece ahora un dictador: si los 
rebeldes triunfaran, padecer ía una 
epidemia de dictadores. Y vistas así 
las cosas, la revolución es un huracán 
y las personas, y las fortunas de 
cuantos se encuentran hoy al lado de 
Huerta, mejor aún, de cuantos no son 
rebeldes, están bá rba ramente amena-
zadas. 
Las personas que se encuentran 
hoy al lado de Huerta tienen la nece-
saria educación para rehuir la socie-
dad con una gran parte de los revolu-
cionarios; son hombres de prestigio 
y de cultura, a quienes llaman o que 
se llaman "c i en t í f i cos , " y su nivel 
moral e intelectual no admite compa-
ración con el de un Pancho Vi l la , 
por ejemplo, n i con el de los soldados 
que manda Pancho Vi l la . Para to-
dos estos hombres, el triunfo de la re-
volución significaría la muerte, o el 
destierro, o la cárcel ; significaría 
con toda seguridad la pérd ida de sus 
haciendas y la disgregación de sus fa-
milias; en ú l t imo caso, significaría la 
vida en una sociedad indigna de 
ellos e indigna de la civilización ac-
tual. Y para todos estos hombres, la 
intervención de los Estados Unidos 
es un buen negocio, porque h a r á des-
aparecer el peligro mayor que los 
amenaza. 
De modo que si los Estados Unidos 
le declaran la guerra a Méjico, le ha-
cen un favor a Huerta. 
U N D A T O 
Ec ¡España es ali'ora obligatorio el 
Servicio militar. No se admite la re-
dención a metálico, n i la sustitución, 
na el cambio de número. Sin embar-
go, se suamza el r igor de esta ley 
reduciendo el tiempo de permanencia 
en filas y exceptuando de todo ser 
yicio que no sea el de las armas, a los 
individuos que reúnan determinabas 
condiciones, y entre ellas, la de abo-
nar, en un caso, mi l pesetas, y en 
otro, dos m i l pesetas. La ú l t ima co-
rrespondencia de España que nos re-
^ntió el señor Maura y que publiea-
nios en la edición de ayer, nos ofrece 
estc dato interesante: unos cinco m i l 
reclutas han pagado en este sorteo 
las mil pesetas; y unos dos mi l , las 
dos mil. 
[ Estas cifras, que parecen no tener 
nnportancia de n ingún género, se nos 
antojan a nosotros una prueba más 
del avance de España . Hace algunos 
^os, era imposible que siete m i l re-
^mtas de un sorteo abonaran las can-
edades abonadas hoy, y no para l i -
brarse del servicio, sino para obtener 
jertas pequeñas ventajas en el cuar-
^ y en tiempo de paz. Haice algunos 
^os se hubiera considerado un cho-
ro fantástk'o de monedas el que aho-
a acaban de entregar esos siete m i l 
soldados. España es pobre: lo reco-
nocemos con orgullo: quedó pobre a 
,erza de desparramar el oro por to-
as Partes. Además de pobre, Espa-
J£ ayer, era débi l : quedó débil, a 
j . orza de prodigar sus energías y de 
^enar sajigre sus caminos. Algo 
^a,bia ,<le eostarle el tener la histo-
a mas gloriosa y mis repleta de 
gandes heroísmos; algo había de 
do i ê  ^ ^ o r descubierto un mun-
de' ^aber echado sobre él ejércitos 
a jespaSoles, y el haberlo conducido 
^ a Clviiización. Quedó pobre y sin 
olí ^t"^ H116^ enferma. Hubieran he-
ie0, ° misnio otras naciones, y acaso 
j ^ b i e r a n muerto. < 
t ' n ú ^ V * sangre ha tomado. Se con-
•a&fi erroeIlando en Africa, y con-
fio a . ^ o r ^ o sobre América,: el ca-
1 uo se cerró, pero cada día 
Heno. Cnando describió 
europeos, encontró a España ca ída ; 
y aún caída, la halló original, varo-
ni l , orgullosa, tenaz en el amor a las 
grandezas, desinteresada, noble; en 
España—^dijo él—el amor a la patria 
es hondo y firme, y no se mueve por 
el premio v i l , sino por el premio ele-
vado y casi eterno. Y esta pasión, y 
este orgullo, y esta fuerza varonil, 
son las que hacen que la sangre se 
remueve, se encienda, llene el caño, 
y se vierta con la generosidad de 
siempre en los bravos arenales afri-
canos. Y esta pasión, este orgullo y 
esta fuerza varonil son los que hacen 
taníbién que empiece a abundar el 
oro. 
España ha soñado mucho; ha da-
do al universo un ideal: el del qui-
jotismo santo. Vivió demasiado tiem-
po de sus glorias; los que piensan 
que an taño , entre sus glorias, no f i -
guraba la del trabajo, no la han es-
tudiado bien. Lo que desorganizó a 
la E s p a ñ a fuerte y trabajadora de 
an taño no fueron sus empresas de 
•guerra y sus correr ías hacia e! 
ideal: fué el azar del descubrimiento 
de la América, que envolvió en la 
aventura demasiados hombres. Hoy 
cont inúan los hombres dejándose en-
volver en la aventura, pero los que 
permanecen en España retoman a la 
gloria del trabajo j y hoy se explotan 
sus minas, se abren sus terrenos, se 
util izan sus ríos, se crean en ella 
grandes industrias, se atiende a su 
comercio. . . Se hace oro: se gana 
oro; se tiene oro. En este sorteo ha 
habido siete m i l reclutas que pudie-
ron entregar un puñado de oro para 
conseguir con él algunas comodida-
des. 
Y lo que le falta a España para 
volver de nuevo a sus caminos, es ha-
cer de sus tierras minas de oro, por-
que sangre, ya la tiene. 
La Sociedad Económica acordó re-
producir y coleccionar los trabajos que 
el ilustre autor de "Cuba y sus Jue-
ces" publicó en nuestro Diakio, recor-
dando la naturaleza de las relaciones 
existentes entre la santa Casa de Be-
neficencia y Maternidad y todos los go-
biernos de Cuba, y protestando, en 
nombre de la justicia y en respeto a la 
voluntad de los benefactores que esa 
Casa fundaron, de la medida centrali-
zadora, innecesaria y a la larga per-
judicial, adoptada por este Gobierno, 
de asumir la dirección y administra-
ción de un asilo que es de carácter pr i -
vado y que tan inmensos beneficios ha 
prestado a varias generaciones cuba-
nas. 
Los millares de lectores nuestros han 
podido conocer día por día el sólido ale-
gato de Raimundo Cabrera; este fo-
lleto que repite sus trabajos no agre-
ga nuevas razones a las m i l ya expues-
tas; pero servirá para que la historia 
conozca en su día el error de un go-
bierno y el civismo de un hombre. 
• • • 
Sí, señora Mallen de Ostolaza; muy 
noble serí^ el feminismo de usted, 
fundado en la sublime máxima del 
Cristo "Amaos los unos a los otros;" 
pero eso no sería feminismo, sino cris-
tianismo. También es débil el ancia-
no ; también requiere protección el ni» 
ñ o ; inválidos y desahuciados, vencidos 
y miserables, tienen honda necesidad 
del amor de los fuertes y los felices, no 
importa el sexo del necesitado, n i del 
benefactor. 
Por feminismo se entiende aihora en-
durecimiento del carácter de la mujer, 
sacrificio de sus pudores, muerte de 
sus temezas; concesión de derechos, co-
mo el de sufragio, y ejercicio de facul-
tades, como las del luchar polít ico; el 
divorcio a voluntad y por leves discre-
pancias de carác ter ; licencia de moda-
les y de acciones, todo eso que la ale-
ja r í a del hogar y la dis t raer ía de su 
augusta misión de esposa y madre. 
Se quiere masculinizar a la dama, 
no defender a la mujer honesta de 
los abusos del hombre y del ejemplo 
y las pérf idas insinuaciones de las mu-
jeres malas, peores enemigos que nos-
otros de su castidad y su ventura. 
Si por débil compadece usted a la 
f émina, y en mandato de amor divino 
se propone con su periódico Luz ayu-
darla, fortalecerla y guiarla, lo mismo 
tendrá que hacer con el anciano y el 
niño, con el abandonado y el enfer-
mo; con la joven culta que aspira a 
puestos administrativos y con la mon-
ja piadosa que se siente feliz rezando 
cabe el lecho del moribundo o junto 
a la cuna del expósito. Y ya entonces 
eso no es feminismo, sino caridad, jus-
ticia, nobleza, libertad, amparo al in-
feliz y respeto a la libre voluntad aje-
na; cristianismo, puro cristianismo, 
señora Mallém 
Y me alegro; en ese camino nos en-
contraremos los buenos servidores de 
Dios y amadores de la pobre humani-
dacL 
____ i 
Cierto, mi emigo José C. V i d a l : es 
hecho significativo que, hasta hoy que 
comento su carta, hayan sido españo-
les todos los individuos diagnosticados 
como apestados. ¿ Será ello porque en 
los grandes comercios, sitios califica-
dos de infectos, son españoles en su in-
mensa mayoría los dueños y dependien-
tes? ¿Será que tratándose de picadas 
de pulgas, es natural que tales insec-
tos hayan tropezado antes con las pier-
nas de los dependientes que con las 
de los dueños y sus familias, que no 
andan con sacos n i revuelven mercan-
cías en los almacenes? 
A mí .me han chocado muchas coSas en 
*esto de la bubónica, naturalmente no 
dudando n i un momento de la buena 
fe de la Sanidad oficial. Se puede 
hasta matar a uno sin intención; con 
la mejor buena fe del mundo se sos-
tuvo durante siglos que el Sol daba 
vueltas en tomo de este astro frío y 
pequeñito que habitamos, 
¿Se acuerda usted? Una de esas 
desdichadas víctimas de la peste, ha-
cía muchos días que no trabajaba en 
el almacén donde la contrajo. 
Los periódicos nos dijeron que el sá-
bado se había presentado en la carpeta 
a cobrar sus alcances, y desde enton-
ces se sintió enfermo. Se supone que 
una pulga infectada andaba saltando j 
por allí, y le picó; respetando las pier-
nas de los demás empleados de la ca-
sa. Los fatalistas d i r á n : " E l Desti-
lo que estaba escrito; arcanos de 
diremos: 
-PIERDA ef PED 
S5 LCOkc Td. de cwpc plc*«6n en el perlcrineo. hertĉ  orupciones fc»usac de 1c caída del cabello) 
fre .t ec las raicee del pelo, por laa mañanas el 
> J i n P A R A D C D E E B R E Y 
y no debe temer onedarse caire. El Preparado de Ebrcy rigorlia las ralees del pelo, erltando su caída o axKRninA lai microhloi. Su T̂ rluma as dftllrJn*». 
no; 
lo A l t o . " Los dudadores 
" e x t r a ñ a casualidad." 
E n estes días he leído numerosos 
trabajos científicos, basados en las ex-
periencias hechas en la India y en 
otros países. Todos convienen en que 
precede a la epidemia una inmensa 
mortandad de ratas. Ciudad ha habi-
do donde calles y parques amanecían 
llenos de roedores muertos que, devo-
rados por la sed y el dolor, habían sa-
lido de sus cuevas. Y en uno de esos 
trabajos se asegura que solo cuando ya 
no hay ratas vivas donde chupar, es 
que las pulgas se deciden a atacar al 
hombre. Aqu í no te habido tal mor-
tandad ; en las mismas casas infectadas 
se han cazado ratas y del análisis no 
han resultado infectadas, i No es raro 1 
esto^ 
Hay una teoría parecida a la del es-
tegomia y la fiebre amarilk. Este in-
fecto absorve la sangre del enfermo, 
la digiere, por vi r tud de la transfor-
mación gástrica, el veneno adquiere su 
potencia homicida; pica entonces y ma-
ta. Otros mosquitos, que piquen al 
enfATmo y nc tensan esa función necu-
liar del estegomia^ no son peligrosos. 
Pero, eso s í : nadie se dejará picar 
por un zancudo n i trasmitir con un 
alfiler sangre de atacados, por si acaso. 
Aquí lo mismo; la pulge ingiere 
sangre de un apestado; se deposita y 
corrompe ella en la garganta del in-
secto, obstruyendo el paso hacia el es-
tómago. Siente una sed inmensa^ y 
busca donde chupar para calmarla. En 
entonces cuando el virus ejerce su ac-
ción funesta-
Pero nadie se dejará inyectar pus 
de un bubón; con guantes y m i l pre-
cauciones se examinará al enfermo, no 
sea que una gotita de pus se ponga 
en contacto con alguna escoriación cu-
tánea. E l veneno ha adquirido, con 
la primera operación en la garganta 
de la primera pulga, su intensidad. 
La ciencia dice que eso es as í ; solo la 
ciencia misma podrá mañana rectificar 
el dogma si es rectificable. 
Es fortuna como usted dice que has-
ta hoy no hayan resultado atacados 
señoras n i muchachos, las unas usando 
más ropa que nosotros y encargadas 
del barrido, la cocina, la ropa sucia, 
etc., etc.; los segundos, pasando la v i -
da sobre el pavimento, jugando, ga-
teando y revolcándose. También es 
raro. Donde según lo que he leído, 
baste una pulga infectada para enve-
nenar a una rata, y a todas las pulgas 
y les ratas de la casa, los primeros atas 
cados deberían ser los niños. E n la 
India han muerto ellos y las mujeres 
a millares. 
Plausible es la previsión de nuestra 
Sanidad; aunque ha exagerado un tan-
to, la intención no ha podido ser me-
jo r ; por la salud de los más, ha im-
puesto el perjuicio de los menos; gra-
ves daños ha hecho, creyendo evitar da-
ños más gravea; no se la puede culpar, 
al contrario. 
Ahora, que, eminentes y todos, puede 
haber faltado a nuestros médicos co-
nocimiento práctico, criterio exacto, 
pleno conocimiento de un mal que solo 
conocían en teoría, es natural. No de-
ben molestarse cuando se les observe. 
Un insigne médico de Noruega se ve-
ría apurado para tratar con el éxito 
de un Coronado o un Aróstegui, por 
ejemplo, casos de infección intestinal, 
de esa variedad peculiar de los Tró-
picos; hace cuatro siglos la sífilis era 
un problema rarísimo para los gale-
nos de Europa; antes de 1844 y 1868 
¡qué sorpresa para los médicos de Cu-
ba la epidemia horrible del cólera 
morbo! 
Joaqu ín n , A R A M B U E U . 
N o t a s L j i s o i i a l e s 
F e l i z v i a j e 
Han salido en viaje directo para 
New York, los jóvenes comerciantes de 
Sagua, señores don Clemente Palacio 
y don Maximino Menéndez, muy justa-
mente estimados en aquella vil la. 
Ambos van en viaje de recreo, pro-
poniéndose visitar las principales ciu-
dades de la Unión y trasladarse des-
pués a Europa para regresar a fines 
del otoño. 
Que lleven un viaje muy feliz y en-
cuentren durante su excursión todo gé-
nero de satisfacciones. 
D o n M a n u e l M u ñ i z D í a z t 
A bordo del "Reina María Cristi-
n a " embarcó ayer para España el r i -
co almacenista de tabaco en rama se-
ñor don Manuel Muñiz y Díaz, her-
mano de nuestro querido amigo don 
Hilar io. 
E l señor Muñiz va acompañado de 
su dignís ima esposa la señora doña 
María Proque y de sus tres preciosos 
hijos. 
Deseamos a todos un viaje muy fe-
liz. 
D . J o s é A n t o n i o P u m a r i e g a . 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
grata visita de nuestro querido ami-
go el señor don José Antonio Puma-
riega, condueño del gran establecí-
¿ C a r e c e 1 d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.-En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos do» poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
¿ c u D A V D . P R o a T O A " L A G A F I T A D E O R C T 
CREILLY 116 FRENTE AT PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO, 
1465 Ab.-l 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s 4 
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En el instante mbmo en que se fricciona con el ün -
•gueoío Resinol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando lo 
¡piel limpia y saludable. 
Ea igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo 
rranas. 
r 
E l J a b ó n R e s i o o l 
y la pomada o ungüento Resinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completa» en espafioL 
miento " L a Liber tad" , del progre-
sista pueblo de Los Palacios. 
E l señor Pumariega ha venido a la 
Habana en viaje de compras para su 
establecimiento, y nosotros le desea-
mos muy grata permanencia en la 
capital de la República. 
PARA CURAR TODA CLASE DE DO" 
3UBNCIAS EXTERNAS, Q,UE OTROS RE-
MEDIOS NO HAN PODIDO CURAR, em-
pleen el ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VE, un descubrimiento ma-ravilloso, envâ -
sado en tubos metálicos, sanitarios, garan-
tizado par los droguistas. Contrc Eczema 
y todas las Afeoclones Cutáneas, Ldagaa 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Envenenamiento de Tiedra, Dolor Ce Oídos, 
Pies Adoloridos, Quemaduras. Heridas, etc. 
D e la "Gaceta" 
TITULOS. INDULTOS. NOMBRA-
M I E N T O . G I M E D I A S MARINAS. 
R E 0 T I F I 0 A 0 I O N . TRANSFEREN-
CIA. COMISION. CONVOCATO-
R I A 
Expidiendo t í tulo de Mandatario 
Judicial a favor del señor José Paz 
GradaiMe, para que pueda ejercer di -
cho cargo en el partido judicial de 
Santa Olara. 
—Expidiendo t í tulos de Procura-
dor a favor de los señores Adolfo Fer-
nández de Volaseo, Enrique Manito y 
"Wood y Pablo Osvaldo Díaz, para 
ejercer en Mardanao, l a Habana y 
iSanta idara, respectivamente. 
—'Indultando a José Montejo Ca-
ballero (a) " Y u m u , " Esteban Flei-
tas Varona y Ar turo Caiunaurd Cha-
vez. 
—¡Nombrando al señor José Alber-
to Izquierdo ÍDeiLegado de Cuba en la 
Exposiición Internacional de Marina 
e Higiene Marinera y Exhibición Co-
lonial Italiana, que habrá de celebrar-
se durante el próximo mes de Mayo. 
—Disponiendo que los alumnos em-
barcados en el buque escuela "Pa-
t r i a " se denominen en lo adelante 
Guardias Marinas como escala de in-
greso en la Marina ¡Nacional, y que 
los alumnos que actualmente se ha-
l lan en dicho buque escuela " P a t r i a " 
V 
fe 
como tales Guardias ¡Marinas, sean 
nombrados para cubrir las vacantes 
de marineros de segunda clase qua 
existen en el Cuerpo, con el haber 
anual de $300.00. 
—iRectificando el Decreto número 
976, de 20 de Octubre de 1913, en ett 
sentido de que el teniente médico re-
tirado de la Marina Nacional, señor 
Rafael Menéndez Benítez, vuelva a l 
servicio activo con derecho a su anti-
güedad, para cubrir la primer vacan-
te en su grado y cargo. 
—Transfiriendo del sobrante de 
$54,022.39 del " S u p e r á v i t " de la Ma-
rina Nacional, las siguientes cantida-
des: $12,000 al conicepto general 
"Atenciones Generales de Hacien-
da ," eípígrafe "Suminiíí tro. de libros, 
cheicks, etc.", y $4,000 al másmo con-
cepto general, epígrafe "Reparacio-
nes de edificios," y $2,000 al concep-
to general "Mate r ia l y «gastos diver-
sos del servicio de la Secretar ía dd 
Hacienda," epígrafe "Transporte lo-
c a l . " 
—¡Resolvienido que se abonen 
The Trust Co. ctf Cuba, como actual 
representante que es de los señores J . 
P. Morgan y Ca., % del uno por 
ciento sobre las cantidades que lea 
sean entregadas con destino al pago 
de intereses y amoUtización del em* 
prestito de (diez millones de pesos, co-
mo tipo de cambio f i jo a cubrir los 
gastos que originen las transferencias 
de fondos a Nueva York. 
—^Convocando aspirantes para cu-
b r i r las plazas de Director del Hespid 
tal de Manzanillo y Tesorero Conta-
dor del Hospital de Ciego de Avi la , 
con los haberes que figuran en presu* 
puesto. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—* 
Del Norte, a Agust ín M. Suárez.— 
Del Sur, a la sociedad de González y» 
Suárez.—J)e Santiago de Cuba, a loa 
colindantes de la finca "San Cirilo da 
Ponupo." ' 
Juzgados Municipales.—-Del Este, 
a Atanasio Querejeta. 
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PARA CURAR UN RESFRIADO EN ITV 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUIÑI, 
na. El boticario devolverá el dineío si na 
le cura. La firma de E. W. BRove ae hail* 
en cada cajlu. 
Secreiarla de (loDernacíiia 
A H O R C A D A 
La Secretaría arriba citada tuvo 
ayer conocimiento de haber aparecido 
ahorcada la joven blanca, vecina del 
barrio de San Ramón, en el Gíbaro, 
término de Campechuela, Irene Pérez! 
U N MUERTO 
La policía especial de la Secretaría; 
en Cienfuegos, telefrafió ayer al cita-
do Departamento dando cuenta de ha-
ber sido muerto en aqueUa ciudad, de 
un tiro, el vecino Juan Ercia, supo-
niendo sea el autor del hecho Mario 
Ponseca. 
ARROLLADO POR U N TREN 
La auteridad provincial de las V i -
Uas part icipó ayer a la Secretaría ya 
dicha, que en los momentos de encon-
trarse en el patio de la Estación del fe-
rrocarril ae Cieufuegos, el señor Pedro 
Pérez Jiménez, fué arrollado por u n 
tren el cual le destrozó ambas piernas 
y lo hirió en un brazo. 
E l citado señor es conocido en la' 
Perla del Sur por el apodo de Apero, 
i bu estado es grave, • \ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 1 D E 
L A P R E N S A 
Eb excelente el sistema que E l Dia 
t a adoptado respecto a la Sanidad y 
la peste bubónica. 
Se lee el editorial. Conminaciones y 
anatemas contra los que osaron dudar 
o sospechaar de la alta sabiduría, de la 
infabilidad de los doctores sanitarios. 
Se lee la " N o t a " o " E l plato del 
d í a . " Cbistes, a costa del doctor N ú 
fiez a quien el público, según el "no-
te ro" ba dado en llamar el Pancho 
V i l l a de la Sanidad. Chacotas, chas-
carrillos e ironías sobre el doctor Gui-
teras que segnn el "General Cocine-
r o " (léase Pisto Sanitario) "ha debi-
'do pasarse muchas horas de su vida 
viendo saltar a las pulgas" para ase 
^nrar que estas "no pueden brincar 
más de cuatro o cinco pulgadas." 
Ese y otros donaires de más grue 
iso calibre, publicó E l Día en su último 
número, sin que ello impida que en su 
editorial vuelva a aludir a nosotros 
como desfacedor de sinrazones y en 
tuertos, como pa lad ín de la Sanidad. 
¿ E s que hay que cuidar de no reñir 
feon la Sanidad y de no reñir tampoco 
ton el público que es el que compra 
los ejemplares? 
Creíamos que había llegado la es-
cena culminante del drama (ya d i j i -
mos que el género cómico había termi-
nado) entre Huerta y Wilson.^ Des-
pués del u l t imátum ya no cabía más 
que el desenlace. 0 Huerta cedía o ha-
blaban los acorazados del coloso. Pe-
ro n i aquél ha cejado, según parece, n i 
*WÍlson ha embaulado aún su filosofía. 
¿No ha llegado todavía el momento 
toportono? ¿ E l incidente de Tampico 
no es todavía lo suficientemente épico 
para que el águila americana se deci-
da al f i n a bajar de sus alturas y po-
sarse sobre los cadáveres del campo 
mejicano í 
Oorfcamos de E l Triunfo: 
" I / a detención momentánea del pa-
gador de Marina y las retrospectivas 
ofensas por demoras en la entrega de 
correspondencia oficial, son pura y 
simplemente el pretexto para humillar 
a Huerta a los ojos de sus propios 
compatriotas, es borrar de un plumazo 
•la aureola al huésped actual del Casti-
llo de Chapultepec. 
"Desde este punto de vista se explica 
perfectamente que el Presidente me-
jicano busque fórmulas, para cumplir 
la "sentencia," sin mengua de su re-
putación de bravo; pero como esto es 
fo contrario de lo que buscan los ame-
ricanos no hay arreglo posible. 
" Y a le ban mandado a Huerta dos 
ul t imátum, mejor dicho, uno solo, por-
ique el primero fué "penul t imatum," y 
bí le mandan otro se convertirá en 
' * antepenultimatum." 
"Pero" el hombre no se ha "raja-
V " 
"Es de j i q u í . " 
Xo hay prisa de parte del coloso. 
El lo ha de venir. Y vendrá sin im-
petuosidades, sin quijotismos bélicos, 
pin puntillos quisquillosos e irreflexi-
vos de honor y de decoro, cuando a 
iWilson le parezca manifiestamente 
oportuno y plenamente ventajo^ para 
ten pueblo. 
Vendrá cuando el filósofo de Casa 
Blanca haya atado bien todos los ca-
bos, como los ató en la guerra colo-
¡nial de Cuba. 
Vendrá cuando Huerta, acorralado, 
aturdido, haya perdido ya su buenhu-
mor y no tenga n i campo donde rebu-
llí irse, n i resquicio por donde salir. 
Vendrá entonces con gran solemni-
nidad la declaración de guerra a Mé-
jico y comenzará la campaña sin cuar-
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
'pone glóbulos rojos en la sangre, 
comunica á los nervios fuerza 
constante é igual. Informaos 
,con vuestro médico acerca este, 
tónico eficaz. 
fe-
teladas de parte de los americanos, edn 
derroche de combatea y heroicidades; 
una compaña metódica, matemática, 
práctica, que i rá prensando grado por 
grado a Méjico como prensó con el blo-
queo a Cuba colonial. 
Parece que los filósofos a foierza de 
estudiar lógica en los libros, la olvi-
dan en los heoihos. Así les está ocu-
rriendo a Mr. Bryan y a Mr . "Wilson 
en su conflicrto con Méjico. 
Mr. Bryan aborreció tanto la gue-
rra antes de ser Secretario de Estado 
que para evitarlo propuso solemne-
mente un método pacifista que se 
basase en el arbitraje obligatorio ab-
solutamente para todo. 
Huerta ha propuesto ese arbitraje 
para resolver el incidente de Tam-
pico. 
Pero n i Mr. VTilson ni Mr. Bryan 
lo 'han acepttado. Abora no bay más 
arbitrio que ¿1 de la Casa Blanca. 
Dice " H Comercio:" 
" S i en su disourso de Mobile proda-
mó Wilson " su política de justicia en 
vez de polí t ica de conrvenien'cia,M 
4por qué aihora no quiso sometér al 
arbitraje la cuest ión de Tampico? 
¿Es que "Wilson vió que los revo-
lucionarios no podían acabar con 
Huerta a pesar del apoyo que les 
brindaba aquél gobierno, y se buscó 
pretexto que hacía falta para i r a 
Méjico ? 
Esto es lo más probable. Invocan-
do otfensas a la bandera nacionail pue-
den justificar su actitud, sin inspi-
rar recelos a Hispano américa. Pe-
ro la conducta de la poderosa na-
ción es bien conocida. Y desde que el 
mundo se enteró de que los Estados 
Unidos hicieron y fomentaron la re-
volución maderista; porque lea con-
venía baJcer desaparecer a (Don Por-
f i r io que no se prestaba a sus combi-
naciones ; y que ellos fotáentaron tam-
bién la actual revolución! tratando 
con Carranza de potencia a potencia, 
¿cómo ha de sorprender que el Go-
bierno de Wilson qniera realizar 
"ahora" lo que no quiso reaílázar an-
tes, a pesar de ser bien conocidas sus 
intenciones?" 
Lo repetimos. Si no bubiera ocurri-
dc el incidente de Tampico, hubiera 
sucedido cualquiera otro o le hubie-
ran inventado los gravís imos y auste-
ros filósofos Mr . Wilson y Mr. Bryan. 
Lo de la f á b u l a : 
— T ú me enturbiaste el agua. 
—¿Como, si tú estás arriba y yo 
abajo? 
—Fueron tus padres quienes la en-
turbiaron. 
—•Mis padres no han bebido nunca 
en este arroyo. 
—Ellos me insultaron y me maldi-
jeron. Me las vas a pagar. Morirás 
en mis garras. 
¿Hay que acabar con los infantici-
dios? Hágase un empadronamiento 
de todas las mujeres que se hallen en 
estado. 
i Hay que extermin ar el clericalis-
mo? ProihSbanse so pretexto de higie-
ne todos los bautizos en los domicilios 
católicos. 
Eso parece una broma, pero es 
muy serio. Tan serio que ha habido 
representantes que lo han proipuesto 
en sendos proyectos de Lery en la Cá-
mara, i 
Y dice " L a Ladha : " 
Pero j es que se puede probibir que 
un católico dentro de su casa celebre 
un bautiao conforme a los ritos de 
su rel igión? 
Quisiéramos ver si esa ley prospe-
rase cómo se cumpl i r ía 
Representen varios el caso. Don 
Fulano de Tal manda a buscar a un 
sacerdote para que le bautice Tin b i -
jo-
Como está en vigor da ley, la auto-
ridad interviene. Pero el bautizo se 
celebra dentro de una casa y para 
entrar en ella es necesario el manda-
miento del juez. 
Que la autoridad »e provee del 
mandamiento, pues se espera a que 
sean las seis de la tarde, y asunto 
concluido. E l domicilio ea absoluta-
mente inviolable después de esa ho-
ra. Y plancha!.... 
E l p r o b l e m a d e ! 
a g u a e n S a n t i 
(Pero la inviolabilidad del domici-
lio no reza en favor de los católi-
cos. 
Y el aentido común no reza para 
los anticlericales. 
E L GESTO 
D E HUERTA 
Si el general Huerta, Presidente de 
la República Mejicana, a úl t ima hora 
no cede, y los Estados Unidos decla-
ran la guerra, será el gesto más sim-
pático del siglo X X . ¿Que al f in ven-
cerán los americanos? ¡Quién lo du-
da! Pero no será sin antes pelearla 
muy duro, y los mejicanos da rán al 
mundo entero un alto ejemplo de he-
roismo, v l i s Icraé^ repúbJicaa s i i -
americanas t omarán nota por aquello 
de: "Cuando las barbas de t u veciao 
veas p e l a r . . . " 
Dentro de pocaa horas ya tendré-
mos noticias. 
Loa puertos de mar, claro está que 
se adueña rán de ellos los americanos 
pero ya veremoa ai se atreven a in 
temarse. 
Casi toda la caballería e infantería 
mejicana usa el magnífico reloj suizo 
Caballo de Batalla, de los que recibe 
Marcelino Mart ínez, almacenista de 
joyer ía fina, brillantes y relojes. M u 
ralla 27, altos. 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
c' > Curación rápida y garantizada con las r — v 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Inundaciones 
V A R I O S P U E B L O S D E L A PRO 
VINOIA D E MATANZAS HAN 
SIDO INUNDADOS. 
Hablando de las inundaciones ocu 
rridas en los pueblos que en los mis 
mos se citan, la Secre tar ía de Gober 
nación recibió ayer loa telegramas si 
guientes: 
"Bo lond rón , A b r i l 20 de 1914 a las 
7 y 15 a. m. 
Los torrenciales aguaceros caídos 
durante el día y noche de ayer, han 
causado gran inundación entre esta 
pueblo y el de Güira de Macuriges. 
Se supone que hayan ocurrido gran 
des pérd idas de animales e ignórase 
hasta ahora si han ocurrido desgra 
.cias personales. Para el lugar inun-
dado han salido la Guardia Rural, la 
Policía y el Alcalde Municipal. E l 
tráf ico de trenes de los Ferrocarriles 
Unidos fué interrumpido hasta las 
cuatro de la madrugada porque ei 
agua apagaba las máquinas . Si tenge 
noticias de desgracias personales, las 
comunicaré oportunamente.— Téllez, 
jefe l o c a l " . 
"Alacranes, A b r i l 20 de 1914 a las 
7 a. m. 
La creciente del río inundó esta v i -
lla anoche, de diez a una de la ma 
drugada. Hoy, en la oficina, alcanzó 
el agua una altura de tres pies, des-
truyendo a lgún material. No tengo 
noticias de que haya habido desgra 
cias personales.—Boudet". 
" U n i ó n de Reyes, A b r i l 19 de 1914 
a las diez p. m. 
Con motivo de la extraordinaria 
crecida del r ío San Andrés , se han 
inundado varias calles, entrando el 
agua en gran cantidad hasta muy 
cerca de esta oficina. La Guardia Ru-
ral , Policía y autoridades y todo el 
pueblo en masa han prestado auxilio 
a las familias, sin que hayan ocurrido 
desgracias personales que se conpz 
can hasta ahora. Se han realizado es 
fuerzos por adquirir noticias del pue 
blo de Alacranes, donde la situación 
debe ser difícil, sin haberlo podido 
lograr. A ésta hora está bajando el 
agua.—Linares, jefe local'*. 
T E N I A 
Se eapele i n t a l l b l e m e n t * en do» txormm con «1 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I X J l E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A J N 117 Y B U R N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S E l 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
El alivio ea tan inmediata 
que la TOS riel resfriad» 
se cura casi aiempre 
a l concluir la pri 
ñ e r a caja* 
Eo las FARMACIAS 
El Alcalde Municipal de Alacranes 
(Matanzas) señor Valdés, en telegra-
ma dirigido ayer por la tarde a la Sa 
cretar ía de Gobernación, dice lo si-5 
gu í en t e : 
" A las diez p. m. de ayer se desbor-
dó el río San Andrés , inundando el 
pueblo, el agua subió en algunas ca-
lles a metro y medio. Hasta ahora n»i 
tengo noticias de que hayan ocurrido 
desgracias personales. Muchos son 
los perjuicios sufridos entre el gana-
do y grandes las pérd idas de mue-
bles. Auxil iado por la policía de este 
término y por ia do Unión de Reyes 
Guardia Rural y vecinos, presté au-
xi l io , extrayendo a las familias de las 
casas inundadas. A las doce de la no-
che comenzó el descenso del agua. La 
violencia de las aguas a r r a s t ró el re-
cebo de las calles obstruidas por Tos 
residuos de árboles y basuras. 
Se hace difícil la recogida por la 
escasez de personal. Es necesario que 
se autorice al Jefe local para aumen-
tar el personal y alquilar carretones 
para realizar el saneamiento de lo? 
patios llenos de basuras y aguas es-
tancadas. A consecuencia de ello sí 
hace difícil el drenaje, siendo urgen-
te, pues, para evitar que la descoma 
posición de los residuos proporcione 
enfermedades. 
Con los reducidos fondos de im-
previstos, atiendo á la limpieza de 
E L PRESIDENTE D E L A CAMA 
RA D E C A M A O U E Y H A D I R I 
GIDO A L J E F E D E ESTADO E L 
SIGUIENTE ESCRITO, QUE 
APOYAMOS POR TRATARSE 
E N E L D E ALGO QUE ES D E 
G R A N D I S I M A IMPORTANCIA 
PARA A Q U E L L A CIUDAD. 
Santiago de Cuba, 8 de A b r i l de 
1914-
Hnorable Presidente de la Repúbli-
ca, Habana. 
Señor : 
E l señor Eduardo J. Chibás, miém-
bro de esta Cámara de Comercio, en su 
carácter de Vicepresidente de la San-
tiago Brewing Company, ha ocurrido 
a la Corporación, interesando el con-
curso de la misma, en favor de la soli-
citud que dirigió a usted, en escrito 
fecha 3 del mes en curso, con motivo de 
la insostenible situación creada a dicha 
industria y a todas las demás aquí es-
tablecidas, por las grandes deficien-
cias que ofrece el abastecimiento de 
agua en esta capital. 
En d citado escrito se exponen só-
lidas y poderosas razones, para demos-
trar lo que, indudablemente, está ya 
en el ánimo de todos, y especialmente 
de usted, Honorable señor, o sea la ne-
cc aidad de poner pronto y eficaz reme-
dio al tremendo conflicto que origina 
la falta de agua, en esta población de 
más de 60.000 habitantes, cuyo progre-
so se ve obstruccionado, y sus necesida-
des' todas completamente desatendidas, 
por la carencia de tan indispensable 
líquido. 
Hace también el promovente, y con 
él esta Corporación, cumplida justicia 
a la constante y activa gestión del Go-
bierno, y a sus plausibles y grandes es-
fuerzos para resolver este vital proble-
ma, que confiamos será felizmente so-
lucionado, una vez concluidos los estu-
dios ya dispuestos por la Secretaría de 
Obras Públicas, para la construcción 
de un nuevo acueducto que, por grave-
dad, traiga a la Ciudad toda el agua 
que sea menester para sus múltiples 
y crecientes necesidades. 
Pero la construcción de esa magna 
obra requiere largo tiempo no menor 
de tres a cuatro años, según opinión 
unánime de la comisión facultativa 
nombrada al efecto; y las circunstan-
cias del momento son tan premiosas, 
urgentes y críticas, que no permiten 
aguardar un solo d í a ; exigiendo, por el 
contrario, pronta, inmediata resolución, 
siquiera sea provisionalmente, por ese 
periodo de tres o cuatro años. 
E l séñor Chibás, cuya competencia 
profesional, como hábil ingeniero, es 
generalmente reconocida; y además, en 
este problema del agua tiene adquiri-
dos conocimientos especiales, por haber 
formado parte de la Comisión Técnica 
que entendió en este asunto durante 
la administración del Presidente Gó-
mez, estima que el único lugar de donde 
puede hoy surtirse de agua esta pobla-
ción, es de los pozos tubulares profun-
dos instalados en el Valle de San Juan ¡ 
y cree también que esas obras pueden 
mejorarse, a un costo no mayor de 
$15^000, dejándolas en condicione?» de 
bombear 3.000,000 de galones diarios, 
y dar al vecindario agua durante do-
ce horas, por lo menos. 
Para ello solo se requiere que haya 
máquinas y calderas suficientes; tener 
una unidad de repuesto para casos de 
emergencias y que se autorize a la Co-
misión Facultativa que actúa en esto 
asunto, para proceder con la urajencia 
que el caso requiere, empleando todo el 
personal subalterno que sea necesario, 
para trabajar día y noehe, hasta entre-
gar diariamente en los tanques del 
acueducto, los tres millones de galones 
de agua que se necesitan para el abasto 
de la Ciudad. 
Todo esto puede hacerse, según la 
autorizada opinión del señor Chibás 
a un costo que—como hemos dicho—no 
excedería de $15.000; aparte, natural-
mente, de las mejoras ya iniciadas y 
que está terminando la citada Comi-
sión facultativa; y es por demás evi-
dente que no habrá de reparar el Go-
bierno en el insignificante sacrificio 
que representa esa pequeña suma, 
cuando se trata, de la salud de un pue-
blo y del cumplimiento de ineludibles 
y elementales deberes. 
Ya esta Corporación, en 23 de Febre-
ro último, tuvo el honor de trasladar 
al señor Secretario de Obras Públicas, 
otra instancia de los señores E. Girau-
dy y Ca., Agust ín Massana, L . Vidal , 
S. en 0. | Sánchez Hermano, & Co., 
Emilio Aragón, San Cristóbal ets. Co., 
Pérez Cabella & Co ¡ Francisco del Cas-
tillo, Revira Mestre d; Co.,: R. Fonta-
nals; Bacardí & Co.,; Enrique Camps, 
S. en C.; Leobaldo Carbonell; Gaseó 
y Maseda; y A . Giraudy & Co., indus-
triales de esta Plaza, exponiendo tam-
bién la imposibilidad en que se verán 
de continuar sus industrias, si no se 
es suministra el agua necesaria, para 
atenderlas; por ser evidente que ningu-
na industria puede sostenerse, traba-
C A S T O R i A 
p a r a P & r v i i l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I Qoe no deben administrar una medicina i sus nlilos sin estar seguras d« lo j -
medicina contiene; ^ ,• j 
2. —Que CastOi-ia e» puramente vejetal, y que una üsta de sus ingredientes acompm, i 
cada botella! 
Z Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los nia,,.. 
4. —Que Castora es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treia* 
años de observación y práctica; 
¿ Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesaria 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregónco, á los Jaiabei, 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
é. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, loa clfloi se co_ 
servan robusto» y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
f < Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lisria. Rogen (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstzap Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta aflos de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wiujam Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la Arma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la ns» 
en mi familia.» ^ 
Dr. W. F. Waixack, Bradfoid (N. 
< He usado la Castoria por varios afioi m 
mi práctica, y siempre la he encontrado 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y) 
c Durante muchos años he recetado li 
Castoria á mis clientes y en mi familia 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. ,La fórmula no puede ser meior» 
H. J. Tajtt, Brooklyn (N. y.) 
ee encuentre en 
cada envolturu 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m cEMirB cohpjutt, n araiur stbzet, ¡reirá tobk, x. u. í> 
L A P E S T E C O C A L 
En Cuba todas las semilla» es. 
tán iguales y muchas peores, i 
como estaban en tiempos remo, 
toa. 
ZAYAS. 
Un homme mort n'est qu'un 
homme mort, et ne fait point di 
conséquence; mala une formallté 
negligée porte un notable préju-
dice a tout le corps des mideclnt 
MOUHKB. 
E l doctor don Francisco Zayas, qua 
tan eminentes servicios viene prestaa-
do a su República, acaba de añadir 
otro, a sus 87 años, en asombrosa ple-
n i tud de sus facultades mentales, con 
la publicación de un libro que titula 
" L a Nueva Agr icul tura ," en el que 
pretende la cunación de los coco-
teros, por mí medio físico consis-
tente en un riego interno dé la plan-
ta, productor de la directa alimenta-
tación de la célula vegetal, que ha de 
traer la consecuencia de regenerar la 
semilla y por ende log cocos nuevos. 
No cree el doctor Zayas, ni en hí-
chos, n i en hongos, n i en bacteria». 
Cree que se trata de una degeneración 
adquirida y que la curación está en 
aumentar el capital vi ta l del árbol, 
dilapidado por la falta de cultivo ^ 
la desatención de ineludibles leyes bio-
lógicas. 
La enfermedad de los cocoteros pro-
cede de la semilla enferma. De las 
semillas y gérmenes que son tierra y 
que son espíri tu, si están degenerados, 
den ahora las ordenes! procederán plantas enfermas, animales 
enfermos, hombres enfermos. 
Este apotegma del ilustre clínico no 
puede negarse. Es indudable que 
do ser, al nacer, recibe, por el hecho 
de la fecundación, una energía célula 
cuya duración es la de sus progenito-
res y esto explica el hecho frecuenta 
de las familias que viven mucho. Es-
te capital vi tal , como le llama Hubert 
Spencer, puede aumentarse, acuniula-
ción y ahorro de nuevas energías, 0 
tirarse a la'calle por la transgresión 
de la higiene u olvido de lo que re-
quiere, si no, su aumento al menos, en 
conservación. 
No podemos abusar de la h - ' p i ^ ' 
dad del Diar io de l a Marina, como 
desearíamos, y por olio nos limitamos 
a remitir a les lectores, a la interesan-
—il -
la 
las cunetas, haciéndose difícil el de-
sagüe de los patios por la causa ex-
puesta. 
Ruégole apoye solicitud a Sanidad 
en bien de la salud pública. Seguircj 
informando". 
Del precedente telegrama la Secre-
ta r í a de Gobernación dió traslado en 
el acto a la Secretar ía de Sanidad 
gj6cuenta c 
jando solo las tres o cuatro horas en 
que aquí se les suministra el agua. 
A l trasladar esa comunicación decía 
esta Cámara lo siguiente: 
"Conoce la Corporación la prefe-
rente y asidua atención que viene dis-
pensando la Secretaría de Obras Pú-
blicas a este vital asunto cuyo estudio 
resolución tiene ya confiados a una 
experta comisión de Ingenieros, que ha-
ce meses viene practicando las investi-
gaciones necesarias al efecto; y por 
ello la Corporación se congratula ante 
las buenas disposiciones que animan 
a esa Supcriodidiad para resolver el 
conflicto, confiando que, en vista de 
lo expuesto, se harán ahora a dicha co-
misión las reeomendaciones oportunas, 
para que cuanto antes lleve a feliz tér-
mino su importante cometido." 
"Pero por mucho que se esfuerzo la 
inteligencia, celo y buena voluntad de 
los señores Comisionados, el estudio 
que se les tiene confiado es de magni-
tud sobrado considerable para que pue-
da ser realizado en unos cuantos meses; 
y aún dándolo por ultimado al cabo de 
ese tiempo, la solución definitiva, que 
habrá de ser la construcción de un nue-
vo acueducto, con capacidad y caudal 
suficientes para el abastecimiento de 
una población de cien ipi l habitantes, 
no es obra que pueda improvisarse en 
pocos a ñ o s . " 
"Siendo esto así, y reconocida la ab- \\ 
soluta imposibilidad del actual Gobier-
no, para realizar de momento mayor 
cosa, esta Cámara de Comercio ruega 
encarecidamente que, sin perjuicio de 
los estudios y trabajos que viene reali-
zando la Comisión Técnica, y de las 
obras que en definitiva la misma acou 
seja realizar, se  r  l s r s^ 
necesarias a esta Jefatura Local, y se 
le habilite con los recursos materiales 
y pecuniarios que sean menester, a f in 
de que de los Pozos de San Juan se 
suministre agua a toda la Población 
durante las doce horas del día, o sea 
desde las 6 de la mañana a 6 de la tar-
de, ya que así lo exigen múltiples rabo-
nes de derecho, de justicia y de conve-
niencia pública, que no pueden ocultar-
se al recto y esclarecido criterio de esa 
Superiodidad." 
"Los Pozos artesianos construidos 
en el Valle de San Juan, constituyen 
de momento, a juicio de esta Cámara 
la ún ica solución posible del presente 
conflicto. Pero su instalación es defi-
ciente, y el Departamento Local de 
Obras Públicas carece hasta de la con-
signación necesaria para su debido 
funcionamiento; y por eso lo práctico, 
lo indispensable y lo urgente, es que 
se atienda a subsanar debidamente esas 
deficiencias, en cuanto sea necesario, 
para dar agua a toda la población du-
rante las doce horas del día, según es 
de just ic ia ." 
Como se ve por lo expuesto, la peti-
ción que ahora ha elevado, el señor Chi-
bás a la decisiva autoridad de esa Ho-
norable Presidencia, coincide, en todas 
sus partes, con la dirigida por esta Cá-
mara, hace cerca de tres meses, al se-
ñor Secretario de Obras Públicas—la 
cual no ha sido aún resuelta—y esa 
coincidencia, que viene a robustecen 
el criterio de la Corporación, con la so-
lidez y la fuerza que le presta la au-
torizada opinión de tan competente 
profesional, ha sido un motivo más que 
ha tenido en cuenta esta Directiva, pa-
ra prestar el más decidido apoyo a la 
solución propuesta por el mismo: la 
cual hace suya esta Corporación, que, 
en tal vi r tud, ruega a usted se digne 
acogerla con su acostumbrada benevo-
lencia, y resolverla pronto y satisfac-
toriamente si, a su juicio, resultare 
conveniente y viable. 
Somos de usted, muy respetuosamen-
te, 
(t) Germán Michaelson. 
Presidente. 
( f ) José m u 
Secretario General 
te publi( ación del viejo insigne, termi
nando con poner de manifiesto, que j 
peste cocal es algo más importante de 
lo que se cree, pues un árbol vale, hu-
manamente pensando, más que un hom-
bre. 
Las infecciones morbosas, ^ ^ f ^ 
tuberculosas, bubónicas, epidérmicas, 
testínales, nos infunden mayor pavo^ 
según la representación mental, qne 
ellas nos formamos, sugerida, a 
por representaciones literarias. Ifc 
te levantina, la India, el ratón, la Pm' 
ga, i r r i t an nuestra sistema nervioso^ 
nos hacen olvidar, que se nace caa^ 
roso, como se nace tuberculoso; c 
se nace pestoso, y que cada ser es 
de su propia anatomía. ^ 
Vigoricemos las semillas, incluso, 
las humanas, con la infusión de ^ 
y buen sentido que es una ^ e& 
sanidad, vuelva la tranquilidad a n 
tro ánimo, cultivemos la higiene, ^ 
mos a los médicos que hagan su o ^ 
con bacilos, roedores y P 1 ^ ^ ' v 
Oíosles apoyo liberal y ^ ^ ^ ' . ^ d« 
confiemos en Dios, que es el arbit 
la paz y de la guerra; y además, ^ j 
semos en los cocos, que se m^onei 
millares, no por culpa de cucar 
y pulgas, sino porque estón 
y no queremos curarlos. & 
La peste peor que. hoy teñe ^ 
Cuba, es el azúcar a tres reales j 
semillas de Baracoa. xrpS. 
Gabriel CA>1-r''' 
A B R I L 2 1 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CIJ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
y \ PAYRET.— Esta noolie, en 
arta función de abono, se cantará | 
VA^^T*. cu cuatro actos de Ponchielli, 
• -La Gioconda . 
Véase el reparto: 
"Gioconda", Mana Magaña López. 
"Laura" , María Clasens. 
wjjB ciega", Magdalena Bossi. 
"' Buzo", Angelo Pintucci. 
"Barnabba", De Biassi. 
"Zuane" Xatale Cervi. 
^•Isepo". Rossini. 
IJH funeión empezara a las ocho y 
media. 
El jueves se can ta rán U I Pagliacci" 
"Oaral ler ía Rusticana". Oiremos a 
íos tenores Pnntueei y Genaro de Tu-
ra, a Segura Tallieu, etc., y a Luisa 
Yillani. 
RV E L CIRGFLO CATOLIOO. -
Beneficio de las Hermanas de la Sa 
orada Familia.—El Gírenlo Católico 
de la Habana acordó celebrar boy, 
martes, un beneficio en favor de Ks 
Hermanas de la Sagrada Familia. Es-
M religiosas fueron expulsadas de 
Héjico pof Panolu) Vi l l a . 
El acto empazará a las oaho p. m. 
con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte: 
1. Sinfonía. 
2 Monóloaro " A n i m a l " , por el so-
fior José M . Gi l . 
3 Vals de las Rosas de la opereta 
vienesa. por la señorita Mar ía Pita, 
acompañada al piano por el señor W i l 
son. . _. . 
4. La olustosa comedia en un acto 
v en verso, titulada "Los primos lo-
ctf,", con el siguiente reparto: 
Ricardo, señor Estape. Pepe, señor 
José María Gil . D . Graciano, señor 
Ramón Peón. Don Juan, señor José 
Honzález. Lucas, señor José ArsrüeUey. 
Un trapero, señor Antonio Fe rnán-
dez. , — 
Segunda parte: _ 
1. Sinfonía. 
2. Monólogo " L a mano del hom-
bre", por el señor José González. 
3. Romanza " A n i l l o de h ier ro" , 
por la señori ta María Pita. 
E l saínete lírico " A q u í hase farta 
un hombre". 
Deseamos que el beneficio resulte 
completo. 
ALBLSU.— Repítese esta noche 
" E v a " . 
Mañana estreno de " E l conde men-
digo". 
ÍPOíLFrEAMA.—La película "He-
rencia de odio", estrenada anoche con 
gran éxito, se proyectará hoy. 
E l numeroso público f4ue acud 'ó 
anoche al Politeama salió encantado 
de la película y ha)ciendo de ella los 
mayores elogios. 
Es "Herencia de odio" en realidad, 
una obra maestra de la casa Cines de 
Roma, y está llamada a producir gran 
des entradas. 
El Politeama ha empezado con buen 
pie la temporada cinematográfica. 
OASTNO.—Tres tandas: " E l Nue-
vo Testamento", " E l pollo Tejada", 
"Los apaches de P a r í s " , 
ÍMÍARTI.—Tres tandas: Debut de 
las artistas Arozamena, Mar ía Herre-
ro, Antonio Palacios y Luis Herrero. 
iSe t)ondrán en escena: 
" L a Revoltosa". 
" L a noche de Reyes". 
*' Los africanistas''. 
HEREDIA.—Xo hemos recibido 
noticias de Heredia. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: " E l 
camarón que se duerme.. . " , " R a m ó n 
el conquistador" y " H e m b r e r í a ver-
dad". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico Mlim puro de uva 
U N A L 
LA CAUSA D E L EX-JUEZ M U N I C I P A L DE M A R I A N A O SR. T A R I C H E 
EL TRIBUNAL SUPREMO D E C L A R A CON LUGAR U N RECURSO 
ESTABLECIDO CONTRA SENTENCIA D E L A A U D I E N C I A 
DE L A HABANA.—CONCLUSIONES FISCALES 
EN EL SUPREMO 
Recurso con lugar 
Se ha declarado con lugar el recur-
so por quebrantamiento de forma que 
interpuso José Elias Nasal como acu-
sador privado contra sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de esta ciudad, en causa 
seguida por robo y lesiones a María 
Lema y Felipe Jorge Buche, vende-
dores ambulantes y vecinos de esta 
capital. 
Por segunda sentencia se condena 
a ambos procesados como autores de 
un delito de daño a la propiedad, a 
más de los anteriores, recibiendo por 
ello el quebrantamiento de forma 
apelado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminalf 
Infracción de ley. José Mesa y Me-
sa. Estafa. Ldo. Rosado Aybar. Fis-
cal : señor Figueredo. Ponente: señor 
Cabarrocas, Habana. 
Infracción de ley. Rafael 'Abreu 
Sardinas. Homicidio frustrado. Ma-
tanzas. Dr. Ricardo Dolz. Fiscal: se-
ñor Figueredo, Ponente: señor Ave-
llanal. 
Infracción de ley. Gonzalo Castro 
Ĵ az y otro. Disparo y lesiones. Ha-
bana. Ldo. Gustavo Pino y Ldo. Lu-
cas V. Diego. Fiscal: señor Bidega-
ray. Ponente: señor Gutiérrez. 
Quebrantamiento de forma e in-
^acción 'de ley. Mar t ín Cid contra 
Manuel Carballeira por estafa. Ha-
baña. Ldo. J. Rodríguez Cadavid y 
F. O. de los Reyes. Fiscal: señor F i -
gueredo. Ponente: señor Cabarrocas. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Desahucio. As-
censio Villalón contra Angel Marsan. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: se-
ñores Dolz y Cabello. 
Infracción de ley. Desahucio. As-
cencio Villalón contra Fél ix Va ldés . 
Ponente: señor Betancourt. Letra-
EN U AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra Alberto Fleitec 
por rapto, contra Luis M . Vida l por 
estafa, contra Constantino Menénde2 
por malversación, contra Francisco 
León por rapto, contra José Manuel^ 
Juan por cohecho, contra José Moli-
na, por tentativa de robo, contra Ma-
rio Botella por rapto y contra Jacin-
to Scull y Hermenegildo Martínez 
por robo. 
En estas causas las defensas solici-
tan la absolución con las costas d6 
oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La del juicio de menor cuant ía es-
tablecido por don José Montero con-
tra doña Mercedes Noda. 
Y la del juicio sobre divorcio set 
guido por doña Esperanza García 
Menocal contra don Pedro Manuel, 
Machado. 
s i n o p e r a c i o n 
c u r a d e l c á n c e r 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
JL»pac:al para los pobre» do ©Vi • 
i ^ . i r r r r r r r r t - r 
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para E V I T A R L A P E S T E 
^"los pisos cor SAPOFORHOL E8BA. Un lllro de SAPOFORMOL en un garrafón íe agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis po ciento 
^ t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r g e r m e n o m i c r o b i o e n 15 m i n u -
ts- T i e n e o l o r a g r a d a b l e N o m a n c h a . N<r es p e l i g r o s o . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
C. iblfci 30-15 A 
Estas vistas quedaron conclusas pa 
ra sentencia. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por j¿ Sala oe 
gunda de lo Crinunal condenando ¿ 
Andrés Av i l a Oonzáles, pf>* amena-
zas condicionales de incemlio de ca-
sa habitada, e la pona de dos años, 4 
meses y un día de prisión correccio-
¿ a i . 
Conclusiones de la Fiscalía 
Para Julia Alonso Hernández y 
Georgina Hernández Bouve, por un 
delito de corrupción de menores, soli-
cita el Fiscal la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión. 
Para Mariano Lafuente, José Gó-
mez Pérez, Manuel Barquín Brez y 
Manuel Palacios Galli, por malversa-
ción de caudales públicos, solicita di-
cho Ministerio 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión y 11 años de inhabili-
tación para desempeñar cargos pú-
blicos. 
La causa del ex-juez Tariche 
En la causa que se tramita en la 
Sala Segunda de lo Criminal contra 
el ex-Juez Municipal de Marianao se-
ñor César Tariche, este Tribunal ha 
dictado ayer la siguiente importante 
providencia: 
Siendo firme y ejecutorio el auto 
de esta Sala de fecha 24 de Diciem-
bre de m i l novecientos trece por ha-
ber sido resueltos por el Tribunal Su-
premo los recursos establecidos a con 
secuencia de dicha resolución, precé-
dase a cumplir cuanto en la misma se 
dispone; constando de las actuacio-
nes que el penado César Tariche y 
Matienzo no se halla en el Presidio 
donde ext inguía su condena precé-
dase a su busca y captura para ser 
remitido a dicho establecimiento pe-
nal, en el que ingresará y cont inuará 
cumpliendo aquél la ; a este efecto lí-
brense requisitorias a las Policías 
Nacional, Judicial y Secreta y al Go-
bierno de esta provincia y comuni-
qúese esa requisitoria en la Gaceta 
Oficial; diríjase comunicación al se-
ñor Secretario de Gobernación para 
que ordene sea admitido en el Presi-
dio el penado César Tariche cuando 
se presente o sea conducido a ese es-
tablecimiento y participe el jefe del 
mismo a esta Sala el ingreso del pe-
nado; y dé cuenta al Secretario con 
cuanto resulte del cumplimiento de 
lo dispuesto en el auto de 24 de D i -
ciembre de 1913 y en esta providen-
cia ,^ 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
Sala Primera 
Acusado Francisco Espí ldora Mar-
tínez. Estupro. Ponente: señor Arós-
tegui. Acusador: Ldo. Arias. Defen-
sor: D r . R a ú l de Cárdenas. Sección 
Primera. 
Antonio Cano. Hurto. Ponente: se-
ñor Miyeres. Fiscal: señor Bení tez . 
Letrado: señor Roig. Sección Prime-
ra. 
Sala Segunda 
Aurelio Revilla y otros. Robo. Po-
nente: señor González. Fiscal: señor 
Saavedra. Letrado: señor Vieites. 
Guanabacoa. 
Julio Goicochea. Rapto. Ponente; 
señor Caturla. Fiscal: señor Saavci-
dra. Letrado: señor Mármol. Sección 
Tercera. i 
Sala Tercera i 
Pedro Pozo. Estafa. Ponente: se-
ñor Pichardo. Fiscal: señor García 
Montes. Letrado : señor Lombard. 
Sección Segunda. 
Claudio Juban. Amenazas. Ponen-
te : señor g a s t ó n . Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Letrado :señor Rodríguez 
de Armas. Bejucal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala_ 
para hoy, son las siguientes: 
Wal ter Llantén, Angie M . Booth y 
P. Fe rnández y Ca. contra el Munici-
pio de la Habana sobre pesos. Mayor 
cuantía . Ponente: señor Presidente. 
Letrados: señores Freixas y Viond i . 
Procuradores: señores Zayas y Cas-
tro. Este. 
Alfonso Arantave contra Miguel 
Saaverio sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: señor Trelles. Letrados: se 
ñores Arantave y Castañeda. Oeste. 
Cristóbal Bruzón, Presidente de ífl 
Sociedad de socorros mutuos Espíri-
tu Santo, contra Néstor Noriega y 
otros sobre disolución de dicha Sociej 
dad y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuant ía . Ponente: señor Vivanco. 
Letrados: señores Radillo y Zayas. 
Oeste. 
Testimonio de lugares de la quie-
bra de Aquil ino Menéndez Apelación 
en un efecto. Ponente: señor Trelles 
.Letrado: señor Castellanos. Procura 
dor: señor Pereira. Sur. • 
Notificaciones 
En la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Audiencia las persona? 
siguientes: 
Letrados: Mariano Caracuel; José 
R. Villaverde; José Rosado; Jorge A 
Be l t ; Adolfo B. Núñez ; Alexandei 
W . Kent . 
Procuradores: Rubido; Rodr íguez; 
P iedra ; Ruiz; Montiel ; Velez; Cár-
denas; Vicente; Toscano; Leanésr 
D íaz ; Matamoros; Ibáñez ; Zayas 
Granadosá Aparicio; Sterl ing; "Ll< 
nusa y Reguera. 
Mandatarios y partes: "WiHiam C 
Emmanuel: Manuel Porto: Manuel 
C. Soto: Eleuterio M . de España y 
J o a a u í u C. Sáenz, 
P O R L A S J ) F I C í N Á S 
De Palacio 
BLOQUEO D E LOS PUERTOS M E -
JICANOS 
Ayer tarde visitó ai señor general 
Menocal, el capitán de esfó puerto, co-
ronel J a n é , para darle cuenta de que, 
según había informado el Presidente 
de la compañía naviera " W a r d L ine , " 
los barcos de guerra de los Estados 
Unidos habían establecido el bloqueo 
de los puertos mejicanos. 
Secretaría de Hacienda 
LOS V E H I C U L O S D E L ESTADO 
E n cumplimiento del Decreto Presi-
dencial número 835 de 1913, la Secre-
tar ía de Hacienda ha resuelto sacar a 
pública subasta, la venta de los auto-
móviles, coches y caballos que resultan 
sobrantes en algunos departamentos 
del Estado. 
La subasta se ejecutará el día 8 del 
próximo mes. 
Secretaría de Estado 
CUBA Y E L A R A N C E L FRANCES 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Pa r í s ha comunicado a a Secretaría 
de Estado que por gestiones que realizó 
oportunamente el Ministro, Doctor Ra-
fael Martínez Ortiz, se ha obtenido que 
Cuba sea separada del Capítulo del 
Arancel en que venía figurando en 
unión de Puerto Rico como si fuera 
una posesión americana. 
E n lo sucesivo, Cuba figurará inde-
pendiente. 
Secretaría de Justicia 
JUEZ M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado juez municipal 
segundo suplente de Zulueta el señor 
Anto l in Cruz Prieto. 
TRANSFERENCIA 
Se ha resuelto transferir 159 pesos 
sobrantes de la consignación de Per-
sonal y 408 pesos del subconcepto de 
efectos de escritorio, ambos de la Po-
licía Judicial, y que hacen un total 
de 587 pesos, a la consignación de 
1,800 pesos para dietas de la indicada 
policía. 
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de jueces 
municipales: 
Segundo suplente de Pepe Antonio 
hecho a favor de Pedro Suárez Del-
gado. 
Primer suplente de Yaguaramas 
hecho a favor de Armando Domín-
guez. * J ^ " 
Segundo suplente de la Esperanza 
hecho a favor de Joaquín Betancourt. 
Segundo suplente de Báez, hecho a 
favor de Celestino Cuadra López. 
Primer suplente de Calicito hecho 
a favor de Jorge Reina Gómez. 
Segundo suplente de Calicito, he-
cho a favor de Ramón Escobar Ta-
mayo. 
Segundo suplente del Pilón hecho 
a favor de Manuel Peña. % 
Juez Municipal de Maisí, hecho a 
favor de Ramón Navarro. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renun-
cias formuladas a los siguientes se-
ñores : 
Miguel de Castro y Planas, juez 
municipal segundo suplente de Gua-
nabacoa. 
Pedro Frades, juez municipal se-
gundo suplente de Sancti Spír i tus . 
Eulogio Núñez Martínez, juez mu-
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a 
L a O Z O M U L S I Ó N le r o b u s t e c e r á 
si e s t á quebran tado de Salurt 
La Ozomulsión es un alimente medicinal puro y^econstituyente para las per-
sonas debUitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea ^ r n p > sangre y 
renueva los tejidos emaciados- Es muy diger.ble y ^ . l a b l e ^ 
como agradable al paladar. No puede deerse otro tanto de las üemas prepara 
ciones de aceite de hígado de bacalao u0jrte cnrnrpnHcntp'í 
Con la Ozomulslón se obtienen bien pronto resultados S?Iprn "tfn w 
Empieza a sentirse su eficacia en el sisíema desde ^ ^ W ^ ^ ^ t ^ 
la mejoria cada día que pasa Las personas Reconstitución débil y enfermua 
anémicas, pálidas y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos. Je cual 
quier sexo, podrán fortalecerse adquirir carnes: sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas La Ozomulsióc no es un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los med^os-u.fc'A(^ec 4f 
Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipoíostitos de 
Cal y Sosa y la Glicerina, deque se compone la Ozomulslón, reúnen en si todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias j j j > 
La Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de Ja sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medi-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
jóvenesal entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulslón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es naturaljque pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomulslón está recomendada por ros médicos-
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-
vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : grande, que 
contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de S onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSIOIf CO., 546 Pesrl Street, New York 
M arca de Fábrica 
A LAS MADRES DE FAMILIA; 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR. ACONSEJADOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
J S E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VÍVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA, Sao Ignacio 82, altos, Habana 
1-174 Ab.-l 
nicipal segundo suplente de Cruces. 
Emilio Delgado Martínez, juez mu-
nicipal de Maya r í ; y 
José Fresneda Navarro, juez muni-
cipal primer suplente de Baracoa. 
L ICENCIA 
Se le han concedido tres meses de 
licencia, por enfermo, y con sueldo, 
al señor Severo Pina, Magistrado cb 
la Audiencia de Camagiiey. 
COLUMPIOS 
Bosque de Bolooia 
E s t o s m a g n í f i c o s C o -
l u m p i o s d e m a d e r a d u r a 
d e C A R B A Y Ü , g r a n d e s y 
h e r m o s o s , s o n l o s m e j o -
r e s q u e s e c o n o c e n . 
Los de 2 personas 
S10-60 ORO 
Para 4 personas ]il5.9D oro 
C o n d u c c i ó n p o r c u e n t a 
d e l c o m p r a d o r . 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
J U G U E T E R I A 
O B I S P O N o . 7 4 . 
Secretaría de A g r i c u l t u r a 
MAECAS DE GANADO 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Julio Pérez, Eladio Milanés, 
Crescendo Prieto Casas, Pío Romero, 
Eduardo Moreno Coll, Severo Espi-
nosa, Juan Tuxano, Fab i án Díaz y 
Ortega, Pastor y Maza, Pedro Her-
nández, Juan Leiva y Caballero, Au-
relio Pérez, Prisciliano Pérez, Felipe 
Santiesteban, Manuel Alvarez, Victo-
riano Cruz, Antonio Santana, Lázaro 
Delgado, Agust ín Casañas y Altagra-
cia Fundora, los t í tulos de propiedad 
de las marcas que para señalar gana-
do les fueron otorgadas. 
Del Municipio 
PARED A G R I E T A D A 
Ayer ha sido apuntalado el departa-
mento del salón de concejales de nues-
tro Ayuntamiento. 
Obedece esta medida el haberse 
agrietado la pared medianera' de di -
cho salón, a consecuencia del peso del 
piso alto que se está construyendo en 
la azotea de la Casa del Pueblo. 
La demolición 
de una verja 
INVESTIGACION 
Con motivo de la demolición de la 
verja da hierro procedente del anti-
guo Campo Mi l i t a r o de Marte y que 
se colocó en la Quinta de los Molinos 
se ha suscitado la cuestión de si la 
obra realizada en Infanta y CarlosI.lI 
afecta o no la propiedad del Estado. 
Debidamente informados en la Sec-
ción de Consultoría, podemos asegu-
rar que los intereses del Estado están 
perfectamente garantizados, toda vez 
que al concedérsele autorización a 
don Luis Guerrero por la Secretaría 
de Obras Públicas en el año 1910 de 
acuerdo con la de Hacienda, que es 'a 
que tiene la alta inspección de lo que 
constituye la propiedad de la Repú-
blica, se hizo le concesión con la ex-
presa condición de que el citado se-
ñor Guerrero o cualquier otro ocu-
pante, está en la obligación de resti-
tu i r o reintegrar al Estado la parte 
de propiedad que éste le hubiera ocu-
pado si así resultara de la investiga-
ción que está practicando una Comi-
sión presidida por el doctor Evelio 
Rodr íguez Lendián, constituida para, 
investigar y determinar los terrenoí 
ocupados por la mencionada Quinta 
de los Molinos y el J a r d í n Botánico. 
Recientemente se han nombrado 
para cubrir vacantes en la referida 
Comisión a los señores José Eligió 
Ferrer y Octavio Hernández, Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bajia v Par iüi Axrriruftuüiar da 1a Se-
cretar ía de Hacienda, respectiva-
mente. 
Se ha ocupado también de este 
asunto y se le ha comunicado la si-
tuación actual del mismo, el repre-
sentante señor Francisco Morales f. 
Valcárce l . 
M E N S A J E S 
E l señor Presidente de la República 
envió ayer al Congreso, los Mensajes, 
proponiendo por el uno la creación 
de un vice Consulado honorario en 
Puerto Limón, Costa Rica, y sometien-
do a la aprobación del alto Cuerpo, el 
convenio Consular, entre Cuba y los 
Países Bajos. 
De los Expertos 
POR ESTAFA 
En la calle de Neptuno número 221 
fué detenido ayer por los expertos 
Mar t í y Pérez, Mariano Blanco Alva-
rez, vecino de Oquendo 2, por estar 
reclamado por la Sala Tercera de la 
Audiencia de esta ciudad, por esta-
fa. 
Para que cumpla la condena im-
puesta por dicha Sala, que es la do 
un año y un día, fué remitido a la 
Cárcel. 
POR IMPRUDENCIA 
También fué detenido ayer por los 
expertos Hernández y Pérez, Ramón 
Muñiz González, vecino de la Víbo-
ra . 
Este individuo fué el que en el pa-
sado año, al regresar de una manifes-
tación polít ica por la calzada del Lu-
yanó, arrolló al vigilante A. Priteo, 
siendo motivado el accidente a causa 
de i r el detenido regateando con 
otros individuos, todos a caballo. 
Con motivo de las lesiones que re-
cibiera, falleció el vigilante Prieto, 
por lo que fué condenado Muñiz por 
homicidio por imprudencia. 
L I Q U I D M DE JOYAS 
E L D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc^ todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqiü-
¡ dar en este mes. 
! Damos factura de gurant ía . 
j Ei? joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, "tenemos grandes existenciaí 
estilos modernistas, al alcance de 
das las fortunan. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta, 
pa&, ore 18 quilates, patente ríiízob. 
de áncora legítimos, a 2. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suíüos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el ííoble. 
I i í compren antes de ver precios, 
relojes; joyas y brillantes de esta ca-* 
ES importadora de brillantes y joye« 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N 9. 
Ab.-l 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D £ I t K M A R I A S 
A B R I L 2 1 D E 
U U n i l i c a c i ó n del 
Parl idG Libera l 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
tiende a desarrollar la asamblea de 
Martí; el Partido liberal para los li-
berales y la Patria; no para ningún 
hombre''. 
O U E E L E M E N T O S 
C O N C U R R I E R O N 
Puedo informarle, agregó el señor 
Díaz Pardo, que el liberalismo en ple-
no de la provincia camagüeyana es-
taba presente en la asamblea de Mar-
tí. Unos, que concurrieron personal-
V- mente; otros, que se adhirieron al ac-
to; y las excepciones son escasísimas. 
De Oriente concurrieron magníficos 
elementos, aquellos que en todo tiem 
... po vi lucbar por las grandezas y poi 
el triunfo del Partido Liberal, y mu-
jo chos que por la festinación con que se 
-̂  hicieron las citaciones no tuvieron 
¿v.oportTiinidad de concurrir a la cita. 
Faltaban sólo, en cnerpo o en espíri-
'Y tu, aquellos elementos incondicionales 
do mi muy estimado amigo el doctor 
Alfredo Zayas; valiosísimos sin duda 
y de cuyo amor al Partido no pueio 
dudar, pero que a mi juicio creyeron 
equivocadamente que se trataba da 
,;^jun acto de hostilidad a determinado 
. candidaito. Nada más lejos de la rea-
- lidad. E l personalismo ba sido descar-
tado, totalmente, de este movimiento 
"político, y así como nos oponemos 
' fuertemente a que se defienda a nin-
guna persona en menoscabo y relaja 
ción de la disciplina del Partido y 
-de 8*11 futuro bienestar, tampoco ape-
^claremos nosotros a esa otra forma da 
, personalismo que consiste en atacar a 
T determinados inldividuos,^ 
" E n este aspecto, nuestra doctrina 
es la siguiente: sin personalismo, ni 
en defensa ni en jerjuicio de nadie." 
L O S A C U E R D O S 
D E L A A S A M B L E A 
" L e corroboran mis anteriores ma-
nifestaciones—agregó el señor Díaz 
dPardo—el texto del mismo de los 
. acuerdos tomados por unanimidad en 
la tarde del sábado. Primeramente, 
Biiplicar una tregua a los deíensores 
• de canididatos presidenciales dentro 
del Partido Liberal, para que en ple-
/thío en la organización de nuestras 
¡fuerzas y disciplina de las- mismas 
para la batalla electoral del primerD 
de Noviembre, las energías que mal-
gastan en pretendido provecho de sus 
propagandas personalistas. No es po-
lítico, no es razonable tampoco, que 
él. Partido vea enervarse sus acome-
tividades, y .dividirse sus comités y 
' •". ftiis as-amibüeas en víperas de unas 
I Acciones parciales que nos darán el 
galardón del triunfo si vamofl uni-
dos, y nos reservarán una vergonzosa 
"derrota si vamos divididos, por dis-
' • putar con tantas antelaciones quién 
deberá ser el candidato dentro de tres 
-2-ftños. Esto indica un grave error, con-
sistente en importarnos poco la de-
rrota del Partido y el apoderamiento 
3e los conservadores de una mayoría 
éñ la Cámara, con tal que se asegure 
determinada postulación. 
como demostración más eviden-
te de que la asamblea de Martí ni pa-
,brocina ni alienta ninguna candidatn-
. "^a-—añadió—'puede ofrecerse el texto 
de la enmienda adicional propuesta 
^por mí, y unánimemente aprobada 
pór la asamblea, consistente en que 
todos quedamos solemnemente com-
FAHNESTOCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tlVAL PARA LA EXTIRPACION 
De l a s l o m b r i c e s , en l o s 
k inos y a d u l t o s . 
I B . A . FAHNESTOCK CO, 
Ptttsburgh. Pa. E. U. de A. 
renta, en todas las droguMÍatj 
y farmacias. y 
es radicalmente CURADO r 
en pooo tiempo pep 
P E S Q U I V I N O ÜRANIADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO URAHIADO PESQUI di 
fuerza y rigor; calma la sed é impida 
los accidentes -
Gangrena, Antrax, eto. 
Yenta ti per mayor i PESQDI en BorÉBtai 
y en todas farmacias. 
mala m m . 
No es lo mismo que sangre mala j 
Inferma. 
L a sangre enferma se depura y 
trregla con Za rzapar r i l l a SARRJL 
.. Males de la piel, reuma, hinchazón, 
Radican sangre anormal. 
• Droguería Sarra y Farmacias, $J el 
prometidos a aceptar la candidatura 
que en su día proclame la Asamblea 
Nacional legítimamente constituida. 
Por mi parte, declaro que en el ac-
tual momento no tengo candidato a 
la Presidencia, que no trabajo por 
ninguno de los partidarios, que no la-
boro de acuerdo con ninguno de ellos, 
y que aceptaré y defendesré con la 
devoción y la actividad que lo he he-
cho siempre, al que resulte proclama-
do (por la Asamblea Nacional. 
L i _ P R O X I M A R E U N I O N 
"ignoro cuándo habrá nueva asam 
blea, pero en/tiendo que deberá. ella 
de reunirse en breve. Hoy, los Snadc-
res y Representantes de Oriente y Ca 
magüey que hemos sido comisionados 
para activar la propaganda celebrare-
mos a la* tres de la tarde, en mi bufe 
te, un cambio general de impresiones. 
Allí acordaremos el manifiesto que se 
dirigirá al país y proba/hlemente se-
ñalaremos la fecha de una nueva reu-
nión. 
E F I C A C I A D E L A A S A M B L E A 
" E l radio de acción de la asamblea 
de Martí; y de nuestra (propaganda 
será grande y tengo fe en sus resulta 
dos. No creo que hayan muerto loa 
ideales en nuestro pueblo ni un alto 
sentimiento de independencia perso-
nal en cada hombre que se sienta li-
bre dentro de la Patria libre. Iremos 
a todos lados; recorreremos las pro 
vincias, y para que esté completamen-
te realizada la labor unificadora del 
Partido Liberal, bastará con que el 
pueblo se dé exacta cuenta de que él 
no depende, para sus orientaciones, 
de lo que le digan o le -indiquen los 
jefes o presidentes de asambleas o 
comités, sino que toda la fuerza radi-
ca en el pueblo mismo y en la virtua 
lidad de su amor a la doctrina liberal. 
Cuando cada liberal se niegue a per-
tenecer a un comité personalista y 
exija y determine pertenecer única 
mente al Partido, dispuesto a seguir-
lo en todas sus eventualidades, pero 
no a ningún hombre, entónices el libe 
ralismo será dueño absoluto de la si 
tuación electoral y estará en condicio 
nes de tomar el poder, no como suce 
dié anteriormente para que lo com-
partieran desde las altas esferas gu-
bernamentales elementos que fueron 
siempre sus adversarios, sino para ser 
ün gobierno netamente liberal, con to-
da la pureza que sabrá imprimirle una 
demOcracio sin mácula y sin bastar-
días". 
Y terminó el señor Díaz Pardo sus 
manifestaciones. Nos despedimos. Los 
pasillos estaban ya desiertos, ca-d 
igual, no ótetante, como hubimos de 
encontrarlos en los comienzos de "a 
tarde. 
NO HUBO " Q U O R U M " 
Por esa "escasez" de Representantes 
—apenas llegaron a 28 los que asís 
tieron ayer a la Cámara—el señor L a 
nuza, a las tres y diez minutos de la 
tarde declaró que por falta de quo 
rum era imposible celebrar sesión 
Un a s i o t o T e í ^ r o -
blema bancar io 
V i e n e de. fa p r i m e r r 
ponente de dinero. L a base económi-
ca del país puede decirse que descan-
sa, en sus tres cuartas partes quizás, 
en la producción azucarera. Puede ser 
mala una zafra; pueden serlo dos; pe-
ro de ahí no es posible pasar, porque, 
o el producto alcanza precio remune-
rador, o tendría que ser abandonado. 
Ahora bien: esto ultimo no puede 
suceder por razones varias, entre la 
que descuella la de que, como ya se ha 
dicho, el azúcar ha entrado a figurar 
entre los artículos de primera necesi-
dad, entre los alimentos raás conve-
nientes, nutritivos y sanos. Su consu-
mo se extiende por todos los pueblos 
civilizados o que se civilizan. L a de-
manda ha de ser cada día mayor, y po-
cos países lo pueden producir en tan 
buenas condiciones como Cuba, que, 
día por día, abarata el costo de la pro-
ducción y obtiene mayor rendimiento 
de sus cañas, cada vez mejor cultiva-
das. Lejos de estimarse posible aquí el 
abandono de la producción azucarera, 
cabe presumir su desarrollo, porque la 
caña, en el hemisferio occidental ha 
vencido a la remolacha, y cuando se 
abra el canal de Panamá, el azúcar 
inundará el Pacífico en sus dos costas, 
,con facilidades que hoy no tiene. 
Después, debe considerarse que el 
propio malestar reinante ha servido 
como de toque de atención para los in-
teresados en la industria azucarera, 
y para los demás elementos producto-
res y comerciales. E l problema se ha 
planteado, se estudia, se le busca so-
lución, se esbozan proyectos, se discu-
ten planes y, sobre todo, se trata de co-
nocer hien el origen del mal, que es c! 
mejor método, el procedimiento más 
eficaz para encontrarle remedio ade-
cuado, í ! 
De esa labor de estudio y de acción 
ha de salir fortalecida la industria 
azucarera; porque si es cierto que se 
ha de llegar a la conclusión de que pa-
ra sortear las dificultades que se, le 
presentan, lo que se necesita es contar 
con mayores recursos que los que has-
ta ahora ha tenido a su disposición, 
también se ha de evidenciar que po-
see elementos sobrados para obtener 
cuanto le hace falta. Son ya muchos les 
que creen que para que aquella indus-
tria entre de nuevo en período de gran 
prosperidad, le bastará abandonar al-
pruuos procedimientos rutinarios, mo-
áifinai» A\ nrHp.n de stna relaciones con 
los consumidores, ponerse en condicio-
nes para operar con arreglo a la ley 
ineludible de la oferta y la demanda, 
para producir bien y económicamen-
te; y para no elaborar más que lo ne-
cesario, ni vender sino cuando sea con-
veniente. 
Entre los proyectos que se estudian, 
hay uno muy interesante para el desa-
rrollo del BANCO T E R R I T O R I A L 
D E C U B A : el que se refiere a la, crea.i 
ción de Bancos Agrícolas . L a idea res-
ponde,. realmente, a un claro concepto 
de las necesidades del paín. Se han 
puesto en explotación grandes exten-
siones de tierra, y este esfuerzo ha 
absorbido crecida cantidad de dinero, 
que en parte se ha logrado mediante 
préstamos hipotecarios sobre el valor 
de las fincas. Pero lo cultivado con el 
dinero así obtenido representa también 
otro valor, cuyo cuidado y entreteni-
miento exige nuevos desenbolsos: el 
Banco Agrícola que facilitara dinero 
sobre lo sembrado, para ser devuelto 
una vez vendida la cosecha, facilitarla 
servicios de consideración. E l hacen-
dado, el veguero, el cafetalista, todos 
esos agricultores que poseen bienes y 
frutos representativos de riqueza, pe-
ro carecen de numerario, encontrarían 
en una institución semejante, auxilio 
poderoso que les permitiría traba!) ar 
con más holgura, mayor tranquilidad 
de espíritu, mejores métodos y bene-
ficios más positivos. 
E s probable, pues, que sea pronto 
un hecho la creación de uno o más Ban-
cos Agrícolas de lo que no podná me-
nos de felicitarse el BANCO T E R R I -
T O R I A L D E CUBA, porque su cam-
po de acción se extenderá con el fun-
cionamiento de una institución que 
vendrá a completar su obra. También 
se felicitará el terrateniente cubano, 
que, a ese momento, se encontrará en 
condiciones de explotar sus fincas en 
vez de tener que desprenderse de ellas, 
puesto que si, para iniciar su fomen-
to, encuentra ya en el BANCO T E -
R R I T O R I A L el apoyo necesario, me-
diante la hipoteca de la tierra, para 
atender a la explotación hallaría en 
los Bancos Agrícolas la ayuda conve-
niente, cor la sola garantía de los fru-
tos que cultiva. 
Todo eso no puede menos que au-
mentar el valor de la propiedad; poro 
todo eso demandará cada año mayor 
suma de dinero, y se traducirá en de-
sarrollo de las operaciones del BANCO 
T E R R I T O R I A L D E C U B A ; institu-
ción especialísima, que viene a contri-
buir a la prosperidad del país, y q i í 
con la prosperidad del país es como 
asegura la suya propia, de tal suerte 
que pudiera tomar como divisa esta 
frase: "enriquezco para enriquecer-
me. 
Consajo de Secrétanos 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
diciones y costo probable de este pro-
yecto. 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, dió cuenta con 
Iíls siguientes invitaciones hechas al 
Gobierno de lá República, para que 
concurra a los Congresos y Exposicio-
nes Internacionales que se indican: 
9c. Congreso de Secano y Exposición 
de Productos del meló que se celebra-
rá en "Wichita, Kansas. Se acordó que 
lleve la representación de Cuba a este 
Congreso el Cónsul más próximo y 
que por la Secretaría de Estado se dic-
ten las instrucciones al efecto. 
—Congreso Internacional de Agri-
cultura Tropical que se celebrará en 
Londres el próximo mes de Junio. Se 
acordó designar para que ostente la re-
presentación del Gobierno cubano en 
este Congreso, al Doctor Rafael Martí-
nez Ortiz, Ministro acreditado de la 
República en París. E l señor Secreta-
rio de Estado quedó también encar-
gado del cumplimiento de este acuer-
do. 
—Exposición Intern-acional de In-
dustrias Eléctricas, que habrá de cele-
brarse en Barcelona el año 1915. Se 
acordó que por la Secretaría de Esta-
do se dirija atenta Nota al señor Mi-
nistro de España en Cuba manifes-
tándole que el Gobierno se excusa de 
concurrir a dicho certamen por no 
existir aún establecidas en la Repúbli-
ca industrias eléctricas que deban ser 
representadas en el mismo. 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dió cuenta de las medidas 
adoptadas para la clausura, desalojo y 
aislamiento del bífrrio infectado por 
la peste bubónica. Propuso, y así se 
acordó, que una Comisión de Obras 
Públicas y de Sanidad y Beneficencia 
estudie y proponga la mejor forma de 
recoger las basuras en la Habana, y 
que el establo de Obras Públicas ins-
talado en la calle de Figuras se clau-
sure y traslade a terrenos que posee 
el Estado s continuación del Hospital 
"Las Animas." 
Se dio cuenta, además, por varios 
señores Secretarios, con diversas ex-
pedientes de carácter administrati-
vo, y se suspendió la sesión a la una y 
quince minutos de la tarde. 
El MEJOP TONICO 
i BllES PROVECIO 
A l r e d e d o r d e 
u n a c o n f e r e n c i a 
E l recargo de trabajo que hemos 
tenido en estos últimos días nos ha 
impedido ocuparnos como deseáramos 
de la conferencia que dió el notable 
pintor español don Eduardo Luque la 
noche del 16 en él Centro de Depen-
dientes . 
Nota fué esta que no olvidaremos 
nunca por lo patriótica y culta. Las 
frases señcillas, nacidas del corazón, 
que brotaron de los labios del Minis-
tro de España, elogiando la labor y 
los hermosos proyectos del señor L u -
que, que tanto honor puede dar su 
realización a la colonia española sobre 
todo, despertaron en el ánimo de los 
oyentes una emoción viva e intensa. 
También habló el señor Ministro de 
Francia, el representante de la gran 
República intelectual del viejo mun-
do. Este señor, que fué uno de los pri-
meros en acudir a la fiesta, se esforzó 
por decir en un idioma, para él no fa-
miliar, palabras de aliento en pro do 
la obra que se propone el señor Lu-
que, y que el señor Ministro consideró 
era un deber apoyar y un honor lle-
varla a la realización. 
Otra de las figuras salientes de es-
'ta noche fué el entusiasta, el incansa-
ble y batallador doctor Baralt. Dota-
do este señor de fácil y brillante pala-
bra, presentó en correctísimos térmi-
nos al señor Luque y después remachó 
las ideas de dicho señor con elocuen-
tes ejemplos y con datos muy oportu-
nos y avivó el fuego de la concurren-
cia para que cada cual aportara su 
grano de arena y no se perdiera una 
sola idea aprovechable de aquella es-
cogida reunión. 
Habló el señor Segundo Pola, el 
muy querido educador de nuestros 
pequeños, y éste lo hizo con viril acen-
to, con ardiente frase, digna de un 
verdadero maestro. E l señor Pola se 
deshizo en elogios de la conferencia 
dada por el señor Luque y excitó lo 
mismo que los demás a que los princi-
pales centros españoles creen dos cla-
ses de pintura ; una para señoritas y 
otra para hombres, y para que estos 
centros lleven también a su realiza-
ción en el invierno próximo una gran 
Exposición de arte español. 
Lleno de persuasión, el D r . Adam 
Galarreta habló al selecto auditorio. 
Sus palabras despertaron gran inte-
rés, lo mismo que sus iniciativas. Pro-
puso que en esta Exposición que él 
quería ver realizada pronto, pudieran 
admirar los españoles y cubanos de. 
aquí algunas de las principales obras 
de los grandes maestros antiguos es-
spañoles, como Velázquéz, Murillo, el 
Greco, etc., cosa que él creía; posible 
obtener como una gracia del Gobierno 
español, en calidad de préstamo, por 
unos cuantos meses. 
E l señor José M. Villaverde estuvo 
oportuno, jovial y elocuente en todo 
lo que expuso. 
E l doctor Juan Santos Fernández 
se expresó también con entusiasmo, 
excusándose de que en materia de ar-
te no pudiera decir cuanto sentía, por 
impedírselo su falta . de competencia. 
T el señor Sebastián Gelabert, que 
es uno de nuestros más finos criterios 
artísticos, entusiasta del arte español 
y de la enseñanza, abogó por la im-
plantación de esas clases de pintura 
en los Centros cubanos y españoles y 
por la realización de ese certamen que 
el señor Luque nos propone. Poco es 
en suma el gasto que representa la or-
ganización de esta obra, pues el señor 
Luque lo ha demostrado a cuantas 
personas se han interesado por saber-
lo; pero aun cuando fuera de alguna 
consideración, esto sería baladí si la 
empresa la abrazaran tres o cuatro 
Centros de los más principales, como 
oí Asturiano, Gallego, Dependientes y 
Casino Español, por ejemplo; repeti-
mos que el proyecto puede realizarse 
con poco, pues mucíhos de los gastos 
podrían simplificarse contando con 
la buena* disposición que en otras oca-
siones parecidas han adoptado en Es-
paña para estas Exposiciones compa-
ñías navieras como la Trasatlántica 
Española, la de Pinillos, ferrocarri-
les, etc. También por lo que se refiere 
a los derechos, el representante de 
España podría obtener del Gobierno 
cubano y de sus Cámaras una exen-
ción, como en Méjico se ha logrado 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
N E T vale má3 que un beefteak para 
los flacos, pues está predÁgsrido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
P a r a Hacer Dinero 
Lo primero que se necesite es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ios mañanas 
de Magnesia S A R R i le asegura un 
día buenc j útil y eso represente di-
nero, """r. pequeño 25 cts 
Droguerít Sarra y Farmacia»; 
Cerciórese de que el nombre ' ^ C O L T ' y el "Potro Eampante-
aparecen en el R E V O L V E E ó la PISTOLA AUTOMÁTICA ^ 
Ud. compra. Entonces üd. obtendrá un legítimo " C O L T " que 





debe ¿er su pre-
ferencia por fas 
mismas razones que 
concurrieron para quo 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina de los Estados Unidos: En 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas. 
LOS REVÓLIEÍÍES I/ LAS PISTO'AS AUTOMÁTICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. fidaso 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
m 
l i 
Marca de Fabrica 
Registrada 
Correspondencia en Español. 
Oolt's Patent FireArmsMfg. Go. 
HARTFORD COHN ^ U . DE A. 
S A I N T - R A P H A E L 
Víüo fortificante, digestivo, tónico, recenstituyente, íJe sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que Bog 
ferruginosos y La¿ quinas Conservado por -) Tiétod^ de 
M. Pasteur Presoribese en las molesti?^1 éWl estómago, la 
clorosis, 1& anemia y las convalecencias -Tinc s?. reco= 
mienda álas personas de edad, álaa mujeres, j ó ^ n -a y 4 Ks niaos, 
AVISci MUY IMPORTANTE. — El único W 0 auténtico de 
S RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es Itígitimo y de que se bzoe mención en el fonvulaho ¿el 
Profesor BOUGHARDA T es el de Sñn CLEMEN^ v C*, de valenc* 
(Brome, Francia) — Cada Botella Uevbla marca del* Unión de 
ios Fabricantes j en el pescuezo u i medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaGioms, 
con las dos Exposiciones españolas 
que allí se han celebrado, y lo mismo 
que también ha ocurrido en la Argen-
tina en las más frecalentes allí cele-
bradas. 
¿No se subrencionan en todas par-
tes empresas de ópera y de otro or-
den de cultura? ¿Par qué no hemos de 
esperar con confianza plena que tan-
to el Grobiemo cubano como las Cá-
maras de este país, que tanto interés 
han demostrado por el desarrollo de 
la enseñanza ig en eral, eximan de los 
derecihos a esas obras que vengaji a 
Cuba, para que aquí podamos realizar 
los esrpañoles y cubanos entusiastas 
una Exposición general de arte espa-
ñol? 
í Ojalá podamos contar para esta 
¡hermosa obra áéí señor Luque con 
¡hombres de buena voluntad! E s todo. 
P . 
de los Hombrciw i 
Garantizado. 
JPreclo,5l.í0pSa^| 
Siempre á la ve&tsen la' 
Farmacia d§i Dr. ManiMlh 
Johnson. B¿ enxado ¿I 
otros, ío enrará & ntotLI 
Baga la prueba. SbcoCsJ 
¿¿¡MjHdidMpor correê  
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
20 Abrü 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761:72; Habana, 761.00; Ma-
tanzas, 761.86 j Isabela, 761.13; Cama-
güey, 763.22 ; Santiago, 762.52. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'2, máxima 
21'0, mínima 21'0; Habana, del mo-
mento 24'0, máxima 28'5, mínima 
21'5; Isabela, del momento 24'0, má-
xima 28'5y mínima 20'5; Matanzas, del 
momento 23'6, máxima 29'6, mínima 
19'4; Camagüey, del momento 247, 
máxima 28'O, mínima 21 "8; Santiago, 
del momento 25'0, máxima 30'0, mi l 
nima 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, S . 8.0; 
Matanzas, calma; Isabela, S E ; 7.5; 
Camagüey, E . flojo; Santiago, S W . 
ídem. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 7.0 ¡ Habana, 6.5; Matanzas, 
1.8; Santiago, 10.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas e Isabela, despejado; Cama-
güey, neblina; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Coloma, Puerta de 
Golpe, Palacios. San Cristóbal, Dimas, 
Guanabacoa, Regla, Columbia, s Hoyo 
Colorado, Marianao, Güira Melena, 
Campo Florida Aguacate, Jaruco, 
Bejucal; en toda la provincia de Ma-
tanzas y en Cienfuegos, Rodas, Abreus, 
Real Campiña, Constancia, Aguada, 
Yaguaramas, Palmira, Antilla, Bañes, 
Gibara, Hilguín, Babiney, Jiguaní, 
Baire. Santa Rita. Guisa, Velazco, San 
Agustín, Bueycito, Veguita, Yara, Ni-
qúerc, Felton, Palma Sóriano, Maya-
rí, Dos Caminos, Cristo, Síigua de Tá-
namo y Santiago de Cüba. ; 
ISTOTA: a lar 8 y media de la noche 
hubo un largo temblor de tierra en 
Monjío. • ••• ;• : 
L A A P A R I E N C I A D E EDAD 
Es un obstáculo para el que busci 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos dlu 
de empeñada concurrencia es necesirtí 
mantener tanto tiempo como sea posible Ij 
Juvenil apariencia. 
Y es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspe denuncia la p«. 
senda de un germen que vive y prospen 
atacando las rafees del cabello hasta qm 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el única deste 
tor de esta plaga, de eficacia conoclila y di 
aplicación muy grata. 
. ^31-Herpicide Newbro es una loción di 
gante del cabello y un remedio contra li 
caspa. No aceptéis ningún Sustituto ijn u 
os ofrezca, porque no lo hay.: Cura la come-á 
zón del cuero cabelludo. Véndese en lai I 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en monofli I 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Jo!* 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esoeclalos. 
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Ccferíinia D í a s de Luqiitae 
Ha venido a la Habana, hará cosa 
¿e un mes, una simpática artista, que 
sin alardes ni floreo de trompetas, se 
nos ha revelado una pintora de ex-
cepcional mérito. "Los actos hablan 
más alto que las palabras," dice el 
adagio inglés, y así ha sucedido. E l 
jueves por la noche, en la conferen-
cia que sobre "Arte Español," pro-
nunciara bajo los auspicios de la L i -
ga Nacional de Educación, en el Cen-
tro de Dependientes, su esposo, ei 
distinguido artista, Eduardo Luque, 
tuvimos ocasión de admirar, allí ex-
puestos, varios cuadros hechos por esta 
dama y de preseneiar la gratísima im-
presión que en todos los concurrentes 
produjeron. 
Llamó mucho la ateución él precio-
so retrato de la señora Angela Fabiví 
de Müriátegui. e-spesa del Ministro 
de Su Majestad Católica en esta Re-
pública, recién salido de las manos 
de la artista, húmedos aún los fres-
aos colores que de su rica paleta to-
mara Cefcrina Díaz de Luque, para 
revelarse a nuestros ojos digna ému-
la de Angélica Kaufmam y de Virgi-
nia Vigée-Lebrun. 
Hay que felicitar muy calurosa-
mente a la señora de Luque por él 
éxito franco de la primera obra que 
ha llevado a cabo en Cuba—precurso-
ra, lo esperamos, de una larga serie 
de triunfos—y a la amable modelo 
en que fijó la vista la artista buscan-
do inspiración que guiase sus pince-
les. Hubo allí algo de colaboración. 
E l arte es objetivo y subjetivo a la 
voz, y no hay que echar en saco roto 
la corriente de simpatía que se esta-
blece entre los ojos que miran y los 
ojos mirados; así es que sin restar 
nada al talento ni a la habilidad de 
la pintora, es de todo punto una fe-
liz coincidencia que el retrato inicial 
que ejecutara en la Habana, refleja-
so un rostro tan bello y tan intere-
sante. . 
La posición escogida es buena, la 
expresión natural y el parecido nota-
ble. Añádese a esto, excelencias de 
dibujo, modelado y clarooscuro; un 
suave colorido, particularmente en 
las tonalidades de la piel, y la gracia 
y elegancia que se desprende de todo 
el cuadro y se comprenderá cuán ati-
nada ha estado la señora de Luque. 
Otro retrato, un monje en medita-
ción, muy lleno de sentimiento, y 
muy bien pintado por la misma artis-
ta, así como un estudio de blonda— 
una mantilla blanca donde juegan 
dos gatitos—asunto de difícil tecni-
cismo, aunque de aparente «¿ncillez, 
pudimos admirar al lado de los va-
Hos lienzos debidos a otra mano, a la 
del señor Eduardo Luque, que pasa-
mos por alto hoy. queriendo limitar-
nos a la obra de su geñora. Esta es 
natural de Madrid, donde hizo sus 
primeros estudios artísticos en la 
real academia de San Fernando, am-
pliando más tarde sus conocimientos 
pictóricos ha.io la dirección de su pri-
mo, don José Haneces, bien conocido 
pu París, donde reside, y en España. 
, Ha sido laureado el trabajo de nues-
tra amiga en la Real Exposición de 
Madrid en 1898. 
Casándose con don Eduardo L u -
que, la artista ha podido seguir en 
tan congenial sociedad la inclina<yón 
de sn espíritu y la corriente de su ta-
lento. Desde hace doce años—los 
que llevan de casados— este matri-
Tuonio tan identificado en su vida y 
su? aficiones, han vivido en América. 
pHmcro en Méjico, y desde hace dos 
anos. es decir, desde que la actual 
devolución viene paralizando la vida 
aquel desventurado país, han esta-
do en Los Angeles de California. Allí 
encontraron buena acogida y se abrió 
paso a su arte, pero prefirieron venir 
a establecerse en la Habana, que co-
nocían por haber estado aquí de pa-
so, y hácia la cual se sentían atraí-
dos por razones de lengua, de raza y 
de afecto. 
L a personalidad simpática de la ar-
tista, sus condiciones de mujer de ta-
lento, joven, hermosa y buena han 
de granjearle indudablemente la bue-
na voluntad de cuantos viven bajo la 
bóveda azul de este bello país, y sa-
ben lo que valen las prendas que en 
ella se reúnen. 
L a hieñvenida, pues, muy cordial, 
le damos a la pintora española de-
seándole éxito y felicidad. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
j e l m a t ó m o M © 
Nuevq Vjrk es la ciudad de xas sor-
presas. Sm f or presas, Nueva Yo A 
nn sería Nueva l'ork. L a última sal-
presa la han dado las mujeres neoyor-
kinaa. 
Una revista femenina presentó a sa^ 
ioctores, que suman centenares de mi-
les, si eran partidarias del matn'>i> 
nio. De treinta y tres mil coñtestará-)-
nes, 29 mil son liegatiyas. Las maíe" 
res de Nueva York no quieren casarle 
^Por qué? Los motivos son muchos. 
He aquí los principales: primero: 
Porque una mujer casada no es due-
ña de sus acciones. Segundo: Porque 
lo mejor que tiene el matrimonio es 
el noviazgo. Tercero: Porque no hay 
tres hombres capaces de hacer feliz a 
una mujer. Cuarto: Por no tener que 
intervenir en la cocina. Quinto: Por-
que hay hombres que roncan. Sexto: 
Por no correr el peligro de que el hom-
bre que se encuentra borracho en la 
calle sea precisamente el marido. Sép-
timo: Por miedo a la suegra. Octavo: 
Por continuar comiendo en el restau-
rant. Ncveno: Porque las mujeres ca-
sadas envejecen pronto. Décimo: Por 
no perder las amigas. 11: Por no tener 
cuñadas. 12: Por vestir a gusto. 
Se revela la mujer neoyorquina de 
carácter independiente y escéptica en 
amor. Preguntando la misma revista 
indicada qué es el amor, ha recibido 
las siguientes contestaciones: 1: Una 
tontería. 2; Una diversión de los hom' 
bres. 3: Una cosa muy bonita de les 
versos y de las novelas. 4: Un pre-
texto para vestirse bien. 5: Lo ^ae 
me explica mi novio en ruso. 6: Un pe-
ligro. 7 :Una mala inclinación. 8 :Una 
mentira. 9: Una preocupación de los 
veinte años. 10: Nada. 11: ¡ Qué r.é yo! 
12: Alg) que sirve para aburrirse en 
compañía. 
Decididamente Don Juan nada tie-
ne que hacer en el país de los irnsts y 
de los ferrocarriles. 
LO MEJOR 
I Oh! j Qué linda es la pradera 
un día de primavera, 
cuando la rosada aurora 
perlas y diamantes llora 
sobre la hierba y la flor! 
pero la. cama es mejor. 
¡ Cómo es grato entre la sombra 
pisando la verde alfombra, 
por la verita del río, 
caminar al caserío 
del vecino labrador!— 
pero en un coche es mejor. 
j Oh! ¡ cómo en estival siesta 
regocijan la floresta 
fresca, lozana y umbría 
con su dulce melodía 
el mirlo y el ruiseñor!— 
la de Rosini es mejor. 
¡ Oh! que hermosa es la perdiz 
con su galano matiz, 
volando de ramo en ramo 
hacia el mentido reclamo 
del astuto cazador!— 
pero en la mesa es mejor. 
¡Oh! ¡cómo la pura fuente 
bulliciosa y transparente 
entre las menudas quijas, 
sin auxilio de botijas, 
brinda el agua!—Sí señor; 
pero un sorbete es mejor. 
S i no sopla rudo cierzo. 
¡ Oh, que bien sabe el almuerzo 
en campiña libre y rasa! 
Si por cierto; pero en casa 
de mi amigo el senador 
ee almuerza mucho mejor. 
Buen provecho a los secuaces 
de placeres montaraces: 
mas yo a 1 acorte me atengo; 
que es bueno el campo, convengo, 
delicioso, encantador...— 
Pero Madrid es mejor. 
Bretón de los Herreros. 
Retobóse 
Ayer, al salir de casa 
el autor cómico Gi 
resbaló, cayó en la acera, 
y al ver al hombre en un tris 
echóse a reir la gente 
que pasaba por all. 
¡ Algún golpe de los suyos 
había de hacer reir! 
He sabido, y no te ofenda 
que mi indignación refleje, 
que te ha dado una encomienda 
nn señor que te protege. 
Como eres un vejestorio 
diría tu protector: 
—No puede ser ya tenorio; 
le haremos comendador. 
j ó se RODAD. 
Los modelos de sombreros de úl tima novedad recientemente llegados 
de París. 
Antonio Magliabecchi, famoso bi-
bliotecario del gran duque de Toscana, 
se interesaba mucho por las arañas, de 
que estaba llena su habitación; senta-
do en medio de nn montón de libros, 
recomendaba a los que le visitaban 
que no hiciesen daño a estos animales. 
Salvator Rosa representaba muchas 
veces comedias improvisadas, en • las 
que hacía el papel de saltimbanqui, y, 
con el traje correspondiente, recorría 
las calles de Roma. 
L a inocente distracción de Carlos I I 
de Inglaterra consistía en criar en 
el parque de Saint James pollos y nu-
merosos perros falderos de la especie 
que aún lleva su nombre, llamándose 
King Charles. 
Cowper criaba liebres y fabricaba 
Jaulas de pájaros. 
A Beethoven le gustaba andar a to-
das horas con los pies metidos en agua 
fría, hasta que su cuartc so transfo"-
•mnl a en un lago y se filtraba el áwtt 
a los pisos inferiores; muchas veces te 
le veía recorrer los campos, húmedos 
del rocío, sin zapatos ni medias. 
Spinosa se reía viendo reñir a las 
arañas, y reía desatinadamente con-
templando la guerra de estos insectos. 
E l cardenal Richelieu descansaba or-
dinariamente de sus trabajos políticos 
haciendo ejercicios violentos. 
Cromwcll, dejando su gravedad pu-
ritana, jugaba a la gallina ciega con 
sus hijas y sus criados. 
F A B R I C A D E QUESO. D E P A T A -
TAS. 
E n la Turinjía y parte de la Sajo-
nía se fabrican quesos de patatas muy 
exquisitos. He aquí cómo se preparan : 
Se escogen patatas de buena calidad 
(las gruesas y blancas son preferibles) 
y después de haberlas hervido y macha-
cado se reducen a pasta en un mortero 
o de cualquier otra manera. A cinco 
libras de esta pulpa, que debe ser igual 
y homogénea, se añade una libra de le-
che agria con la cantidad de sal nece-
saria; se amasa esta mezcla, se deja 
cubierta t̂ es o cuatro días, según sea 
la estación, y vuelve a amasarse: des-
pués se colocan los quesos en cestos pe-
queños, donde sueltan toda la humedad 
superfina. 
Cuando se les juzga suficientemente 
escurridos se ponen a secar a la som-
bra, después de haberlos dispuesto por-
capas en botes grandes o toneles, de-
jándolos así por espacio de quince días. 
Todavía se hacen otras dos especies 
de este queso: en la primera se mez 
clan cuatro partes de patatas con dos 
de leche cuajada, y en la segunda se 
ponen dos libras de patatas para cua-
tro de leche de vaca, o de oveja. 
Cuanto más envejecen estos quesos, 
mejores se ponen y tienen además la 
ventaja d^ no criar gusanos y de con 
servan^ perfectamente. 
R E C E T A S 
Las gallin-as que pasan el invierno 
en nn local bien cerrado y relativa-
mente caliente gozan de más salud y 
ponen mucho más pronto que las que 
pasan frío, pero la paja en los galline-
ros no tarda en convertirse en estiércol 
lleno de parásitos. 
E l " Hausfrauen Zeitung," reco-
mienda en vez de pajá, el empleo de 
la llamada lana de madera que son esas 
virutas muy finas y ensortijadas que 
se emplean para embalar. 
Una capa de estas virutas de 7 a 8 
centímetros de espesor en el suelo del 
gallinero conserva mejor el calor que 
un lecho de paja; su olor aromático 
ahuyenta a los parásitos, se corrompe 
con más lentitud y el estiércol casi ino-
doro que se obtiene conviene perfecta-
mente a los terrenos aivillosos y com-
pactos. 
Para quitar de la madera las pinturas 
viejas, secas y barnizadas se ponen en 
un litro de agua 31 gramos de ácido 
sulfúrico; se disuelven en ei agua 12o 
gramos du potasa roja en terrón y 
cuando todo está mézclalo se aplica en 
caliente con una brocha algo áspera. No 
hay pintura que resista a este linimien-
to y la madera no sufre ninguna alte* 
ración. 
Tinta para escribir solre pergamino. 
—Según la fórmula de M. J . Rousseau 
de Constantinopla, se ponen en mace-
ración durante cuarenta y ocho hora^ 
100 gramos de agallas negras en 700 
de agua. Después se añaden a la so-
lución 10 gramos de caparrosa verde 
y 5 de goma arábiga, y se calienta to-
do hasta la ebullición. Se retira del 
fuego el recipiente y después de haber 
dejado enfriar la composición durante 
unas cuantas horas, se decanta. 
Hay qm- guardar esta tinta en fras-
cos bien tapados y no exponerla a la 
humedad. Para usarla se echa un po-
co en una tacita y se calienta. Hay 
que dejar secar muy bien lo escrito coa 
esta tinta. 
C H I S T E S ' 
E n el juzgado. 
—Vamos, diga usted tolo lo que sabe. 
—Miusté, siñor, yo no sé más quf 
guisar. 
Por si a^aso. 
Tengo un perro admirable; dos ho-
ras después de salir 3ro de casa le suel' 
tan, y a poco que se oriente me encuen-
tra en seguida. ¿Qué te parece? 
—Que debes bañarte más a menudo. 
Gedcón en el juzgado. 
—¿Es usted soltero, casado o viudot 
—Viudo. 
—¿Y desde cuándo? 
—Desde que se me murió mi mujer. 
E n la taquilla de la Estación. 
—Déme usted un billete de tercera. 
—¿Para dónde? 
—Conque no le he dicho a mi mujer 
adónde voy, y se lo voy a decir a us» 
ted. 
Lo único seguro. 
¿Qué edad tenía usted cuando se ca* 
8Ó, marqués? 
—No lo recuerdo exactamente; pero 
cabe asegurar que no había llegado a 
la edad de la razón. 
Camino del cementerio. 
Un difunto a quien llevaban en un 
cajón dice a sus acompañantes: 
—Compañeros, ¿adónde me lleváis! 
— A l camposanto. 
—¿Por qué? 
—Porque estás muerto. 
—¿Cómo he de estar muerto si es« 
toy hablando ? 
—¡ Calla, bruto! Si querrás saber tú 
más que el médico! 
Lógica extrañen 
Señorita, ¿es suyo este perrito, 
—Sí, señor. 
— i Caramba!, pues no se le paree» 
en nada. 
No Jiay esperanza. 
Aunque sólo fuera por mí, le agra-
decería que me pagase, pues ha de sa' 
ber usted que mi principal me amenaza 
con la cesantía si no contigo cobrar la 
cuenta. 
—¡ Pobre joven!.. . Indudablemen-
te ; ese hombre quiere deshacerse de us-
ted. 
P E N S A M I E N T O 
L a templanza y la sobriedad son 
los guardianes de la salud. 
Dios se complace en secundar al quíi 
trabaja.—Proverbio ateniense. 
F O L L E T I N 56 
M a u r i c e l e b l a n c 
ü i p i n c o n t r a S h o l m e s 
Le venta en "La Moderna Poesía" 
~-Sí, una carta llegada esta mañana 
Para él. 
"—¿Esta mañana? Por consiguiente 
sido echada al correo anoche, antes 
de saber, el expedidor, el fallecimiento 
de Bressón. 
Así es. L a tiene el juez de ins" 
""ucción. Pero la recuerdo bien: 
. No acepta transacción alguna. Lo 
quiere todo, tanto lo primero como las 
J-'osas del segundo asunto. De lo OOn-
^ i o , obrará.'' 
—Sin firma, añadió Ganimard. Co-
1110 113ted ve, esos renglones, de poco 
ôs sirven. 
.—No pienso como usted, señor Ga-
niniard, esos renglones me parecen, al 
W r a r i ó , muy interesantes. 
^ - i P o r T . . . 
.̂""""Por razones particulares, contestó 
Colmes con su habitual desembarazo. 
E l tranvía se detuvo en la calle dê  
^ t e a u . punto de parada. E l indivi" 
uo bajó y se alejó tranquilamente, 
^ í ^ m e s escoltaba, ¿ l i a n de cer 
—Si vuelve la cara, trabajo perdido. 
—No la volverá. 
. —¿Usted qué sabe? 
— E s un cómplice de Arsenio Lupin, 
y el hecho de que un cómplice de Lupin 
vaya así, con las manos en los bolsillos 
prueba dos cosas: que sabe que le si-
guen, y que no teme nada. 
—Sin embargo, no nos será difícil 
echarle el guante. 
—No lo crea usted: no me extraña-
ría que antes de poco se nos escurriese 
de entre los dedos. Está demasiado se-
guro de él. 
—Vaya, vaya, tiene usted gana de 
broma." A la puerta de aquel café hay 
dos agentes ciclistas. Si decido man-
darles que prendan al individuo, me 
pregunto cómo podrá zafarse de nues-
tras uñas. 
—No me parece que al tal le asus-
te mucho esa eventualidad. Mire us" 
ted, él mismo se dirige a ellos... 
—¡Caracoles con el sinvergüenza! 
profirió Ganimard. 
E n efecto, el individuo se había lle-
gado a los dos agentes en el momento 
de disponerse éstos a montar en sus 
bicicletas. Les dijo unas palabras, y 
de repente, saltó él sobre una tercera 
bicicleta que estaba apoyada contra la 
pared del café y se alejó rápidamente 
con los dos asrentes. 
E l inglés se echó a reir a carcaja-
—¿Qué tal? ¿Sucedió como me lo 
figuré? Ni visto ni conocido. Lo es-
coltan dos colegas de usted, Gani-
mard. . . No se priva de nada, ese L u -
pin; hasta tiene vara alta sobre el per-
sonal de la Prefectura de po l i c ía . . . . 
¡ Cuando le decía yo a usted que me re-
sultaba demasiado tranquilo el indivi" 
dúo! 
—Entonces, ¿qué había que hacer? 
exclamó Ganimard, quemado. ¡Muy 
cómodo es reírse! 
—Vaya, vaya, no se enfade usted; 
nos vengaremos. Por ahora, necesita-
mos refuerzo. 
—Folenfant me espera al final de 
la avenida de Neuilly. 
—Bien, pues ande en busca suya, y 
vengan a juntarse conmigo. 
Ganimard se alejó; mientras, Shol-
mes seguía los rastros de las bicicletas, 
tanto más visibles en el polvo del ca-
mino, cuanto que dos de las máquinas 
tenían neumáticos estriados. Pronto 
notó que aquellos rastros le condu-
cían a orillas del Sena, y que los trea 
hombres habían girado hacia donde 
giró Bressón, la víspera. Así llegó al 
sitio en donde Ganimard y él se habían 
ocultado, y, un poco más lejos, notó 
un revoltijo de líneas estriadas que le 
probó que allí se habían detenido los 
tros hombres. Justo enfrente 'había 
" « a lensdicta de terreno internada en 
el río, a cuyo extremo estaba amarrada 
una barca vieja. 
All í lera donde Bressón debía da 
haber tirado su paquete, o más bien, 
donde lo dejó caer. Bajó Sholmes'e^ 
detective y vió que, por estar muy ba-
ja el agua y ser muy suave la pendien-
te, fácil le sería dar con el paquete, a 
menos de haberse adelantado a ello los 
tres hombres. 
—No, no, se dijo, no han tenido tiem-
po suficiente... a lo sumo un cuarto 
de hora.. . y, sin embargo, ¿por qué 
han pasado por aquí ? 
Un pescador estaba sentado en la bar-
ca. Sholmes le preguntó: 
—¿No ha visto usted a tres hombres 
en bicicletas ? 
E l pescador movió la cabeza en sen-
tido negativo. 
E l inglés insistió: 
— S í . . . tres hombres... Acaban de 
detenerse a dos pasos de usted... 
E l pescador puso su caña bajo el 
brazo, sacó de su bolsillo una cartera 
de apuntes, escribió en una de las ho-
jas, la arrancó y la tendió a Sholmes. 
E l inglés sintió un frío de hielo des-
de los talones hasta la nuca. Con una 
ojeada había visto, en medio del papel 
que tenía en la mano, la serie de las 
letras recortadas del álbum. 
CDEHNOPRZEO-237 
E l sol daba de lleno en el río. E l 
hombre. seguía pescando, resguardado 
bajo la amplia campana de un sombre-
ro de paja; a su lado estaban doblados 
su chaleco y su chaqueta. Parecía es-
tar muy atento a lo que hacía. 
Transcurrió un largo minuto, un mi-
nuto de solemne y terrible silencio. 
—¿Es él? pensaba Sholmes con an-
siedad casi dolorosa. 
L a verdad le iluminó, y se dijo: 
— ¡ E s él, es él! sólo él es capaz de 
quedarse tan tranquilo, sin un estre-
mecimiento de inquietud, sin preocu-
parse por lo que va a ocurrir. . . Por 
otra parte, ¿quién más que él podría es-
tar al tanto de esa historia del álbum? 
Alicia le ha avisado por medio de su 
mensajero. 
De repente sintió el inglés que su 
mano, que su propia mano acababa de 
agarrar la culata de su revólver, y que 
sus ojos se fijaban en la espalda del 
individuo, un poco por bajo de la nu-
ca. Un ligero movimiento, y todo que-
daba terminado, la vida del extraño 
aventurero terminaba miserablemente. 
E l pescador no se movió. 
Sholmes apretó, nervioso, su arma. 
Sentía a la vez, vivísimo deseo de dis-
parar y de, acabar cuanto antes, y 
horror hacia un acto que repugnaba a 
su temperamento. E l golpe sería cer-
tero. Todo quedaba terminado. 
—¡ A h ! pensaba, cine se levante, quo 
se defienda... si no, peor para é l . . . 
Un segundo m á s . . . y t iro. . . 
Mas oyó ruido de pasos; volvió la ca-
beza, y vió a Ganimard en compañía 
de ios inspectores. 
Entonces, cambiando oe idea, di3 un 
paso atrás para tomar carrera, y de. un 
salto se plantó en la barca, cuya ama-
rra se rompió bajo la fuerza del em-
puje ; se agarró al hombre, y ambos ro-
daron al fondo de la embarcajción. 
—¿Y qué? exclamó Lupin tratando 
de desaire, qué pretende usted ? j Qué 
habría conseguido el que consiga do-
minar al otro ? No sabrá usted qué ha-
cer conmigo, ni yo con usted. Así que-
daremos como dos imbéci les . . . 
Los dos remos se cayeron al agua. 
L a barca, se fué a merced de la corrien-
te. Exclamaciones se entrecruzaban a 
lo largo de la orilla, y Lupin proseguía: 
—| Cuánta tontería inútil! ¿ Ha per-
dido usted quizá la noción de las co-
sas? . . . ¡ Semejantes chiquilladas a la 
edad de usted!... ¡ Vamos, hombre!.. ̂  
Consiguió desasirse. 
Exasperado, resuelto a todo, Herlock 
echó mano a su bolsillo. Soltó una e*x-
clamación de ira: Lupin le había co-
gido su revólver. 
Entonces se arrodilló y trató de aga-, 
rrar uno de los remos para ganar la 
orilla, en tanto que Lupin hacía por 
coger el otro, pero para alejaree más. 
F A G I N A O C H o D I A i a O D & I t A M A R I N A 
A B R I L 2 1 
H A B A N E R A S 
I ^ u q u i t a d e A l v a r é y H a r r e n a . 
¡Qué l inda! 
ÍEs lo que todos exclamarán. 
Linda, sí, y además muy buena, muy 
graciosa es la adorable hija del caballe-
roso y bien querido presidente de la 
empresa del Diar io de l a Marina, . 
Mis Habaneras están hoy de gala 
con los dos retratos de la encantadora 
Luquita Alvaré y Barrena que blaso-
nan, perfuman y embellecen esta pá-
gina. 
Vedla. 
Sonriente aparece en uno de los me-
dallones. 
E n el otro está adusta, grave 
Y ya risueña, ya seria, en cualquie-
ra de los dos aspectos, conserva el en-
canto de su rostro de ángeL 
E l cronista, complacidísimo de enga-
lanar boy su sección de tan bello modo, 
tiene para la linda criatura, la única 
flor que puede espigar una pluma. 
La flor del elogio. 
A sus pies la rindo con un saludo 
ante la felicidad que le brindan el en-
canto de sus años y el amor de sus pa-
dres. 
Semana de bodas. 
Se sucederán de noche en noche en 
iglesias diversas. 
La primera, en la nupcial serie, ha 
sido la de María Teresa Ventosa y 
Díaz, una señorita tan graciosa como 
distinguida, y el simpático joven A l -
fredo N . Ruz y Sauvalle, Inspector de 
Sucursales del Banco Nacional de Cu-
ba. 
Tuvo celebración auoche la boda an-
te los altares de la iglesia parroquial 
de Jesús del Monte y en presencia de 
u n selecto y nutrido concurso de fa-
miliares e invitados. 
Fueron padrinos la respetable señó-
l a Ana Sauvalle de Euz, madre del no-
vio, y el distinguido caballero José H . 
Ventosa, padre de la desposada, en cu-
yo nombre actuaron como testigos el l i -
cenciado Manuel Pruna Lat té y el sim-
pático capi tán Enrique Pereda. 
Y como testigos por parte del novio, 
el Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, M r . W . A . Merchant, y el Go-
bernador Provincial, señor Pedro Bus-
t i l lo . 
Los novios, después de corta estan-
cia en Matanzas, se t ras ladarán a San-
ta Clara para f i ja r allí su residencia. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por que su felicidad actual se 
prolongue indefinidamente. 
• • • 
Del mundo diplomático. 
Desde el domingo, que arribó a puer-
to el vapor Reina Maña Cristina, pro-
cedente de Veracruz, se encuentra en 
esta ciudad la señora Graziella Casto 
de Nájera. 
La joven y distinguida dama, que ya 
¡anteriormente había estado en nuestra 
ciudad, es hi ja de Costa Rica, donde 
contrajo matrimonio con el señor Do-
mingo Nájera, el culto y caballeroso 
diplomático mejicano que acaba de ser 
trasladado a Colombia después de ha-
ber desempeñado en esta capital, al au-
sentarse el licenciado José F . Godoy, 
las funciones de Encargado de Nego-
cios de su país. 
E l señor Nájera espera embarcar pa-
i*a Bogotá, en unión de su distinguida 
esposa, de un momento a otro. 
Deja en la Habana, y entre nuestra 
mejor sociedad, muchos afectos y mu-
chas simpatías. 
Muy culto y muy amable. 
m 9 m 
Embarcó ayer el señor Obispo. 
No olvidando esta vez Monseñor 
González Estrada, como no ha olvidado 
nunca, y de ello tengo repetidas mués 
tras, al que fué su compañero en las 
aulas de los Escolapios de Guanabacoa, 
me honró con su tarjeta de despedida. 
Va el ilustre Prelado, a bordo del 
1 Reina María Cristina, presidiendo la 
peregrinación que se dirige a la Tie-
rra Santa. j , 
Tenga un via.ie feliz I 
« « • 
E n el Vedado. 
Elisa Vivancos y José F . Cendán, el 
joven y simpático matrimonio, se ha 
instalado en la casa de Línea 517, mo-
derno. 
Traslado a sus amistades. 
• • • 
Temr cradistas. 
De Sa:i Diego llagan frecuentemen-
te noticias de la animíjcion de la tem-
porada. 
E l hotel Caharrouy, como siempre, 
es el obligado punto de reunión de los 
bañistas. 
Se hospedan allí en gran número. 
E l ú l t imo que llegó fué el licenciado 
Secundino Baños, presidente del Casi-
no Español, pero no con su señora e 
hija, como se anunció equivocadamen-
te. 
Aquí ha quedado la distinguida da-
ma Guadalupe Vi l l ami l de Baños con 
la encantadora Margot. 
Madruga se anima. 
Y así también Santa María del Ro-
sario, Cojimar, y la playa de Marianao, 
Abierto de nuevo Campoamor, en el 
poético Cojimar, la animación de la 
temporada puede, de antemano, ga-
rantizarse. 
Son muchas las familias de nuestra 
sociedad que hacen sus preparativos 
para pasar la estación fuera de la ca-
pital, entre otras la del director del 
Diar io de l a Mar ina , que en el próxi-
mo Mayo saldrá para su residencia ve-
raniega de la Loma del Mazo. 
Para su preciosa quinta E l Aguila, 
en el Cotorro, saldrán próximamente 
los distinguidos esposos Josefina Fer-
nandina y Felipe Romero. 
Lola Valcárcel, la elegante dama, se 
propone pasar el verano en Buena Vis-
ta. 
A l Mariel va, a su casa de aquel de-
licioso lugar, la distinguida familia de 
Sell y Guzmán. 
Y probable es que antes de i r a Dw-
rañma se traslade por unos días a Cha-
parra, con la distinguida señora Nena 
Terry de Varona, la ilustre esposa del 
Presidente de la República. 
A esto esperará la señora de Varona 
a que se celebre la boda de su bella hi-
ja . 
E n los primeros días de Mayo. 
• • • 
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
La preciosa ópera Gioconda será 
cantada como cuarta función de abono. 
Un lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M U B B L B S P I N O S 
Los hay muy variados, también se osnstruyan a ia orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptino 158, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
I N S T A L A C i O N E S E L E C T R I C A S 
SI QUIERE QUEDAR BIEN SERVIDO, ENCARGUE SU INSTALACION 
ELECTRICA A LA CASA DE 
G. SASTRE E . HIJO. A p a r . 74. Tel . A-2567 
C. 16U 
G R O N I D A S D E L P U E R T O 
LOS PASAJEROS D E L " R E I N A M A R I A CRISTINAM. — E L VAPOR 
A M E R I C A N O " M O N T E R E Y " SUSPENDIO A U L T I M A HORA SU 
S A L I D A P A R A MEJICO.-^LOSQUE LLEGARON E N E L CORREO 
D E L A F L O R I D A 
E L " R E I N A MARTA C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reina 
Mar ía Cr is t ina" salió anoche para 
Santander, Gijón y Bilbao, llevando 
1003 pasajeros, de ellos 272 de cá-
mara. 
Entre éstos figuraban los señores : 
César Col y familia, Plácido Lópe j 
e hijos, Manuel Pereira, Manuel y Je 
sús Vega, Manuel Saborudo y familia, 
José Adam y familia Cipriano Gkmzá 
lez, Manuel Suárez, Juan Mart ínez, 
Isidro García, Zacar ías Bartolomé, se 
ñoras Concepción Arés , Rita Cabar-
cos, América López, Encamac ión Ar 
times, Emilio Guzmán y famil ia ; 
Santos Fe rnández y famil ia; Manuel 
Roses, Restituto Pazos, Fernando 
Arango, Tiburcio González, Femando 
García y famil ia ; Eduardo Suárez, 
Secundino García, Nicolás Novo, Ul -
pia<no Gómez, Faustino y María Ims 
j a ; Fél ix Por ta l ; Ernesto Guatson, 
Jesús Lanza, Rafael Rodríguez, Ma-
nuel Fernández , Ricardo Mart ínez y 
famil ia; Román Balbín, Luciano Lie 
ra, José Carduche y famil ia ; Manuel 
Barquín, Manuel Vázquez, Manuel Ra 
Eón y famil ia; Manuel Solís, Celesti 
no González, Manuel Muñoz, Francis 
co Menéndez, Femando Llans; seño-
ras María Roque, Concepción Pérez 
Teresa García, Mar ía López y María 
González: señores Francisco M . Fer 
nández, Joaqu ín Alvarez, Antonio 
Puerta, Germán Acebal, Joaquina 
García, José Arias, Luis Vega, Segun-
do Serrante, José Alvarez Suárez, 
Francisco Granda, Aurelio Acosta, 
Fab i án Peláez, Francisco Solares, Jus 
to Diez, Magdalena Armaecbea e hijo ; 
Domingo Gari Montleri , Ricardo Al tu -
zarra, Tomás Comas, Luis Tnsera, Pa 
blo Corral José Verdic y famil ia; Ru-
fino y Femando Petra, Francisco Suá 
rez, Eladio Luistaiohe, Marcelina Pé-
rez y famil ia ; Leonardo Zabala, Cíe 
mente O'Farr i l , Pr imit ivo Castillo, 
Ramóli Pando, Hi lar io Mendizábal , 
José Roses, Manuel Ceballos, Juan 
Rodríguez, Romualdo Negreira, M i -
guel de los Prados Mercedes Alvarez, 
Casto Fe rnández e h i j o ; Isidro Solar, 
Cris tóbal Otecrsin, Guillermo García, 
José Revira y familia, Doroteo Tajo, 
Perfecto Gómez, Ricardo Toca. Moi 
sés Santa Cruz, Constantino Lama-
drid, Francisco Gómez, Antonio Gán-
dara, Braulio Ruiz Gómez Antonio Ce 
bailes y familia y Francisco San M i -
guel. 
E L " M T A M T ' 
E l vapor americano " M i a m i " ent ró 
en puerto ayer tarde (procedente Je 
Key "West y conduciendo 25 pasajeros. 
Figuraban entre és tos : 
E l representantes doctor Ores tes 
Ferrara y los señores Luis Martínez, 
H . Le Criaq; el general mejicano se-
ñor Femando González; Luis Gorgo 
l i o ; G. Saro; señora Modesta Alvarez; 
señora B. Alvarez y J. J. Warren. 
E L " M O N T E R E Y " 
E l vapor americano "Mon te rey" 
entró en puerto ayer por la m a ñ a n a 
procedente de New York y conducien-
do carga, general y 61 pasajeros, de 
feUos treinta para la Habana. 
Entre los de t ráns i to figurabaai 15 
artistas de ópera. 
E l "Mon te r ey" iba a salir por la 
tarde con rumbo a Progreso y Vera-
cruz, pero a las seis el capi tán reci-
bió orden de quedarse en la Habana 
en vista de que el gobierno de Was-
hington había declarado «1 bloqueo a 
ios puertos mejicanos. 
EiL " D A N Z A " 
Este vapor aiemán salló a úl t ima 
hora de la tarde de ayer con rumlx) a 
Progreso, llevando carga general y 
•pasajeros. 
E L " K B D L E N E S " 
Este vapor de bandera inglesa llegó 
ayer de Ant i l la , a cargar azúcar. 
E L " J U L I A N AXíONSO" 
Con carga de mercancías en gene-
ral llegó ayer de Key West el vapor 
Cubano " J u l i á n Alonso". 
LO D E L C A P I T A N L L A N O 
Sabido es que el cap i tán de la Mari-
na Nacional señor Rafael Llano se en-
contraba arrestado en el crucero "Cu-
ba", mientras se le ins t ru ía un su-
mario por desobediencia. 
E l comandante Cecilio Mart ínez 
Dalmau, comisionado para instrair la 
causa, le puso en libertad el domingo 
por la nocihe, entendiendo que hab'a 
motivos suficientes ipara levantarle el 
arresto. 
Posteriormente, el comandante Mar-
tínez Dalmau modificó su criterio, y 
el capi tán Llano se consti tuyó nueva-
mente en arresto el día de ayer. 
Aihora el comandante instructor i n -
formará al jefe de la Marina sobre 
el resultado de las investigaciones que 
tiene practicadas, por si el coronel 
Morales Coello tiene a bien decretar 
la libertad del Capi tán Llano. 
e s p a ñ o l a s 
Asociación de 
Dependientes 
Departamento de ahorros 
Nos hemos enterado, con verdade-
ra satisfacción, de que renace a su 
anterior actividad esta importante 
dependencia de la gran Asociación. 
Desde el 10 del corriente mes se 
es tán ' ' abonando los intereses que co-
responden al primer trimestre del 
año en curso, cuya operación se hace 
con arreglo al tipo de cuatro por 100 
anual. 
Este departamento es el que mayo-
res ga ran t í a s ofrece a sus depositan-
tes, porque es, ciertamente, una de-
pendencia de la rica y poderosa Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, y, por consiguiente, los ahorros 
que en él se depositan disfrutan de 
toda la ga ran t í a que ofrece la sol-
vencia de la misma Asociación. 
U n aplauso al Cuerpo Director y 
sinceras felicitaciones a los socios 
depositantes por estas incomparables 
ventajas de seguridad y beneficios 
pecuniarios que ofrece el Departa-
mento de Ahorros. 
15 Ar 
El Club Grádense. 
I Se a r m ó ! 
Despertaron los "moscones" de su 
largo sueño y así que lavaron sus res-
pectivas caricaturas, se dispusieron a 
trabajar y trabajando sin descanso 
coronarán de gloria su labor. 
La labor de los "moscones" se re-
duce a organizar una j i r a colosal por 
todo: por la alegría, la música, el han 
quete y el gran baile y las mujeres. 
Una j i r a que supere a todas las j iras 
celebradas hasta hoy por el primer 
club asturiano que se fundó en Cuba 
antes de caer en el profundo letargp 
de que hablamos antes. E l empeño es 
difícil, porque el club celebró fiestas 
de recuerdo imborrable; fiestas br i -
llantes, cultas, animadas, gloriosas. 
Sin embargo, la nueva junta que 
preside Pepe Rodríguez, facundista 
derrotado noble y caballerosamente, 
trabaja sin descanso y asegura su 
tr iunfo en alta voz. • 
De Pepe Rodríguez, de su Directi-
va y de sus entusiastas asociados en 
verdad que puede esperarse todo. 
¡ Se a r m ó ! 
E l entusiasmo de los "moscones" 
late más entusiasta que nunca; de to-
das los extremos de la ciudad llegan 
a Pepe Rodr íguez en gran n ú m e r o : 
los "moscones" del campo también 
piden carta para la fiesta; las seño-
ras y las señor i tas piden por el teléfo-
no detalles sin cuento; los papás ya 
hablan solos c'on el entusiasmo que 
ha levantado el anuncio de la j i r a co-
losal de los "moscones". 
La Comisión organizadora reparte 
invitaciones, suministra pedidos, com 
pra flores, contrata organillos, gaitas 
y tambores, músicas, orquestas y 
panderetas. Y con las flores hace l in-
dos ramos para ellas j para las lindas 
amigas de los "moscones"; para las-
damas bellas y gentiles señori tas qus 
siempre prestaron a las fiestas de es-
te Club su gracia, su alegría inf ini ia 
y sus sonrisas de clavel. 
Ult ima hora: 
Por te léfono: Diga de parte de Jo-
sé Rodr íguez que el domingo será el 
acabóse en La Tropical I 
¡ Se armó 1 
Los Hijos del Partido de Lalin. 
Din Manuel P a m p í n Mirey, Presi-
dente de todos los rapaces que for-
man en la entusiasta sociedad galle-
ga de instrucción " H i j o s de La l í n " . 
nos invi ta a la j i r a que dicha socie-
dad celebrará en lor jardines de La 
Tropical el domingo próximo. 
La j i r a , según nuestros informes 
será un bril lante acintecimiento so-
cial. 
Asociacién Protectora de 
la Real Academia Gallega 
Se mega a todos los señores asocia-
dos asistan a la junta general extraor-
dinaria que ha de tener lugar el miér-
coles 22 del corriente a las 8 de la no-
che, en el domicilio social, altos del 
Politeama, para dar cuenta del infor-
me de la Comisión de Glosa y de otros 
particulares. 
SESION 'EXTRAORDINARIA 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria para 
hoy, a las tres de la tarde. 
E l objeto de la sesión es tratar del 
veto del Alcalde al acuerdo de recesar 
las funciones de la Cámara y las de 
los empleados del Ayuntamiento mien-
tras no sea desinfectada la Casa Con-
sistorial 
La sesión promete ser movida, pues 
muchos concejales van decididos a 
impugnar el referido veto, por no re-
conocer facultades al Alcalde para In-
tervenir en asuntos que afectan ex-
clusivamente a la Cámara . 
Recordad Este 
paquete 
vt- otra medicina en el 
N j ^ c l u s w í m e n t e para muje-
mUndh; S o tantas curaciones r**'i ^ ni se ha vendido en tan verdadera m 8« n ^ el ^ 
f u S M u l d e l a S r . L y d i a E . 
Pinkham. -
Miles de mujeres han recuperado 
la 8^ud 'este remedio, cuya h r i C t e historia es por ménto. brillante ^ t tíene 
La m2!m3r sufriendo pues no hay duda alguna 
^ ^ K o T g r a í r e m e d i o cura los males 
^rTrdeTas, Prov. de Matanzas, Cuba.-"Estuve 
*C-a X T S r i S o s años de males en el útero y 
sufriendo por atratamientos que me estu- . l 
en los o ™ 0 ; ^ ^ médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
vierondanao noui ^ ]og doctore3 0pinaron que era necesaria una 
no me curaron jr .H á ello 
^ ^ t u é f d V l e e T u n ' f o l l e t o gu¿ publicó Ud. determiné probar elCom-
™ w o ^ e í e t e l d e l a S r a - L y ^ 
? tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años después de tomar sjet ^ . ^ la menor moieStia. Antes de tomar 
y deSleJfo S todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me su remech  tenm toüos ^ no 
c o S ^ ^ ™ hu.biera. evitado muchos sufrimientos. 
c0^°Cp,1PSud hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
,flon r.mlnuiera muier puede venir á verme o escribirme. Estoy 
ff^ra^^ excelente ^ eS el Compuesto V e g e t é 
^ I s r i Lvd ia E . Pinkham.'*—Sra. Rebeca Flores de Morales, 
S l ^ g b n a C l B Í Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba 
ci «otá tth snfrlendo alinma de estas enfermedades y desea nn con. 
• S i t l ^ l e S á I ^ i a E . Pinkham Medicine sejo «speci^, senba connaenc ^ . ^ ^ a 
por í í a s^üora *y' considerada estrictamente confldenciaL 
L O S S U C E S O S 
A C L A R A C I O N 
Si Esperanza Fernández, dio a Va-
lentín Pérea una bofetada, fué por-
que encima de no querer pagarle una 
cantidad que le debía por lavado de ro-
pa, la insultó al presentarle la cuenta. 
CON U N A L A T A 
A l caerse en Galiano y Trocadero, 
llevando una lata de salchicha abierta, 
recibió una herida incisa en la mano 
izquierda, Idelfonso Fernández y Gar-
cía, de G-aliano 5. 
A P A R E C I O E L CACO 
Herminia Leal y González, de San 
Rafael 87, hizo detener por el vigilante 
885, a José Isabel Rodon, vecino del 
Hospital de San Ambrosio, por ser el 
mismo que en el mes de Noviembre del 
pasado año, le llevó una cadena de oro 
que estima en siete centenes. 
F u é remitido al Vivac. 
" C H I G U A G U A " QUE MUERDE 
A l darle una mordida un perrito 
"Chiguagua" de su propiedad, reci-
bió una pequeña herida en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, Abelardo 
Castell y Barbariche, de San Francis-
co 40. 
U N GUANAJO 
E n el Cementerio de Colón, fué de-
tenido por el Vigilante Especial, nú-
mero 32, Pedro Alvarez Hernández, de 
la finca "Las Torres" por haberlo 
sorprendido llevándose un guanajo de 
la propiedad de Ramón Bennúdez. 
F u é remitido al Vivac. 
UN PORTAMONEDAS D E SEÑORA 
E n el paradero de los t ranvías de 
Jesús del Monte, se halló el vigilante 
537, un portamonedas de señora con 
un botón fotográfico.. 
E n la Jefatura de Policía, puede pa-
sar a recogerlo su dueña. 
U N R U I S E Ñ O R 
E n la 13a. Estación denunció Eduar-
do Pór te la Reyes, de O 'Fá r r i l l 12, que 
de su domicilio le llevaron anoche una 
jaula que tenía un ruiseñor el cual 
aprecia en $26. oro. 
No sospecha, quien pueda ser el au-
tor, 
P E L A N D O CAÑA 
Pelando caña, en la finca " E l Gua-
yabal" con un machete, se causó una 
herida menos grave en la mano izquier-
da, Modesto Grandío y Parafar, veci-
no de dicha finca. 
F u é curado en " L a Benéfica". 
POR R I F E R O 
E n Justicia y Compromiso, fué de-
tenido ayer por el vigilante 81, Juan 
Hernández Valdés, de Municipio 91, 
por estar tildado de rifero. 
Se le ocuparon dos listas y siete pe-
sos 90 centavos, por lo que fué remiti-
do al Vivac. 
COCHERO D E S O B E D I E N T E 
A la 4a. Estación condujo el vigilan-
te 682, al cochero Francisco Alfonso y 
Camiso, de Habana 34, porque al re-
querirlo para que no interrumpiera el 
tránsito, le faltó el respeto. 
E l cochero quedó en libertad, negan, 
do la acusación. 
POR U N DISGUSTO 
Marcos Hernández Pérez, vecino de 
San Lázaro 8, en la Víbora, tuvo tin 
disgusto con su esposa María Rosario 
Sinancos, porque esta le mandaba a tra-
bajar. 
Hernández se marchó y al volver a 
las dos horas, encontró a María Rosa-
rio intoxicada: había ingerido cuatro 
dedos de Alcohol, pero no le causó gran 
efecto. 
B I C I C L E T A H U R T A D A 
Dionisio Barrios Sánchez, vecino de 
Sitios 131, y Manuel María Sánchez 
Arango, de Sitios 146, fueron acusados 
por Angel Fernández Cifuentes, de ha-
berle hurtado una bicicleta valuada en 
$70. 
Este hecho fué presenciado por Pâ  
blo Rojas. 
D E T E N I D O POR ROBO 
La policía Judiciaí detuvo a Julio 
Pat iño del Valle, vecino de Luisa Qui-
jano, en Marianao, T»ar haber robado 
varios objetos po~ Tíuor de $25. a Juan 
Pí.jV y Viceníi.' Elíseo Valdés, vecinoi 
de Oficios 21. 
U N E X P E D I E N T E 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Juan Antonio Roig, remî  
lió al Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, varias diligencias 
practicadas con motivo de una denun-
cia hecha al Ayuntamiento, por el co-
merciante José Carbó Segrelles, veci-
no de Suárez 108, de que varios comer-
ciantes se dedican a expender alfare-
r ía sin pagar licencia n i tener estable« 
cimiento. 
H A N SIDO PROCESADOS 
José Filgueras Calvo, por tentativa 
de cohecho, quedó en libertad. 
José Pérez Sánchez, por atentado, con 
$300. 
José Fernández Fraga, por tentati-
va de cohecho, con 100 pesos. 
Valentina Prieto López, por hurto, 
con $300. 
Faustino García Tuy, por robo fla-
grante, con $200. 
Alfredo Mar t ín Martínez, por ase-
sinato frustado, con exclusión de fia11' 
za. 
•LA " M A J A G U A " DE PEPITO 
Denunció José Paiga y Vilce, <jfe 
Cristina 29, que de su habitación le 
sustrajeron un flus de casimir y V!1' 
rias piezas más de ropa que estima eo 
diez centenes, no sospechando quieu 
haya sido el autor. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la tercera sección. 
E l L e g í t i m o 
CORDIAL 
de C E R E B R I NA 
ULRICI 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a ' 
y D i s i p a c i ó n . 








¿ B K I L 2 1 D i 1 9 1 * 
P A G I N A NUfcVE 
D I A R I O D E L A M A R I N / 
Cablegramas-f'Diario de ¡aMarina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a M i t i n c a r l i s t a 
EN EL SENADO 
^ ^ ( f d e bastante aaiimación se 
rí^la sesión de esta tarde, bajo la 
^ ^nda del ffen^ Azcárraga, 
P ^ T ^ O L O N i - P r e ^ n r t a al Go-
« ffué medidas ha tomado para 
^ nne Alemania vulnere, como cvifL¿ el tratado qne actualmente 
^ e España, gravando b 
^ MINISTEO DE INSTRUC 
Q .̂__Deolara que el Gobierno se 
JL^oa del asmito. 
OONCAS:—Dennucaa el hecho 
i beber reventado uno de los caño-
? ! destinados aJ nuevo acorazado 
Alfonso XHI," noticia que le había 
Jo ocultada al Gobierno. 
Ti ex-miaistro de Marma termino 
friendo que la Constructora Naval 
Stomado ya las codrespondientes 
fifias en este asunto. 
^ T m I B A N D A (Ministro de Mari-
y i - £ n su contestación a don Víc-
Cencas asegn̂ a que el hecho de 
dentar uno de los cañones durante 
laanriiebas no tiene nada de partácu-
w porque aquéllos son sometidos a 
inrindes presiones antes de ser entre-
d̂os y es suficiente cualquier peque-
fodeferto de construcción o de ajus-
te para hacerlos reventar. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
En el Congreso de los Diputados se 
ha notado durante la tarde de hoy 
«•an animación. . 
La sesión empezó a las tres, bajo la 
presidencia del señor González Besa-
0 Fueron anrobadas numerosas actas. 
Sr. ALCALA ZAMORA;—Durante 
h discusión del informe emitido sobre 
el acta obtenida por el distrito de Mo-
tril (Granada) por el candidato mi-
nistsrial don José María Márquez, 
combate con dureza la política electo-
ral seguida por el Gobierno. 
Dice que éste tendrá una vida muy 
corta, por carecer del prestigio sufi-
ciente para regir los destinos de la 
nación. 
Afirma que durante las últimas 
elecciones generales el Gobierno co-
metió toda, clase de atropellos para 
sacar triunfantes sus candidaturas y 
las de sus aliados. 
Habla después del Ministro de la 
Gobernación, señor Sánchez Guerra, 
al que califica de fracasado. 
Termina su discurso el señor Alca-
lá Zamora asegurando que el Gobier-
no paga a la prensa, especialmente a 
"El Parlamentario," para que descar-
gue todas sus baterías contra don An-
tonio Maura. 
Sr. SANCHEZ GUERRARecha-
za todos los cargos hechos por el 
anterior orador contra el actual Ga-
binete. 
Rectifican brevemente los señores 
Alcalá Zamora y Sánchez Guerra. 
Sr. ANTON DEL OLMET: — Este 
señor diputado es el Director del nue-
vo diario " E l Parlamentario." 
Califica de calumnia lo dicho por 
el señor Alcalá Zamora y niega que el 
Gobierno pague el periódico que él 
(el señor Antón) dirige. 
Algunos señores diputados incre-
pan al orador por el tono destemplan-
do que emplea y por haber llamado 
calumniador al señor Alcalá Zamora. 
Oon este motivo se origina un fuer-
te escándalo, que la presidencia no 
puede dominar en los primeros mo-
mentos. 
El señor González Besada agita re-
pita damente la campanilla presiden-
cial, inútilmente. Por fin, después de 
algunos minuto® que duró el escánda-
lo, se oye a los prietástas pedir que el 
señor Antón del Olmet retire la pa-
labra ^calumniador." 
Sr. GONZALEZ BESADA: — De-
belara que el señor Olmet explicará a 
la Cámara sus frases y que no ha es-
tado en el ánimo del orador tildar de 
calumniador a ningún señor diputa-
do. 
Las palabras de la presidencia fue-
ron aceptadas por los demócratas, y 
el orden quedó, con esto, totalmente 
restablecido. 
Sr. MAURA (don Gabriel) :—i»ee 
un volante firmado por el Goberna-
dor Civil de la provincia de Santan-
der, recomendando el diario " E l Par-
lamentario. ' * 
Sr. SANCHEZ GUERRA:—Le con-
testa. Dice el Ministro de la Goberna-
ción que no le importa ni le atañe esa 
clase de recomendaciones. 
A continuación se aprueban una 
porción de dictámenes, entre ellos el 
que se refiere al acta protestada de 
Jerez. 
E L PODER PERSONAL DEL BBY 
Madrid, 20. 
En el Coliseo Imperial se ha veri-
ficado un mitán carlista. 
La concurrencia fué numerosa. 
Hicieron uso de la palabra» el 
ñor Larramendi y otros. 
En sus discursos atacaron al libe-
ralismo y defendieron el poder perso-
nal del Rey. 
Durante el acto reinó corapUeto or-
den. 
Los oradores escucharon nutridas 
ovaciones. 
F á b r i c a d e s t r u i d a 
Castellón de la Plana, 20. 
En Segorbe se ha declarado un vio-
lento incendio. 
El fuego dejó reducido a cenizas el 
edificio donde estaba instalada una 
fábrica de chocolates. 
Las pérdidas sufridas son muy gran-
des. 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a A s o c i a d a y L a f f a n 
Los Estados Unidos contra Méjico 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
E l M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n . 
L a C á m a r a a p o y a a l E j e c u t i v o . 
LA ACTITUD DE LOS MAURISTAS 
Madrid, 20. 
Las comisiones parlamentarias mau-
ristas han tomado el acuerdo de in-
cluirse entre los que se proponen no 
poner obstáculos de ningrún género a 
la labor del Gobierno. 
LA PRESIDENCIA DEL MENSAJE 
Madrid, 20. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Comisión del Mensaje, el señor Co-
Uantes. 
El cargo de Secretario de la misma 
se le concedió al señor Oavestany. 
Este señor senador es el encargado 
de redactar la contestación al Mensa-
je de la Corona. 
También redactará un voto parti-
cular pidiendo que se nombre la Em-
bajada que ha de acompañar al Rey 
a la Argentina, en el caso de que el 
Monarca realice el citado importante 
viaje. 
Sobre este asunto confereció el se-
ñor Oavestany con el Jefe del Gobier-
no, siendo autorizado por el señor Da-
to para redactar el citado voto. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c o s 
SECCION TIROTEADA. VARIAS BAJAS 
Tetnán, 20. 
Una sección mandada por el tanien-
« don Juan Gil, en el momento en que 
^ disponía a relevar a los centinelas, 
'ué sorprendida por un grupo de 
taoros. 
Los enemigos hicieron varios dis-
Ifcros contra dicha sección, logrando 
^ nmerte al teniente Gil, a un sar-
^ y a tres soldados. 
Jfs moros intentaron llevarse el 
cadáver del teniente, pero un practi-
Ca:nte lo defendió heroicamente hasta 
^ llegaron fuerzas en su auxilio, 
^ batájeron al enemigo, obligándole 
* huir. 
Nuestros soldados los persiguieron 
r^te algún tiempo, cansándoles 
Cerosas bajas. 
^ ENTIERRO DE LAS VIOTIMAS 
•Tetaán, 20. 
^ h« verificado el entierro del te-
niente, sargento y soldados muertos 
a consecuencia de los disparos de los 
moros. 
Al fúnebre acto asistieron el Resi-
dente español, general Marina, otros 
generales y los jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
El general Marina dio orden de 
bombardear la kabila de Ben-Karrich, 
para hacer un ejemplar castigo en los 
enemigos. 
La artillería salió inmediatamente 
a cumplir lo ordenado. El bombardeo 
fué atroz. Todas las viviendas de los 
moros quedaron reducidas a escom-
bros. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
SOBERBIOS EJEMPLARES 
Sevilla, 20. 
En la Exposición que se esté, cele-
brando en esta capital sobresalen el 
ganado vacuno y caballar. 
Se han presentado soberbios ejem-
plares que llaman poderosamente la 
atención. 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r 
SOBERBIOS VUELOS 
DEL TENIENTE BAÑOS 
Zaragoza, 20. 
E l aviador militar, teniente Martí-
nez Baños ha realizado colosales vue-
los en un magnífico monoplano. 
Le acompaña un pasajero. 
Al aterrizar hoy. después de un vue-
lo planeado soberbio, el público le 
tributó una inmensa ovación. 
SOLDADOS SORPRENDIDOS 
Tetuán, 20. 
Los enemigos han sorprendido a 
cinco de nuestros soldados, llevándo-
selos prisioneros. 
f o s a r l o d e l a a u r o r a 
*ANlOO EN E L PUBLICO 
cencía, 20 
di k (>casión de celebrarse el rosario 
|)ar^No se supo de dónde habían 
»fi!¡5. tiros cansaron en el público 
^ e Pánico. 
tj^^adamente no hubo que la-
^ deBgraíCiaa personales. 
B o / s a d e M a d r i d 
_ COTIZACIONES 
g^d, 20. 
I?7i* cotizaron las libras a 
«Sjioo^ a, 6.00. 
26.68. 
C o g i d a d e u n t o r e r o 
Sevilla, 20. 
Durante la corrida de novillos, ce-
lebrada en la tarde de hoy en esta 
plaza, ocurrió una sensible desgracia. 
E l banderillero "Doble" fué cogi-
do por un novillo contra un burlade-
ro, fracturándole el cráneo. 
El desdichado torero se encuentra 
en gravísimo estado. 
L l u v i a s e n M u r c i a 
Murcia, 20. 
Está cayendo sobre este provincia 
un verdadero diluvio. 
La oportunidad de la lluvia ha can. 
gado gran júblio entre los huertanos, 
porque viene aquélla en ocasión de 
reportar innumerables beneficios a los 
campos y de asefirurar la cosecha. 
UNA DESCARGA ELECTRICA 
UNA CASA HECHA CENIZAS. EN 
LA LETRINA. ENVENENADA. 
FETICHISTA. PRACTICAS DE 
LA BRUJERIA. SACERDOTI-
SA EN E L TEMPLO. SU MARI-
DO FUE E L SANTON. 
(Por telégrafo.) 
Rodas 20. 
Una descarga eléctrica redujo a ce-
nizas ayer una casa del barrio de Con-
gojas. Vivía en ella Merced Casanova, 
africana octogenaria, que fué encon-
trada en la letrina en estado muy la-
mentable. Merced Casanova se encuen-
tra hoy en estado gravísimo, D ícese 
que está envenenada. 
Los comentarios que se hacen, con 
motivo de este suceso dicen que se re-
laciona con practicas de fetichismo, 
pues se asegura que la casa incendiada 
era un templo, y la octogenaria su sa-
cerdotisa. Es viuda de Blas Casanova, 
africano, santón, recientemente falle-
cido. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
El Corresponsal. 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
LA JUNTA DE AYER 
A la hora acordada se reunió la Co-
misión de Asuntos Sociales, bajo la 
presidencia del Doctor Francisco Ca-
rrera Jústb. 
En ella se dió cuenta de distintas comu-
nicaciones del Gremio de Tabaqueros 
de Cienfuegos, del Gremio de Zapate-
ros de Guanabacoa y del Gremio de 
Albañiles y Canteros de Cárdenas 
contestando todos, convenientemente 
satisfecho en todos sus números, el 
cuestionario sobre los motivos del paro 
forzoso,. Sobre el mismo asunto se re-
cibió comunicación del Presidente del 
Gremio de Carpinteros de Manzanillo, 
anunciando la reorganización del Gre-
mio a fin de cuanto antes contestar el 
cuestionario. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Gremio de Colonos de Cidra, soli-
citando ejemplares del cuestionario 
que la Comisión está cursando con 
motivo de la carestía de la vida. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Estado transcri-
biendo otra de la Legación de Cuba 
en Holanda, según la cual de aquel 
país se remitirán periódicamente a la 
Comisión de Asuntos Sociales todas las 
publicaciones relativas a la legislación 
del trabajo y a las distintas manifes-
taciones sobre los asuntos sociales en 
Holanda. 
Y se dió cuenta también de otra co-
municación en igual sentido dirigida 
a esta Comisión. 
La Comisión dedicó la sesión a estu-
diar especialmente ciertas ampliacio-
nes muy interesantes que sobre el cues-
tionario del paro forzoso han remitido 
el ̂ Gremio de Canteros y Albañiles de 




Mr. Woodrow Wilson, PresidenU 
de los Estados Unidos, ha vuelto de su 
excursión dominical a White Sul-
phum Spring a las ocho de la mañana 
de hoy. 
Poco después dictó el mensaje que 
dirige a las Cámaras, que se reunirán 
conjuntamente esta tarde a las tres 
para dictar una resolución sobre el 
conflicto de Méjico. 
En el mensaje solicita el Ejecutivo 
autorización para emplear todos los 
elementos militares contra Méjico. 
ANSIEDAD EN MEJICO 
Méjico, 20. 
En esta capital se espera con gran-
dísima ansiedad la noticia de lo que se 
proponen hacer los Estados Unidos en 
vista de la negativa que dió el Presi-
dente Huerta a la demanda del gobier-
no dle mister Wilson. 
Los diarios de la mañana publican 
las declaraciones del Ministro de Es-
tado, señor Portillo Rojas, exponien-
do las razones en que se funda el ge-
neral Huerta para no acceder a la pe-
tición ofícial del gabinete de Was-
hington. 
" E l Imparcia,!'' afirma que el Paga-
dor del "Dolphin" y los marineros de-
tenidos se hallaban en una ballenera 
que no llevaba izada en la popa la 
bandera de las barras y las estrellas. 
Aseguran los periódicos de esta ciu-
dad que el haber accedido al saludo 
incondicional que solicitaban los Esta-
dos Unidos hubiese sido aceptar una 
humillación bochornosa para Méjico. 
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES 
Washington, 20. 
El Gabinete se reunió a las diez y 
media de la mañana. Los Secretarios 
de Estado, Guerra y Marina emitie. 
ron informes sobre el conflicto y se 
discutió ampliamente el procedimien-
to que convendría emplear para hacer 
que el general Huerta se vea obligado 
a rectificar su actitud respecto a la 
Unión Americana. 
SE CREARA UN DEPARTAMENTO 
Washington, 20, 
Se creará un departamento especial 
para dirigir las operaciones navales y 
terrestres que habrán de llevarse a ca-
bo contra Méjico, 
Los planes que se preparan serán 
conjuntamente, para el Ejército y la 
Armada. 
El Almirante Dewey, que mandó 
las fuerzas navales que lucharon con-
tra la escuadra española en Cavite, 
será designado jefe de ese departa 
mentó director de la campaña. 
ORDEN A LOS BUQUES 
MERCANTES 
Washington, 20. 
El departamento de Marina y el 
departamento den Estado ha ordena-
do que todos los buques mercantes 
norteamericanos que se encuentren en 
Veracruz deben salir en el más breve 
plazo de las aguas mejicanas. 
El Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, ha decidido fletar al vapor "Mé-
xico", de la línea Ward, que se en-
cuentra ahora en agnas del Golfo me-
jicano, ipara que se dirija a Tampico 
para embarcar en él a los ciudadanos 
extranjeros que deseen ampararse en 
la bandera nortamericana. 
Mr. Garrison, el Secretario de la 
Guerra, ha dispuesto que algunos bu-
ques sean contratados para utilizarlos 
como transportes de guerra. 
LA PETICION DE WILSON 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilson, en el men-
saje que ha dirigido hoy al Congreáo 
nacional reunido para dictar una re-
solución conjunta, pide que se le au-
torice "para usar las fuerzas armadas 
de la República en ma - y tierra en la 
forma necesaria y por todas las vías 
oportunas para obligar al Presidente 
interino de Méjico, general Victoriano 
Huerta, y a los que le secundan a re-
parar el agravio inferido a la nación 
norteamericana y a respetarla como 
ella merece. 
La opinión general es que el Presi-
dente Wilson será autorizado para ac-
tuar en la cuestión mejicana como las 
circunstancia lo indiquen. 
¿HABRA INVASION? 
Washington, 20. 
El Secretario de la Guerra ha mani-
festado que si es necesario que el 
Ejército nortieamericano invada el te-
rritorio mejicano, no se vacilará en 
hacerlo, yendo al frente de las fuerzas 
de invasión el Mayor General Leonard 
Wood que luchó en Santiago de Cuba 
contra los soldados españoles manda-
do los "rough riders" entre los cuales 
figuraba como coronel el ex-Presiden-
te Mr. Theodoro Roosevelt. 
OTRA NOTA DE HUERTA 
Washington, 20. 
E l Encargado de Negocios de Méji-
co en esta capital, señor Algara, ha 
presentado hoy al Secretario de Esta-
do, mister William J. Bryan. una nue-
va proposición que hace el Presidente 
interino de Méjico general Victoriano 
Huerta, 
Al salir el señor Algara a las once 
menos diez minutos de la mañana del 
despacho del Secretario de Estado, 
dijo que él tenía esperanzas de que se 
llegara a una solución pacífica. 
WOOD MANDARA LAS TROPAS 
Washington, 20. 
El Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, mister Garrison, ha 
anunciado ya que el Mayor General 
Leonard Wood, que fué Gobernador 
Provisional de la Isla de Cuba, será 
el encargado de mandar las tropas en 
las operaciones en caso de eme se 
rompan las hostilidades con Méjico a 
causa de la reiterada negativa del 
Presidente Huerta a saludar la. bande-
ra de la Unión Americana. 
PALABRAS DE BRYAN 
Washington, 20. 
Veinte minutos después de haberse 
terminado la reunión del Gabinete de. 
claró mister Brvan, el Secretario de 
Esta do, que la situaición no había cam-
biado. 
Mr. Bryan se -diingió a la Secreta-
ría de Estado. 
Entre las manifestaciones hechas 
por el asesor de Mr. Wilson figura 
la de que Huerta no se ha arrepenti-
do aún y continúa en igual actitud, y 
oue él no cree que a las reiteradas in-
dicaciones de las naciones extranjeras, 
cambie de conducta y se disponga a 
desagraviar a los Estados Unidos en 
la forma que se le ha pedido oficial-
menté. 
El gobierno de Washington—ha di-
cho mister Bryan—está resuelto a que 
se le dé una satisfacción cumplida por 
el incidente de Tampico y a que que 
de el psreoedente de que el general 
Huerta y sus fuerzas deben guardar 
el mayor respeto a los ciudadanos de 
la Unión Americana. 
A BLOQUEAR LAS COSTAS 
Washington, 20. 
Los torpederos y destroyers saldrán 
de Pensacola hacia Tampico, llevando 
a su bordo aeroplanos e hidroplanos y 
serán empleados en el bloqueo de las 
costas de Méjico. 
Han marchado ya a las operacioneá 
en los alrededores de la costa meji* 
cana unos cincuenta y seis buques coa 
veinte y dos mil setecientos setenta y 
cinco hombres. 
HACIA E L CAPITOLIO 
Washington, 20. 
En este instante ha salido de la-
Casa Blanca el Presidente Wilson. 
Se dirige al Capitolio donde se hall.1 
reunido el Congreso para dar lectura 
al mensaje que se ha de anunciar so-* 
bre el conflicto de Méjico. 
Espérase que de la sesión que se va 
a celebrar salga la declaración de la 
guerra. 
Los alrededores del Capitolio están 
intransitables. Un público inmenso, 
ansioso de enterarse del curso de la 
cuestión palpitante, llena todas las ca-
lles. La fuerza pública tiene que inter-
venir a cada momento para poner or-
den entre el imponente ejército da 
curiosos. 
Los porteros del Capitolio han te-
nido que esforzarse para impedir qua 
ocurran atropellos en la entrada prin-
cipal. 
En las tribunas destinadas al pue* 
blo no cabe una persona más. 
Casi todos los representantes diplô  
máticos acreditados en esta capital 
asisten al importantísimo acto. 
LA ENTRADA DEL PRESIDENTE 
Washington, 20. 
Al entrar el Presidente Wilson en 
el edificio fué frenéticamente aplaû  
dido. 
Los Senadores y Representantei 
ocupaban sus sitiales. Reinaba un so-
lemne silencio. 
Mr. Woodrow Wilson ocupó el sitial 
destinado a la Presidencia y empezó 
la lectura del Mensaje presidencial. 
¿SE RECONOCERA LA BELIGE-
RANCIA ALOS REBELDES? 
Washington, 20. 
Hoy se le interrogó a mister Bryan 
sobre el rumor que corre de que al 
Presidente Wilson se le había pedido 
que reconociera beligerancia a los re-
volucionarios mejicanos. 
El Secretario de Estado se negó a 
tratar sobre el delicado asunto, con-
testando con corteses evasivas. 
UNA FLOTILLA DE 
TORPEDEROS 
Pensacola. 20. 
Se ha recibido aouí una orden del 
Departamento de Marina para que 
zarpe una flotilla compuesto por vein-
te torpederos y destroyers con direc-
ción a Mélico para reunirse en el Gol-
fo con la flota que manda el Almiran-
te Badoer y acompañarla hasta el 
puerto de Tampico. 
El miércoles llegará al término de 
su via je la escuadra, del Atlántico, es-
coltad?, ñor la flotilla de los torpe de 
ôs y destroyers. 
LA GUERRA SERA 
CONTRA HUERTA 
Washington. 20. 
El Presidente Wilson ha declarado 
a los periodistas unos momentos antsa 
de que se reuniera el Gabinete que 
los meiicanos no deben interpretar la 
actitud de los Estados Unidos como 
un acto de antipatía u odio a la nación 
de Juárez, porque la administración 
norteamorrioana ha sido, es y será siem 
pre amiga del pueblo de Méjico. 
La actitud enérgica que vamos a 
adoptar va única y exclusivamenta 
dirigida a castigar al soberbio dicta-
dor Victoriano Huerta-. 
Insisto—exclamó el Presidente—en 
que no haremos la guerra contra el 
pueble mejicano. El bloqueo de los 
puertos y tedas las medidas que se ha. 
gan necesarias no tienen otre fin que 
'barrer" a Huerta y & todos los quo 
representen autoridad en esa Admi-
nistración ilegítima, y desconocedora 
de todos los respete*: garantizados por 
el derechc internacionel universaJ-
mente. 
LO QUE DICE MR. WILSON 
Washington, 20. 
El Mensaje que dirige mister WiL 
son a las Cámaras, dice así: 
"Al Congreso de los Estados Unî  
dos. 
"Desde que ocupo la Presidencia 
de la nación, vengo, por vez primerâ  
ante el Congreso a solicitar autoriza-
ción para implantar aquellas medidas 
de fuerza que sean necesarias para de-, 
fender la dignidad nacional. 
"El incidente que ocurrió en TaniM 
pico con el Pagador del "Dolphin'*, 
ni tiene el carácter de suceso insigni--* 
ficante realizado por oficiales subaL 
temos, como aügunos suponen, ni hí 
sido tampoco lo único que ha ocurrida 
hasta la fecha. 
"No se trata de un suceso aislado, 
sino del que ha colmado la medida 
de nuestra paciencia, deslpués de loa 
acaecidos en un corto intervalo da 
tiempo enderezados todos a ultrajar y 
a vejar a los Estados Unidos en las 
personas de sus representantes. 
' 'No hace mucho que uno de los ma< 
rineros ded acorazado "Louisiana" sa 
dirigió a la oficina de Comunicacion̂ a 
'de Veracruz. Se le detuvo porque sa 
le creía desertor y fué sometido a to, 
da clase de atropellos ñor la policía 
veracruzana que después se limitó a 
noner en libertad al marinero vejado 
sin imponer castigo merecido a los qua 
lo atrepellaron. 
"Recientemente se entregó al cen-
sor militar nombrado por el señor Pro-
sidente Huerta un despacho cifrado 
que iba diriarido a nuestro represen-
tante en Méjico, mister 0'Shaughnes, 
sy. El censor se negó a devolverlo, 
primero, y luego, cuando el cablegra-, 
ma fué enérgitcamente reclamado poí 
nuestro Enviado, pretendía que éste lo 
descifrase a su presencia, violando 
torpemente las tprácticaig establecidas 
por todos los pueblos cultos cuando da 
comunicacione de carácter diplomátî  
co se trata. 
"He podido comprobar, por los mê  
dios de información de que dispongo/ 
que los abusos, insultos y atropellos 
solo los han realizado los soldados y 
funcionarios federales contra ciudadâ  
nos de la Unión norteamericana, con-< 
tra delegados del gobierno ds Was-
hington. 
Segnn él parecer de las personal 
comnetentes a quienes he consultado y 
en mi opinión U enemiga manifiesta 
del Presidente Huerta no responda 
más que al hecho de haberse negadj 
mi gobierno a reconocer la adminis. 
P a s a a l a p l a n a ú l t i m a 
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E L VIAJE DEL SR. OBISPO 
V i e n e de la p r i m e r a 
cesis; los alumnos del Seminario de 
Belén y los P. P. Arbida y Camarero, 
también de la Compañía de Jesús, con 
una nutrida comisión do el P. Mani-
cham, Rector del Cofegio de San Agus-
tín y representaciones de todas las 
Asociaciones religiosas de la Habana. 
También concurrieron, entre otros 
miembros, don Narciso Gelats; licen-
ciado Eugenio Mañach, presidente del 
Centro Gallego; D. Benito Lagueruela; 
don José del Barrio; doctor Francisco 
Penichet; nuestro Director, don Nico-
lás Rivero; doctor Joaquín Freixas 
y Pascual; doctor Ramón Echevarría; 
licenciado Ildefonso Romúro, licencia-
do José A Ibarra. doctor Carlos Ar-
menteros. doctor Mariano Aramburo y 
Machado; doctor Antonio J . de Ara-
zoza: doctor Pablo Miquet; los seño-
res: Ramón Rosainz. Angel Párraga ; 
Octavio Smith, Presiden!^ del Círculo 
. Católico: Francisco Puig; Angel Urru-
tia; Julián Briñas: Manuel A. Cua-
drado; Emilio Montaner: Pedro Pa-
blo de Peñalver. Franscisco Mujiea y 
tFrbaño dél Castillo, administradores 
de " L a Ilustración Católica" y Oscar 
Ortiz. 
E l P. Eduardo Clara, párroco del 
Sagrario de la Catedral, fué el encar-
gado de pronunciar la oración de des-
pedida al señor Obispo. 
A continuación reproducimos su elo-
cuente discurso: 
DISCURSO PRONUNCIADO E N L A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
, POR E L R E V E R E N D O P A D R E , 
E D U A R D O C L A R A , C U R A PA-
RROCO D E L S A G R A R I O , E N E L 
A C T O D E D E S P E D I D A A L E X -
C E L E N T I S I M O Y R E V E R E N D I -
SIMO SEÑOR OBISPO D I O C E -
SANO, P A R A T I E R R A SANTA 
Y ROMA: 
E l honorable y virtuoso clero parro-
quial de esta Diócesis, quizás como 
prenda do modestia, a la manera de 
aquel piadoso varón que hacía sus 
obras más nobles por mano de sus más 
ínfimos siervos, me ha designado—el 
más humilde de sus compañeros— pa-
ra que sea el vocero cariñoso de sus 
sentimientos, en la penosa despedida 
de su muy amado prelado. 
Todo lo que de árduo, por difícil, 
tuviera la triste misión-^-como todos 
k)s adióses—desaparece a mi vista, 
se desvanece en mi corazón en este ins-
tante precioso, en que olvido un pun-
to la próxima-ausencia, para clávar 
mi mente en este espectáculo solemne 
de amor y de fe. Así como en la cerra-
zón de los cielos que amenazan tormen-
ta los tonos grises encapotan árboles y 
senderos, y un momento rompen su 
muralla los cúmulos, atravesados por 
un dardo de sol. que van a iluminar el 
pintado pajarillo canoro meciéndose 
en la rama, así se disipan ahora de 
mi cerebro las dolidas reflexiones de 
este adiós, porque contemplo en la 
muchedumbre que nos acompaña, en 
el augusto sacerdocio que nos asiste, 
en el fervoroso pueblo que nos sigue, 
cómo el rayo poderoso de la fe ha ro-
to una vez más el cerco de los pasio-
, ncs y maledicencias, para iluminar go-
zosamente, generosamente, este pueblo 
que acude presuroso a deponer sus vo-
tos, ante el piadoso mensajero de Cu-
ba, hacia los santos y devotos lugares 
de la magnífica e inquebrantable reli-
gión del Dios Eterno y Unico. 
Porque de la misma manera que las 
nieblas y nubes se forman en los aires, 
proviniendo de abajo, de las aguas de 
la superficie de la tierra, así la luz 
de la fe se obscurece y amortigua con 
las evaporaciones del vicio, que viene 
de abajo, velándonos el conocimiento 
de las cesas divinas. Así •lecía San Pa-
blo que "la fe sin obras es una fe 
muerta," y afirmaba San Ambrosio 
que "una fe no ejercitada se extenúa 
y consume." y San Paulino dejó es-
crito que "la fe se corona con las buc<. 
ñas obras." 
Y me regocija el espectáculo que a 
mis ojos se ofrece, en holocausto de 
nuestro padre espiritual diocesano, 
porque este brote entusiasta que es 
como una explosión de los corazones 
de sus hijos, es algo que limpia y pu-
rifica el ambiente cargado con las sor-
das amenazas de las insidias recientes, 
es como un desagravio al agraviado, 
como una libertad al encadenado, co-
mo una remisión al mal comprendido. 
Así como en el orden físico, para 
limpiar la atmósfera cargada de va-
pores, lo más efectivo es la chispa 
eléctrica, para calmar las tempestades 
de la conciencia vacilante, haciendo 
que reaparezca el sol de la gracia, el 
medio más seguro son las penas y tra-
bajos que despiertan el espíritu, así 
también, en el orden moral, son sa-
ludables esas sacudidas de la adver-
sidad para que reaccionando sobre no-
sotros mismos, obedezcamos la voz de 
la Providencia que manda. E l real pro-
feta David condenó muy bien este 
pensamiento cuando exclamó: "bende-
cid gentes, a mi Dios , y publicad por 
todas partes sus alabanzas, porque 
echando un lazo a mis pies, restituyó 
a mi alma la vida." 
Pero no estamos aquí congregados, 
no quiero alvidarlo, como expositores 
de una reparación sentida, no somos 
avisos de una fe que muere, sino emi-
sarios de una fe que renace; no veni-
mos del ayer angustiado, sino que va-
mos al mañana victorioso; no somos un 
grupo que repara, sino una legión que 
prepara; no vemos en tí, ilustrísimo 
señor, al sacerdote resignado, sino al 
misionero preferido, porque nosotros 
somos las ovejas y tú eres el pastor, 
somos la hermandad, y tú eres el estan-
darte, ionios los representados y tú 
eres el emisario, somos los hijos y tú 
eres el padre; porque vos sois, señor, 
el obispo que va en santo viaje de pe-
regrino a llevar a esas tierras sagradas, 
predios del cielo en la tierra, la voz 
nuestra, la voz de los hombres, de ios 
fieles de este rincón del mundo, arru-
res, que caéis anonadado por su ma-
jestad y su grandeza... ¡ah !, entonces 
estampad vuestro beso sobre el már-
mol consagrado, no como prenda de 
sólo vuestros labios, sino como extrac-
to espiritual de todos nuestros cora-
zones, que vuestros labios, parodiando 
la frase del poeta, sean reunión en una 
de todas las bocas fieles de este país 
que van a dejar a la vez un ósculo so-
bre el ara genuina del verdadero sa-
crificio y de la verdadera redención. 
Sois el primero a quien correspon-
de el h^nor, de que os hace partícipe 
el cielo, de conducir de Cuba el pas-
toral rebaño, a aquellos pedazos del 
haz del mundo en que se desarrolló la 
maravillosa tragedia. 
Sois el primer Obispo de Cuba que 
nos lleva a rendir el voto de fe al mag-
nífico escenario mismo de aquella gran 
odisea; os aĵ ude el Padre de todos con 
gracia de su inspiración ». cumplir ai-
roso la apostólica empresa. 
Y cuando hayáis ungido vuestra al-
ma con el óleo de vuestros ojos, porque 
los espíritus inundados de la sublimi-
dad cristiana, se deshacen conmovidos 
en lágrimas dulces ante la rememora-
ción luctuosa que evocan las cosas y ca-
minos de la pasión, cuando hayáis re-
confortado vuestra fe con ese rocío 
bienhechor de las emociones sentidas, 
entonces hallaréis las suntuosas gale-
rías del santo Príncipe de la Iglesia, 
que en palacios habita porque quiere 
el supremo Creador hablar a los hom-
bres desde la excelsitud de su omni-
potencia y de la augusteza de sus atri-
butos. 
Allí junto a su Santidad vais a estar 
al lado del representante de Cristo en-
tre los hombres, y no veréis en el vene-
rable anciano acatado y enaltecido 
por las naciones cristianas, al ilustre 
mo, une los continentes, refunde los co-
razones. 
Bajo esa mano consagrada por el 
mismo Jesús vais a temblar un instan-
te; que ese temblor, no lo olvidéis, lle-
ve el unísono de nuestros latidos; de 
los que aquí dejáis apenados de vues-
tra marcha y regocijados de vuestra 
misión. 
Y ahora, ilustrísimo señor, volved 
en torno la mirada. . . ¿No os alien-
ta la multitud que concurre a este ca-
riñoso acto de sinceridad y devoción ? 
¿No presta calor y aliento a vuestro 
espíritu esta manifestación que es a 
un tiempo acto piadoso y acto de sim-
patía? De un lado está tu pueblo fiel, 
del otro, los colaboradores de tu viña; 
tu clero, tus sacerdotes.,. todos tus 
hijos. . . 
Venimos a daros nuestros humildes 
saludos de afecto, a dejaros la prome-
sa que os fortifique en los azares pe-
nosos de la jornada; no queremos que 
vuestra voz se alce, aunque es grata a 
nuestras almas, porque sabemos que 
vuestro corazón sencillo palpita ahora 
conmovido, y no podríais expresar lo 
que sentís, pues como dice el autor de 
" E l Genio del Cristianismo," hay ve-
ces en que no se puede ser elocuente 
porque el corazón habla tan alte que 
no deja oir lo que se dice. Os pedimos 
que nos dispenséis vuestra bendición 
paternal, para que si bien os lleváis la 
seguridad de nuestros sentimientos, 
nos dejéis la beneficiosa influencia de 
vuestro amor. 
Después, el señor Obispo pronun-
ció breves y oportunas frases , despi-
diéndose del clero y de los feligreses 
allí congregados. 
Les dió las gracias por haber concu-
rrido a despedirle y terminó envián-
doles a todos su bendición. 
E n # 1 S a n a d o 
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liado—por estraño contraste, porque 
las iras del mar son menos terribles 
que las de los hombres—arrullado por 
las olas y azotado por las malas volun-
tades humanas. 
Y como no quiero olvidar lo que so-
mos y lo que sois, a lo que venimos y a 
lo que vais, quiero dejar la expresión 
de nuestros votos y nuestros deseos en 
vuestros propios oídos. 
Cuando lleguéis contrito y fervien-
te a los santos lugares en que la pasión 
de Nuestro Señor brotó como una flor 
de duelo que habrá de perfumar las 
almas de las generaciones sin fin; 
cuando dobléis la rodilla sobre el cés-
ped bendito del Huerto de Jetsemauí 
que guardo un día como un arca de es-
meralda la joya inimitable de la ora-
ción del Hijo de Dios; cuando sintáis 
al pie del Tabor el deslumbramiento 
del divino transfigurado que le dió a la 
empinada cumbre apocalipsis del Si-
naí y destellos de aurora; cuando des-
canséis la frente sobre !a baldosa pu-
limentada por el lloro de la más tier-
na y angustiada madre, María inma-
culada, y vuestros ojos y vuestra men-
te atónitos contemplen los mármoles 
palpitantes del terrible drama, y la 
huesa para siempre bendita en que ya-
ció el despojo incorruptible del geno-
roso mártir; cuando consideréis en lo 
íntimo del corazón sobrecogido la obra 
del cordero sometido al Gólgota, y 
veáis su sepulcro guardado aún por 
hombres y naciones, encendida aún la 
lámpara de alabastro, porque la obra 
de amor y caridad del Ungénito ha 
sobrepasado la memoria de los grnrr-
des capitanes de los fastuosos em-
peradores y los soberbios filósofos, cu-
yas tumbas yacen ahogadas en penum-
bra del pasado; cuando sintáis, hen-
chido de la emoción de aquellos luga-
Premiada con medalla de bronce en la última Ixposición de Parla. 
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MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
DESPIDIENDO A MONSEÑOR ESTRADA 
y bondadoso Pío X , sino que estaréis 
junto a Pedro, a Pedro perpetuado y 
continuado a través de los siglos, des-
de las catacumbas del Transtíber has-
ta las cciumnas vaticanas; a Pedro 
que cruza , como un dardo ardiente en-
tre panales de cera, a través de las 
persecuciones, y las heregías, y las con-
quistas y los despojos y los sacrilegios, 
y los cismas; entre la crueldad de Ti-
berio, y las aberraciones de Arrio, y 
los ensañamientos de Lutero y las am-
biciones de Napoleón. 
Tampoco allí dejéis de vincular en 
vuestra ofrenda espiritual, la ofren-
da de todos nuestros espíritus. Lle-
vadle la declaración de nuestra fe, que 
en este país no se ha extinguido, por-
que la devoción palpita en la muche-
dumbre, y ante el culto amoroso del 
Santísimo Sacramento, ante las subli-
mes y sencillas ceremonias del rito por 
Dios y sus santos; en las buenas obras, 
en los actos cristianos, nuestro pue-
blo se postra y nuestros templos se re-
bosan, y pese a las despreocupaciones 
del siglo, pese a los positivismos de la 
época, mientras aliente un corazón 
honrado y aliente un corazón de ma-
dre no podrá apagarse entre nosotros 
la brasa que alimenta el incensario de 
nuestras creencias para elevar espiras 
de devoción al santo Dios Creador y 
a la Santa Madre que un día llorara 
atribulada,—siendo consuelo de afligi-
dos,—al pie del lábaro de la dignifi-
cación del hombre! 
Y así como junto al Santo Sepul-
cro eneontrásteis la cuna, luctuosa cu-
na, del cristianismo, junto a la Santa 
Sede hallaréis la cátedra y el Porve-
nir de la Iglesia de Cristo. 
E l Pontífice.—si me es lícita la com-
paración — humanamente hablando, 
es a la manera de aauel gran Capitán 
descubridor del Pacífico, es a manera 
de aquel valeroso soldado de conti-
nente apuesto y pecho irreductible : so-
bre la empinada cuesta de los ásperos 
Andes, signaba un día con la cruz de 
su espada los espacios, y en su signo 
reunía dos mares; el ayer alteroso y 
el mañana fraternal, encadenaba unas 
gentes bárbaras a unos hombres civili-
zados, sometía unas supersticiones 
crueles a una religión misericordiosa, 
unía el pasado desconocido con el ma-
ñana radiante, y sasí desde lo alto de 
la basílica romana, sobre su trono, el 
Pontífic \ al signar las frentes de los 
fieles del mundo con sn bendición urhi 
ei orhe. reúne los tiempos, el ayer pa-
gano con el hoy redimido y el mañana 
paiw»rumtido; encadena las rebej^lía^ 
Los concurrentes, en su mayoría di-
rigiéronse luego al muelle de Caballe-
ría, por donde embarcaba el señor 
Obispóla fin de acompañarle hasta el 
"Reina María Cristina" en los diver-
sos remolcadores contratados al efec-
to. 
Y al muelle acudieron otras muchas 
distinguidas personalidades, que no 
pudieron asistir a la Catedral. 
Figuraban entre esas: el Secreta-
rio de Estado, doctor Pablo Desverni-
ne; el doctor Elíseo Giberga; el Jefe 
de la Marina Nacional,-coronel Julio 
Morales Coello y su ayudante, el te-
niente Calzadilla y el doctor Francis-
co Cabrera Saavedra; el teniente Ma-
rio de la Vega, ayudante del coronel 
Joné, capitán del Puerto, en nombre 
de éste; el doctor Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul General del Brasil; reñor Dio-
nisio Veiazeo; el director del " Avisa-
dor Comercial", señor Victoriano Gon-
zález; doctor Eduardo Romagosa. 
E l señor Obispo llegó al muelle de 
Caballería en su vis-a-vis, acompañado 
del Provisor del Obispado, P . Sainz 
y de su Secretario particular, P. Ro-
dríguez. 
Monseñor González Estrada embar-
có en el yacht "Gipsy," acompañado 
de dos párrocos de la Diócesis.' 
E l citado yacht lucía bonitamente 
empavesado, llevaba dos banderolas, 
una que decía: " E l Clero Diocesano 
a su querido Prelado" y la otra "Fe-
liz Viaje." 
Los demás remolcadores que acom-
pañaron al "Gipsy" hasta el "Reina 
María Cristina," eran: el "Pablo Ga-
miz", que estaba a disposición del Ca-
bildo Catedral; el " C u b a ' p o r la Aso-
ciación Pontificia: el "Clara", por el 
doctor Francisco Uenichet, y el "Ma-
nuela," por el Círculo Católico. 
E l "Reina María Cristina" se hizo 
a la mar anoche. 
E l aguacero que cayó al mediodía 
obligó a suspender la carga de mercan-
cías y fué obstáculo también para el 
embarque del pasaje. 
Por la tarde, pues, se reanudaron 
ambas operaciones, y por ello el barco 
se demoró algunas horas. 
Este retraso fué causa de que la flo-
tilla de remolcadores no acompañase 
al correo hasta la boca del Morro, co-
mo se pensó haber hecho. 
A las cinco y media de la tarde vol-
vieron para tierra cuantos fueron a 
despedir al señor Obispo. 
LTn feliz viaje y las más gratas emo-
ciones durante su peregrinación, de-
seamos al Ilustre Prelado y a sus acom-
La aprobación de los Presupuestos 
generales para el próximo ejercicio 
se está realizando en el Alto Cuerpo 
legislativo con una gran parsimonia. 
Los últimos días del anterior peno-
do legislativo, y todo el tiempo que 
llevamos del actual, se ha inycrtiuo 
en discutir tan solo las partes del dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, correspondiente a las 
modificaciones y reparos introduci-
dos en los capítulos del Presupuesto 
fijo, v en los de las Secretarías de 
Estado, de Justicia, de Gobernación, 
y una pequeña parte del de Hacien-
da. 
Queda por lo tanto la mayor parte 
del referido dictamen por discutir. 
E n deliberar sobre el aumento do 
categoría y supresión de cinco plazas 
de oficiales de la Administración, se 
consumió casi toda la sesión celebra-
da en la tarde de ayer, por lo que 
huelga consignar que hubo, según uso 
y costumbre, abundante derroche de 
oratoria. 
De continuarse en esa marcha de 
tortuga, es casi seguro que no alcan-
ce el tiempo que media, desde aquí a 
fines de Junio, para la arpobación de 
los Presupuestos en ambas Cámaras 
legislativas. 
L a sesión. 
A las cuatro y cuarto la abre el se-
ñor Sánchez Agramonte. 
De secretario actúa.el señor Alber-
di. 
Lóense, por el señor Muñoz, las Sx-
cusas que por no haber podido con-
currir a la sesión celebrada en honor 
del difunto Marqués de Santa Lucía, 
habían enviado al Senado los seño oes 
Ministros del Brasil y de Alemania, 
los Secretarios de Justicia y de Sani-
dad, el Iltmo. Obispo de la Habana, 
el Presidente del Banco Español, los 
señores Carlos de Zaldo y Cosme de 
la Torriente, como así también la del 
señor Vidal Morales, cuyo senador 
dirigió la siguiente carta al Presiden-
i é del Alto Cuerpo: 
"Dada mi circunstancial ausencia 
de ese Cuerpo, tengo la honra de eu-
viarLe estas líneas, porque no puedo 
ni quiero dejar pasar el acto que, en 
justo tributo, ofrece esta noche el Se-
nado al venerable Salvador Cisneros 
Betancourt, sin hacer llegar hasta us-
tedes mi completa identificación y 
mis votos fervientes por que el pue-
blo de Cuba tenga siempre presente 
la egregia figura del Marqués. 
Cuanto acuerden y realicen los Po-
deres de la República en honor del 
gran patricio será siempre pequeño 
en relación con sus méritos y virtu-
des, pero el ilustre muerto se sentiría 
recompensado en todos sus sacrificios 
si sus conciudadanos le tomasen co-
mo modelo en su amor a la patria y 
ala igualdad humana que el desa-
parecido profesaba vivamente, dando 
de ello constantes e invariables prue-
bas . 
Reitere a todos y especialmente a 
mis compañeros por la provincia ca-
magiieyana, mis especiales sentimien-
tos, y quedo de usted con la mayor 
considerachón y afecto". 
E l señor MAZA Y A R T O L A : Ma-
nifiesta que sería una imperdonable 
falta de atención que el Senado no le 
demostrara la admiración y el agra-
decimiento de que se sentía poseído 
por la monumental oración pronun-
ciada en la noche del 17, al señor 
Sánchez Bustamante en memoria del 
Marqués de Santa Lucía, y que tanto 
honor le brindó con ello al Cuerpo 
que pertenece, por lo cual proponía 
que se le otorgara al orador un voto 
de gracias y que se acordase también 
imprimir el discurso en cuestión, por 
tratarse de una verdadera joya de 
arte que se debería de conservar co-
mo agradable recuerdo. 
adhiere. 
E l señor S. BUSTAMu 
las gracias. En sus n V 
modestamente,—no h u h ^ 
dos cosas buenas: la fi 0 1 -
qués y la benevolencia del 
ñeros y oyentes. Süs < 
Revisión dft o 
E l señor MAZA Y ^ 
consideración a que no - V Li 
en 
do celebrar ninguna s¡sión 
naria, con arreglo a lo acc 
ra discutir los Presupues* 
les, interesa se acuerde el 




que solo sp ^ 
asunto en cuestión en la0 „ 
diñarías. Sesî J 
Se aprueba lo propuesto 
Se leen tres enviados po^íf 
o, con los cuales remite al 3 
río datos solicitados de 1 q 
taría de Hacienda, y reeo * 
la creación de un Consulado1 
rio en Puerto Limón. 
Quedan sobre la mesa, así con, 
datos recibidos respecto a cier 
venio consular entre Cuba y 1° 
ses Bajos. 
Comuiiicacione. 
Procedentes de la Cámara di 
.presentantes se les da lectun 
rios escritos, manifestando 
Haberse acordado reproducir 
los Proyectos de Ley pendient 
•aquel alto Cuerpo de aprobaciói 
Dando detallada cuenta de las 
.posiciones presentadas y 
-aquella Cámara. 
Proyecto de Ley 
Se presenta una proposición de 
suscrita por ôs señores Godínez, 
gueroa y Llaneras, disponiendo 
el artícluo 146 de la Ley Electi 
quedará redactado para lo suci 
en la siguiente forma: 
"Artículo 146: A cada partido 
lítico o grupo de electores inde 
dientes, cuya candidatura haya 
declarada válida, se le permitirás:' 
pre que presente a la misma las t: 
denciales prevenidas por el artín 
55 de esta Ley, un veedor en cadi 
íegio electoral, desde la hora en 
la mesa se reúna, con arreglo al 
culo 141 de esta ley, hasta que las 
laciones y documentación delad 
ción hayan sido firmadas y s 
Se proporcionará a dichos v 
que se situarán en la parte delk 
separada del público por la reja.> 
das las facilidades que puedan r 
sitar para que observen el modo j 
conducir la elección, el escrutinio 
mario y la confección de la docimfl 
tación en relaciones, "intervinin* 
en estos tres últimos actos". 
E n consonancia con la refornuí 
troducida en el artículo 146 losT1 
dores firmarán también la notâ  
que se cerrará el libro de vota : 
el pliego de escrutinio y relación if 
boletas votadas que se indican en 'j 
artículos 167, 172 y 175 de la ^ 
Electoral." 
Vacante cubierta. 
L a P R E S I D E N C I A : Da cuenta 
haber designado para cubrirla" 
cante ocasionada por el fallec;^ 
to del Marqués de Santa Lucía, 
Comisión de Gobierno Interior * 
ñor Dolz, por su condición de rep̂ j 
sentante por Camagiiey. 
E l señor OOXZALO PEREZ: ^ | 
la observación de que (lue:darbaD.J 
ello en minoría en la citada Com 
los representantes liberales. 
E l P R E S I D E N T E : Dice que 
ñor Dolz se le designó como 
güevano, no como conservador. 
E l señor GONZALO P E T i > 
muy reciente lucha, se adopH mie!( 
do "de aumentar el número de , 
bros de esa Comisión y w 
doce 
i G B Í T E P A R A A L Ü M B R A D O D E F i M t t " 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin bumo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta â&te-
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapi1** 







la marca de íá-
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, qu© 
nada tiene que envidiar al 
sas mis p-arltlcador Este aceite posee la gran ventaja de no lnl!!SS»'e ^ 
Advertencia a los consumidores- LA - r v nRTTT.AVTE marca VW-l^o i 
Igual, si no superior en condicioné W ^ c L T d e mJjor dase 
extranjero y se vende a precios muy redu^oe tNA* d9 
También tenemos un completo surtiín ¿ P.KxriNA Y G A S O l ^ 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
Jhe West India Oil Refinlng Co.-Ofi 
precios r r f " f ^ | emás usos, 
ciña. SAN PEDRO Núm. 9r 
A B R I L 2 1 D E 1914 D I A R í C D E L A M A R l í ^ 
F A G I N A O N C E 
nistro 
de B é l i c a : 
£1 banquete 
en Palacio 
inocte se celebró en el Palacio 
•j^cial el banquete ofrecido por 
Pj^g^dente de la Eepública en ho-
del Cuerpo Diplomático extran-
^ 0 acreditado en Cuba. 
A&islieron al acto la señora Ma-
¿ gorrera de Seva; señor Mi-
de la Argentina y señora; 
"gfor ^linistro del Brasil y señora; 
5 ñor 3ünistro de los Estados Unidos 
6- seúoi*; señor Ministro de Noruega 
señora; señor Ministro de Colom-
I-J se¿ora e hijo; señor Secretario 
, j^pdo, señora e hija; señor Mi-
¿ t r o 'le España y señora; señor Mi-
nistro de Francia y señora; señor Mi-
5e Alemania; señor Ministro 
señor Ministro de Cuba 
Londres y señora; señor Ministro 
je Cu ¿a en la Argentina; señor Mi-
uistro de Cuba en el Perú y señora; 
ĝ ñoT Ministro de Cuba en Colombia; 
seño-.' Encargado de Negocios de Mé-
jico señor Encargado de Negocios 
de aaití; señor Encargado de Nego-
. cioi de Santo Domingo; señor Encar-
gado de Cbina y señora; señor Encac-
aíido de Negocios de la Gran Breta-
- j . geñor Subsecretario de Estado y 
r.eñora, y dos ayudantes del Presiden-
te de la República.^ 
Se sirvió el siguiente menú: 




Filet de Pargo a la Diplómate. 
Entrée. 
Aspic de Foie gras. 
Filei- Chevalier. 
Sorbet Marquise au Champagne. 
Rot. 




Glace au caramel. 
Gatean assortis. 
Vins: 
Chateau Iquem; Chablis; Cham-
uagne Moet et Chandom. 
ta Asociamn de 
Expende Éres de Carne 
LA JUNTA DE A Y E R 
En los altos del café "Marte y Be-
lona," se reunieron anoche en junta 
gtfueral los expendedores de carne. A 
las ocho y media se hacía imposible 
dar'un paso en el local social. 
Tal afluencia de expeodedores, era 
debida al deseo que todos tenían de co-
nocer el resultado de los trabajos lle-
wk/os a cabo por la Directiva. 
Presidió el señor José Martínez. Ac-
tuó de R'vretario el señor Daniel So-
ler. Se dió lectura al acta de la sesión 
auterior, la que fué aprobada. 
Fué leído el balance trimestral que 
arroja un saldo en caja de $330-00 que 
fué también aprobado. 
Informó el presidente sobre las tra-
bajos realizados por la Directiva: el 
asunto de los menudencias que ocupa 
el primer lugar, la propaganda que sa 
hizo en pro de la Unión, y las comisio-
nes desempeñadas. La asamblea feli-
citó y aplaudió ruidosamente a la Di-
rectiva. 
Se leyó el oficio del matadero In-
dustrial, concediendo a los expendedo-
res la petición de las menudencias, lo 
que dió motivo a nuevos aplausos. 
Se dio cuenta del número de Dele-
gaciones existentes que ascienden a 14, 
más las de Regla y Guauabacoa, pues 
fsta última pronto formará parte de la 
A.sociacióu. 
Hizo uso de la palabra un número 
considerable de expendedores, en el 
asunto de las menudencias, felicitán-
dose por el triunfo alcanzado, y acla-
mando todos los conceptos relaciona-
dos con él. 
Se leyó una proposición proponien-
que se forme un fondo de reserva, 
con la cantidad de diez centavos dia-
dos, que será destinado a cumplir y 
nacer cumplir los acuerdos que se ti-
Ĵ n por la Sociedad de Expendedores. 
acordó por unanimidad aceptar la 
Proposición. 
Sé propuso colocar en el local so-
^al los retratos de los señores Martí-
002 y Soler, en atención a los servicios 
Prestados. La idea fué acogida con 
Apatía, pero Martínez se opuso, pof 
atender que hasta el presente nada 
.la llecho que merezca tal honor, si en 
5 sucesivo llegara a merecerlo y tu-
ysra la asociación casa propia, enton-
él aceptaría gustosco. 
ê propuso recabar de los que raar-
ân en el matadero de Luyanó, el con-
^rso a la obra social, en bien de todos, 
a la buena no responden se les 
ten 
Piones en lo 
?a en cuenta para tomar precau-
futuro 
Como los señores Lykes habían 
ofrecido, proceder de acuerdo con lo 
que resolviera el matadero Industrial 
y como hasta el presente nada resol-
vieron, se propuso que se entrevista-
ra con ellos una comisión para darles 
cuenta oficialmente de haber cedido a 
lo solicitado aquel matadero. E l señor 
Soler hizo uso de la palabra, contes-
tando al señor Ceferino Rubal que ha-
bía manifestado que él seguiría mar-
cando en el matadero de Luyanó mien-
tras otro expendedor lo hiciera. Dijo el 
señor Soler, que porque haya hombres 
criminales, no es lógico, que los honra-
dos hagan causa común con aquéllos. 
Fustigó duramente el proceder de los 
que estiman traidores a la Asociación. 
Al fin se nombró la comisión para 
que visite al señor Lykes integrada por 
cinco asociado. 
A las doce terminó la junta. 
T r á g i c o l i n de una Ueste 
POR UN AMIGO, UN HOMBRE PE-
RECIO AHOGADO. 
En la cachucha "Gerónima," salie-
ron del muelle de Tallapiedra hacia 
la ensenada de Guanabacoa, donde ce-
lebraban una fiesta, Manuel Miró Val-
des, vecino de Sitios 15, su sobrino 
Leopoldo Miró Soldevilla y varios ami. 
gos más. 
Después de quedarse todos en el 
muelle de Guanabacoa, fué Leopoldo 
Miró en la cachucha a buscar a otro 
amigo que se encontraba en Regla, 
nombrado Félix Macías. 
Cuando estaba desembarcando Miró, 
en los muelles del polvorín de "San 
Antonio", vió que la embarcación se 
había alejado quedando al garete con 
Macías embarcado. 
Entonces, Manuel Miró se desvis-
tió y se arrojó al agua para auxiliar 
al amigo, pero no salió más a flor de 
agua, pereciendo ahogado. 
Créese que el motivo del desgracia-
do fin de Miró, fuera motivado por 
una congestión, pués acababa en esos 
momentos de comer. 
Las ropas del desaparecido, fueron 
Recogidos por la policía y entregadas 
al Juzgado. 
V I D A O B R E R A 
L A ORGANIZACION 
Hace apenas un año nuestras socie-
dades obreras, con pequeñas excep-
ciones, llevaban una vida lánguida, 
hoy se presentan activas en sumo gra 
do. ¿Qué motiva ese despertar? ¿Qué 
causa existe hoy que no existiera ha 
ce dos años, por ejemplo? Hay varías 
y de índole muy diversa. 
La vida, cada día se hace más difí-
cil para el obrero. 
A la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad, hay que agregar el 
elevado precio de los alquileres, que 
consumen la mitad del jornal. 
Lr mayoría de los trabajadores, no 
pueden cubrir sus necesidades. Esto 
hace que miren haicia la asociación, 
creyendo que ella pueda mejorar su 
condición. 
Los Itaders obreros, aprovechan el 
momento para organizarlos en peque 
ños grupos, ipero lanzando la idea de 
una Federación que puede ser formí 
dable el' día que se determinen a em-
plear el arma del sufragio en el cam 
po político, o la fuerza en el orden so 
cial. Estos jefes no llevan todos uni-
dad de miras y de aspiraciones; algu 
nos son sencillamente obreros; los 
más a poco que se les observe mues-
tran el bagaje de sus ambiciones poli 
ticas naturales en un país que rige el 
sufragio universal. Contar con el aipo 
yo o simpatía de unos cuantos cente-
üares de hombres, equivale a un acta, 
o cuando menos al logro de un deq 
tino que le permita abandonar el ru 
do trabajo. De ahí la plétora de orga-
nizadores que ha surgido entre los 
obreros: que esto, es así, lo demues 
tra el hecho de que antiguos luchado 
res que hoy son políticos al descu-
bierto, han sido descartados de este 
movimiento obrero y se revuelven con 
tra él tratando de demos-trar que so 
puede ser político y proletario. 
Parece que los obreros desconfían 
de los qUe en épocas anteriores les 
han llevado al fracaso, y de los que 
exteriorizan demasiado sus ambicio 
nes (políticas, v en esto no irán muy 
desacertados. Toda obra de educación 
lo mismo política que social, necesita 
epóstoles sinceros, que antes que los 
afectos personales cuiden del ideal y 
por él se saicrifiquen. 
Hay que desconfiar de estas organi-
zaciones traídas a paso de carera, que 
oblisran a entrar en ellas lo mismo al 
indiferente que al apasionado, al que 
se dispone a lucihar por ellas como ?A 
que entra arrollado por el número. 
j>ero dispuesto a emplear todos los me 
dios que se le pTesenten para destruir 
la organización con la cual no sin1 
patiza y del cual además, desconfía 
No se discuten reglamentos o estv 
tutos con tanta celeridad como se es 
tá haciendo en sociedades de los qu3 
deba esperarse una obra fructífera y 
educadora. ' 
Se deben constituir estas con bases 
protectoras y sabias, tales como el so 
corro al obrero en el paro forzoso, en 
sus enfermedades, reglamentar el 
aprendizaje de los oficios, tener legis-
latción hasta para los actos de fuerza 
a los cuales hoy en todas partes se re 
curre en casos excepcionales por estar 
comprobado que lo que no se consi 
gue por la razón y el estudio detenido 
de los problemas planteados, no pro-
duce resultados satisfactorios para 
nadie; la violencia engendra el odio; 
éste excita las pasiones y destruye la 
armonía necesaria en todos los facto 
res sociales que contribuyen al pro-
greso y bienestar así de los pueblos 
como de los individuos 
En las actuales organizaciones no 
hay válvulas de seguridad. En cual 
quier momento, la causa más insigni-
ficante puede ocasionar una confia 
gración que destruya no solamente el 
grupo donde ésta se produzca, si no 
también Ids demás núcleos similares; 
sí esto llega el obrero lamentará un 
fracaso más ipor su parte; causará un 
rifrjuicio inútil al capital por falta de 
preparacim en un problema que re-
quiere grandes estudios de economía 
pública y social, y una educación pro 
longada de las masas obreras que en 
la actualidad distan mucho de tener, 
no por falta de maestros seguramente, 
sino por que estos en su mayor par 
te siempre han marchado con miras a 
sus interesen particulares, abandonan 
do el campo de la. luoTia cuando eran 
más necesarios. En la organización 
actual es factor importante el Gobier 
no. 
ARGOS. 
M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ l u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
pu«8 de la« cervezas fabricadas en el país msroas "TROPICAL" ciara, 
y obscura "EXOKLSiOR" san las más selectas nc tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieren medallas de 
0ro y diplomes de honor, on las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , , 
S0* U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
LOS TABAQUEROS 
Los obreros torcedores de la fábri-
ca " E l Rey del Mundo," se reunie-
ron ayer en el "Centro de Cocheros, 
para tratar de la organizaeióu de aqnd 
taller. 
La comisión nombrada anteriormen-
te para redactar un proyecto de Re-
írlamento dió cuenta de sus trabajos. 
Dentro de algunos días volverán a reu-
nirse para ultimar los detalles de la 
sociedad de Resistencia, • que estón 
constituyendo estos obreros. 
LOS TABAQUEROS D E GUANA-
BACOA 
En el teatro "Las Ilusiones," de 
aquella villa, tuvo efecto una asamblea 
de tabaqueros de la fábrica de Suárez 
Murias. 
En el acto estuvieron representados 
algunos talleres de la Habana, y otros 
de distintas poblaciones que previa-
mente habían sido invitados. 
Presidió el acto el señor Rafael 
Zumbao, y actuó de secretario el se; 
ñor José Barreto. 
E l señor Manuel González, del ta-
ller de Suárez Murias, explicó los mo-
tivos que tenían para reunirse, y so-
meter a la consideración de los delega-
dos de la Habana y del interior, el 
problema principal de su asociación 
como sociedad obrera de Resistencia. 
Dieron a conocer el reglamento de 
aquella fábrica, y pidieron la opinión 
de los allí presentes sobre la base ter-
cera del mismo, la que trata, de la limi-
tación del aprendizaje. 
Igual opinión se pidió sobre el ar-
tículo número 43, que exige no se tra-
baje con obreros que se nieguen a ser 
asociados. 
Los delegados emitieron juicios muy 
razonables, en contra del criterio ce-
rrado que señala la base tercera y el 
citado artículo. 
Puntualizaron detalladamente los 
peligros que se presentarían a las so-
ciedades, si éstas se encaminaran por 
la senda trazada en el reglamento ci-
tado. La Comisión organizadora agra-
deció el concurso prestado por los de-
legados, y ofreció llevar los argumen-
tos por ellos expuestos al seno del ta-
ller, para que éste recapacite y vuel-
va sobre los acuerdos anteriores, re-
formando sus estatutos. 
ROMEO Y JULIETA 
La Directiva de la sociedad de Resis-
tencia de este taller, se reúne hoy en 
Neptuno y Lucena a las otro de la no-
che. 
BUENAS RAZONES 
Señor don Nicolás Rivero. 
Respetable e ilustrado freñor: 
Conociendo, como conozco de anti-
guo sus vehementes deseog por el mejo-
ramiento moral y material de las cla-
ses trabajadoras, y amenazando a és-
tas, según creo, un nuevo mal, no va-
cilo en dirigirme a Ud. con el fin de 
hacer luz y evitarlo en lo posible. 
Nosotros, los trabajadores, ya sea 
por nuestra sencillez y buena fe, o, qui-
zás por nuestra ignorancia, siempre so-
mos víctimas de toda clase de explota-
ciones, hasta de nuestros propios com-
pañeros, sin que nadie quiera o pue-
da evitarlo. 
Quéjemo ahora, de ciertos políticos 
I sin conciencia que, entrevistándose con 
ciertos obreros, prométenles empleos y 
puestos en las industrias y comercios, 
y cierta clase de influenci que los ele-
vn sobre los demás compañeros, con el 
¡ fin de llevar a los trabajadores a la 
¡ Asociación, prometiéndoles , villas y 
castillos que remediarán todos los ma-
• les que sufre el trabajador. Mas, la vep-
; dad de la cosa—es y así se dice en to-
' das partes—que se trata de organizar 
i a los trabajadores.. .a la carga, con fi-
j nes electorales, aunque, con mucha ha-
l bilidad; procurando desfigurar al lo-
ibo de cordero; es decir, que, como 
i siempre, nos llevan a un precipicio pa-
se tan frescos.. como si nada hubie-
se pasado. 
En realidad, el obrero no tiene per-
sonalidad económico-social porque estiá 
disperso, porque no está Asociado; 
pues, aunque en todas partes hay mu-
chas asociaciones obreras, éstas están 
divididas, dirigidas o influenciadas por 
anarquistas, socialistas y toda clase de 
políticos que las mueven y explotan 
conforme a sus fines particulares; por 
lo cual, así divididos, lejos de adqui-
rir personalidad colectiva, como la tie-
nen cada una de las demás clases socia-
les, Uévanlas siempre a estrellarse y 
deshacerse en huelgas casi siempre rui-
nosas y en motines revolucionarios, 
con graves perjuicios para ios obreros 
y para toda la sociedad. 
Esto, poco más o menos, es To que 
viene sucediendo en todas partes des-
de que hay sufragio universal. 
¿ Qué pueden ganar los trabajadores 
con que, debido a tales o cuáles in 
fluencias y a que les hagan las más ha 
lagüeñas promesas, tiren en los talle 
res el chinchorro de la Asociación, en 
el cual, con voluntad o sin ella tienen 
que caer todos, debido al espíritu de 
conservación y al miedo de perder el 
trabajo ? 
¿Qué importa que en los talleres don 
de hemos de ganar la vida, lleven y 
hagan aprobar leyes incorrectas e in 
coherentes, si en dichos talleres no hay 
ni puede haber libertad para estable 
cer la debida protesta ui la discusión 
necesaria para tal aprobación, por lo 
cual dichas leyes no tienen mas valor 
que el de la imposición a la trágala? 
¿Qué irán ganando los trabajadores 
con que se llegue a crear "la Secreta 
ría del Trabajo" para dársela al señor 
Fulano o al señor Zutano y que los 
obreros tengan cierta representación 
en el Congreso y los municipios, si la 
ambición de ocupar tan privilegiados 
empleos, ya tiene divididos a los tra-
bajadores y se disponen a hacerse cru-
da guerra para disputárselos? 
Será cosa de ver, que los obreros se 
vean obligados a ir a los mítines 
aplaudir a los oradores de su partido 
y a las manifestaciones con sus corres-
pendientes candilejas, tragando polvo 
y gritando hasta desgaritarse: ¡viva 
Fulano! y viva Mengano!; creyendo 
que con eso se va abaratar la vida, 
i Abaratar la vida ! 
Todavía estamos esperando el lumi-
noso informe en el cual '' E l Comité de 
Defensa Económica," explicará a los 
obreros el por qué la vida está tan ca-
ra y qué debemos hacer Dará abaratar-
la. 
Pero no lo hará; porque no es por 
ahí por donde quieren llevar el agua 
al molino, ni es eso lo que Ies biene a 
cuento. 
" E l Comité de Defensa Económi 
ca," está muy ocupado, ocupadísimo 
en hacer el dúo con la Comisión de 
*'Estudios Sociales", y esperan que to 
dos los trabajadores los coreen para 
formar-—según dicen— el gran con 
cierto electoral. 
Sabido es en todas partes que, en es 
tos grandes conciertos las partes prin-
cipales son bien retribuidas por los em 
pieos que posean, mientras el coro, 
la comparsa, queda con tres palmos de 
narices mirándolos cómo engordan, có-
mo triunfan y rumbean, riéndose de 
los mentecatos que están en la miseria. 
Y no se entienda por esta que deci 
mos, que el obrero no debe hacer polí-
tica, no: el obrero, como ciudadano, de-
be hacer política; pero buena políti-
ca, que es la que necesita la Patria. 
Lo que queremos decir, es que, mien 
tras los obreros estén disociados o aso-
ciados en sectas, partidos o escuelas, 
jamás tendrán personalidad propia, 
capaz de comprender, representar y 
defender sus intereses en equilibrio 
con las demás clases sociales y dentro 
de la Unidad Patria, fuera de la cual, 
no hay más que el caos: que los obre-
ros deben estar asociados conforme a 
la división del trabajo, es decir, que 
deben asociarse como lo están las de-
más clases sociales, las cuales, todas 
son solidarias ante la Patria, y cada 
una, de sus intereses particulares, sin 
que esta base se rompa j.unás, sopeña 
de no ejercer la profesión. 
Eso sí, cada uno es libre para pen-
sar, propagar y defender bajo su res-
ponsabilidad, cuantas ideas o doctri-
nas crea más convenientes. 
¿Cómo no comprenden mis compa-
ñeros que así, por grupos, sin ningún 
lazo que los una , no pueden llegar a 
ningún fin bueno para ellos? 
¿Hasta cuando vamos a seguir sien-
do masa ciega, deforme y explotable, 
que no hay politicastro que no se crea 
con derecho a que le sirvamos de com-
parsa y escabel, donde él se encarame 
para fustigarnos después? 
Repito , señor Director, que si üd. 
acoge mis trabajos segúiré tratando es-
ta cuestión y tendremos los trabaja-
dores mucho que agradecerle. 
De Ud. con todo el corazón. 
TJn obrero. 
Habana 20 de Abril de 1914. 
TREN A CAMAGUEY 
A Santa Clara; el señor Luis Espi 
nosa, v Angel Hogos. 
Al Central "Eulalia," su dueño el 
señor Juan Macías, acompañado de su 
señora esposa. 
E l doctor Juan Valchourat, fué 
Madruga. A Quintana; los Ingenieros 
Francisco Franquez, Humberto Mon 
teagudo, y Pedro P. Gastón. A Matan-
zas, el Magistrado de aquella Audien-
cia doctor Antonio Echevarría, y su es-
posa. 
A Cárdenas, el comerciante José 
Fernández. E l Capitán, Angel Pérez, 
a Matanzas. A Macagua; al Central 
"Duloe Nombre", señor Emeterio Zo-
rrilla y sus hijos. 
Isla de Pinos: el señor López In 
chauste. Bejucal ¡ el Alcalde Municipal 
de aquel Término, comandante Maria-
no Robau. 
Batabanó; doctor Pedro Pons. 
Los Trenes de los Unidos siguen lle-
gando a la Estación Central retrasados 
por verse obligados los maquinistas de 
los mismos a cumplir la orden de la 
Comisión de Ferrocarriles, de entrar 
y salir de las Estaciones a la velocidad 
limitada de 8 kilómetros por hora. 
TREN DE BATABANO 
En este tren llegaron entre otras 
personas, el señor Luciano Gcmez 
Fernández, que sigue viaje a Europa, 
el señor Lázaro Buengo, y señor Ga-
briel García. 
Del Gabriel; del Central "Fajardo 
su dueño el señor Benito Arses. 
POR E L CENTRAL LLEGARON 
A Y E R MAÑANA: 
E l ingeniero Federico Urréchaga; 
la señorita Eleuteria Sánchez y su 
hermano Diego; el señor Emesto^Vol 
dés Figueroa y su esposa la señora 
Elisa Díaz Pardo; el doctor Angel de 
la Portilla y Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Justicia. 
De Sagua el Dr. Tomás Felipe Ca-
macho. 
Procedente de Chile el señor Casto 
Castillo y señora. 
Del Central Santa Teresa el doctor 
del Valle. 
VIAJEROS D E L INTERIOR. TRE-
NES DE LA TARDE DE VIAJE-
ROS. 
Los ingenieros José Primelles y 
Eduardo Telia fueron al Roque. 
A Alquizar el Superintendente pro 
vincial de Escuelas señor Luciano 
Martínez. 
Los señores Luis Fraspieri y José 
Sánchez y familia fueron a Matan-
zas. 
A Jaruco el doctor Pablo Alonso 
Sotolongo. 
E l señor Ramón Pardo a San Feli-
pe. 
A Cárdenas el señor Joaquín Des-
chapelles y familia. 
E l señor Plácido Martínez y la se-
ñorita Edelberta Hernández de Ma-
tanzas . 
De Empalme la señorita María Cris 
tina Bolaños. 
E l señor Leopoldo Izaguirre y su 
hija la señorita Esperanza, de San 
Diego de los Baños. 
De Campo Florido la señorita Lu 
cía Baliarda. 
De Paso Real el señor Benito Arau 
jo. 
TREN D E CAMAGUEY 
DE UNA ESCALERA 
En la casa en construcción, calle 11 
y 26, se cayó de una escalera el jorna-
lero José Pérez Lago, vecino de Esté-
vez 148, sufriendo lesiones graves en 
la espalda. 
E l hecho fué casual. 
CAIDO DE UNA MATA 
En el ingenio "Dulce Nombre", eft 
Macagua, se cayó de una mata de cai-
mitos, y se fracturó el cúbito y radio 
izquierdo, sufrió un esquince de a ar-
ticulación cúbito^carpiana derecha.̂  siil 
poder precisar si existe lesión ósea, 
José Inés Moreno, natural de Jovella-
nos. . .? 
E l lesionado, después de ser asisti-
do en el centro de socorros del Cerro, 
fué remitido al Hospital "Mercedes". 
L E ESCUPIERON E L ROSTRO 
Acusa Felicia Vila y González, dd 
San Lázaro 136, a Emilia Pérez, del 
134 de la misma calle, de que al estar 
ella en la acera dándole una orden ¿ 
su criado que estaba en el balcón de 
su casa, la Pérez le escupió el rostrd 
por lo que se considera vejada. 
S e c c i ó o M e r c a o f f l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Mercado Pecuario 
Abril 20 
Entradas del dia 19: 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
320 machos. 
A Constantino García, de Sancti 
Spíritus, 90 machos. 
A M. R. de Bayamo, 240 hembras, 
A Pedro Curbelo, de Candelaria, 
60 machos. 
A Juan Hernández, de las Marti-
nas, 13 machos y 29 hembras. 
Salidas del dia 19: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 75 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González 
35 machos. 
Para Calabazar, a Manuel Hernán-
dez, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





ra rJafinnÁst ajina 1' 
De ia Estación Terminal 
Salieron ayer mañana : 
A Catalina, el Coronel de la Guar-
dia Rural y A. Lazo. 
A Batabanó, Arturo Hons. 
TREN A JOVELLANOS 
A Matanzas, el Jefe de Sanidad de 
aquel lugar, Alberto Showeyer. 
TREN A PINAR D E L RIO 
E l señor Ricardo Fernández, dueño 
deLHotel "Ricardo". Al Central "Pi-
lar", el señor Luciano Goicoechea. 
A Güira de Melena, el doctor Arís-
tides Mestre. 
A Santiago de las Vegas, el Ins-
pector escolar Abelardo Saladrigas. 
Por este tren llegaron: 
De Cienfiuegos, el señor Antonio 
Vázquez Carreter. 
De Sagua, el señor Juan Mina y sus 
famálóares. 
De Cárdenas, el Dr. Antonio Mon 
tero Freiré. 
De Caibarién, los señores José Ca-
tula y Luis de Peso. 
Del Calabazar de Sagua, el Sr. Ber-
nardo Blanco y señora. 
De Colón, el reipresentante a la Cá-
mara Víctor de Armas. 
Salieron por el Central: 
Para Santiago de Cuba, el señor Jo-
sé de Urgeliés y el Dr. Antonio Ola' 
rens. Registrador de la Propiedad. 
Para Cárdenas, el señor Joaquín 
Paz y J . A. Lombard. 
Para Santa Clara, el Sr. Edmiund 
Rotch, Carlos Anido, Dr. Wenceslao 
de la Calzada y Julio P. Terán. 
Para Ciego de Avila, el Sr. Alberto 
Lámar, Ricardo Lancís y R. Menocal 
Para Camagüety, el señor Francisco 
Marsal y la señorita Gloria Silva. 
Para Santa Clara, la Sra. Josefita 
Caonín y Luis P. Terán. 
Para el central "Santa Lucía," el 
Sr. Alfredo Sánchez. 
Para Sagua la Grande, el Sr. Tomás 
F . Camacho. 
Para Puerto Padre, al central ' 'San 
Manuel," el Sr. Américo García. 
Para Manzanillo, los señores 'Ma-
nuel Gómez y Felipe Sánchez. 
El señor Francisco Menocal, Admi-
nistrador del central "Morón", fué 
a dicho lugar. 
TREN DE ODENFUEGOS 
Salieron por este tren: 
E l señor Genaro Rosito, para Agrá-
mente. 
Para San Nicollás, ed Dr. Aurelio 
Mulkay. 
Para Cienfuegos, Rosario Hernán-
dez Jiménez, Flori Growe, R. Miles y 
Manuel Cacharro. 
Del Juzgado iteGnardia 
LESIONADOS 
Antonio González Druel, vecino de 
Oficios 76, sufrió la fractura do la ti-
bia y peroné derechos, y una contu-
sión en el brazo derecho y una herida 
en el arco superficial izquierdo, al ser 
alcanzado por un tranvía en Neptuno 
y Zulueta, 
Ingresó en " L a Covadonfira". 
Se detalló la carne a los siguientc< 
precios en plata: 
La de toros, toretes, noviEoe j 
cas, a 25. 26 y 28 centavos. 
Cerda a 36, 38 y 40 centavos el MIoi, 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 0 
68 
Se detaEc la carne a los siguiente* 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts, el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales aa 
La venta en pie 
Cerda, de 9 a 11 centavos, 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7[8, 6 y 6.1[4 centavoft 
A V I S O 
INTERESAHrE A LOS GIII1DE-
ROS Y GKI&DQRES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cria da 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país, coloí 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadilla pasados los seis mesea 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra-
eos (sementales,) que llevados a la 
próxima Exposición de seguro abtie-
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce con puercas 
criollas. Hay también puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en la calzada de Ven-
to, kilómetro 2. finca de "San Fran-
cisco Javier," y para tratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pé-
rez Barañano, de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
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F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A K í N A 
A B R I L 2 1 D E 
¿ H o m i c i d i o o 
i m p r u d e n c i a ? 
S U C E S O M I S T E R I O S O E X C I E X -
F U E G O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Abril 20, 2 larde. 
Esta mañana ha sido oonducido a la 
jasa de socorros en estado preagónieo 
el jornalero Juan Rusia, de 21 años de 
edad. 
Presentaba una herida de bala en la 
E l señor BERENOÜER: Está bien; 
pero el señor Presidente, puede tener 
la seguridad que no habrá presupues-
to. . . 
Negociado de Derechos Reales.—La 
Comisión propone que sean suprimi 
das dosplazas de nueva creación de 
Oficiales clase quinta, a $1.800. 
Tampoco era aceptado el aumento 
de un oficial clase tercera con mil cua 
troicieníos (pesos. 
Con este motivo se entabla nueva-
mente otra viva discusión, entre loa 
señores Dolz, Coronado y Gonzalo Pc-
tetilla izquierda. rez _ en ja cua¡ en tono enérgico ex-
Ha fallecido sin poder declarar. • • m m fust¡ do la obl.a 
L a concubina de Juan Rusia ha d e - P _ . ^ ^ . ^ ^ r^! j 
clarado que dejó a este en el cuarto ^ 
con Mario Fonseca, lanchero y se fué a 
Ja bodega y cuando retornó se encon-
tró con el doloroso suceso. 
Mario Fonseca ha sido detenido y ha 
declarado que Juan Rusia estaba lim-
piando un arma y se le escapó el tiro 
que ha sido causa de su muerte. 
No se encontró de momento el arma, 
pero si mucho más tarde por el propio 
policía José Ayala que detuvo al Fonse-
ca. 
Ha hecho sospechar el que el arma 
y la funda del arma se encontrase en el 
escusado de la casa donde ocurrió el he-
cho. 
E l cadáver ha sido conducido a la ca-
sa de socorros. 
E l hecho es muv comentado. 
F A L L E C I M I E N T O D E " A P E R O 
L a máquina de hh tren de carga ha 
arrollado a Pedro Pérez Jiménez, cono-
cido por Apero. E r a un tipo popular 
muy celebrado. Recitaba décimas por 
calles y cafés. 
E l infeliz falleció a los pocos momen 
tos de haber sido arrollado, E , P. D. 
E l Corresponsal. 
incendio en San Luis 
T I T A N I C O S E S F U E R Z O S P A R A 
C O R T A R L A P K O P A G A C I O N 
Q U E A M E N A Z A B A C O N V E R 
T I R E N C E N I Z A A L P U E B L O 
A C T I T U D D E L A G U A R D I A 
R U R A L . COMENTARIOS. E L 
A G U A E N CUANTO A L C A N Z A 
P A R A L A V A R S E . 
San Luis. Oriente 20, 
E n estos momentos acaba de extin-
guirse un incendio violentísimo, que 
gracias a los titánicos esfuerzos lleva 
dos a cabo en su aislamiento y rápida 
extinción, solo destruyó totalmente un 
edificio. 
L a pronta intervención del pueblo 
cortó la propagación del voráz elemen-
to, hubiera causado daños horribles, 
pues en el pueblo no hay agua alguna 
ni siquiera llega para los usos domés-
ticos. 
Fué comentada de manera enér 
gica la actitud asumida por el capitán 
de la Guardia Rural y un sargento 
del mismo Cuerpo contra un humilde 
vecino que ansioso por apagar el fue-
go luchaba por internarse en la casa 
incendiada para evitar la propagación 
a las casas anexas. 
E l vecindario cree que debe ponerse 
coto a estas actitudes, pues temen que 
cualquier día se queme el pueblo sin 
que nadie intervenga por miedo a las 
citadas actitudes. 
Sin agua y sin vecinas el pueblo 
quedaría reducido a un montón de ce-
nzas. , 
E l Corresponsal. 
En el Senado 
V i e n e d e l a p á g i n a 10 
para ella al Marqués ipor liberal, y por 
lo tanto era conveniente aclarar ese 
punto, si bien no tenia inconveniente 
en íeptar el citado nombramiento 
del ¿eñor Dólz. 
Se aprueba. 
Los Presupuestos, 
Entrase a deliberar sobre el dicta 
Tnen emitido por la Comisión respecto 
al Presupuesto,. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Negociado de Transporte.—El dic 
tamen no aceptaba el ascenso del ofi-
cial, clase tercera, de este Negociado, 
al de cuarta -elase. 
E l señor MAZA:Presenta una en-
mienda en contra y fué aprobada. 
Negociado de Consultoría.—El se-
ñor MAZA: Presenta también en-
mienda al roparo de la Comisión y se 
acuerda en consecuen:cia la creación 
de una plaza de oficial clase cuarta 
con $1.600 anuales. 
Se entabla una larga deliberación 
en la cual el señor B E R B N G U E R in-
teresa que a los Abogados consultores 
se les señale la misma categoría que 
determina la Ley del Poder Ejecutivo 
en sus artículos 179 y 181, 
E l señor MAZA: Defiende al Se-
cretario de Haicienda, 
E l señor D O L Z : cree que no es 
tiempo ya do resolver un asunto apro-
bado. 
E l señor GONZALO P E R E Z : Apo-
ya al señor Berengner, y pide que se 
deje pendiente el punto para ser re 
suelto en una sesión extraordinaria. 
E l señor B E R E N G U E R : Califica de 
habilidad de Dolz lo de estar resuleto 
^ asunto, para burlar a un Senador, 
pero él no relira su ¡proposición por 
Md ni quiere aplazar la resolución 
de] asunto. No puedo conformarme— 
diee.— y pido votación nominal para 
^oder conocer las diferencias de cri-
terio. 
J . a P R E S I D E N C I A : Someto a vota 
n6n d signiiente extremo: 
"Si en la enmienda aprobada res 
p^to d rtfioiai do] Negociado de Con-
sultaría se comprendía a los Abosados 
«tansnltoree." 
Nuevp votos obtiené^B roJanamJa 
^aAÍÓn imte.rior - ^ ^ " ' l r-n'''0<: flUCLCg evijyp. 
administrativa de los conservadores, 
que con esos aumentos de plazas de 
oficiales lo que se quería era el nom-
bramiento de tres agentes electorales 
más. 
E l señor R E G ÜEIFEROS: Pide 
prórroga a la sesión por ser <ia hora 
Reglamentaria. 
Se acuerda. 
Negociado de Bienes del Estado, — 
Se suprime la plaza de oficial clase 
iquinta, de nueva creación, con arreglo 
tal dictamen de la Comisión, por nuevj 
svotos contra cinco, así como las su 
presiones del Negociado de Derechos 
Reales, obieto del dictamen. 
S E S I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S 
Para revisar el acuerdo referente 
a la supresión de los seis mil pesos 
•consignados en el Proyecto de Presu 
puosto a la Cruz Roja, ha intereado 
el señor Maza y Artola una sesión ex-
traordinaria. 
De igrual suerte el señor Berengner 
ha pedido a la Presidencia la convo 
cntoria para otra sesión extraordina-
4rsL a objeto de protestar del acuerdo 
Respecto a la alteración de categoría 
fc, los Letrados Consultores, 
El señor Sánchez Agramonte, acce-
diendo a ambas solicitudes, ha señala-
do el viernes próximo y el lunes si-
iguiente para la celebración de los 
respectivos actos y ambos a las dos y 
media de la tarde. 
La Exposición líanadera 
____ ) 
L A C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
E T C H E G O Y E N 
No obstante lo desapacible de la 
tarde una numerosa concurrencia acu-
dió ayer a la Quinta de los Molinos a 
escuchar la interesante conferencia del 
doctor Francisco Etchegoyen sobre las 
enfermedades de los animales con espe-
cialidad a las que atacan al ganado de 
cerda. 
Refirióse el doctor Etchegoyen a loá¡ 
distintos medicamentos para combatir 
el cólera de los cerdos, describiendo 
el suero "anticolérico" del doctor Mul-
ford, método de su preparación, titula-
ción, imunización o uso preservativo, 
docificación, método lugar y técnica 
de la inyección y otros interesantes as-
pectos de este suero salvador. 
Describió la preparación del suero 
que se hace con la sangre desfiprinada 
que se obtiene de cerdos altamenro' in-
munes o hiperinmunizados, agregándo-
sele un medio de uno por ciento de fe-
nol para preservarlo. Los cerdos que-
dan hiperinmunizados mediante la in-
yección de grandes cantidades de vi-
rus. 
E l virus colérico del cerdo es la san-
gre que se obtiene de aquellos cerdos 
que padecen de cólera agudo. Todos 
estos animales quedan hiperinmuniza-
dos mediante las inyecciones intra ve-
nosas que reciben de un número de es-
pecies muy virulentas del virus del có-
lera del cerdo, habiéndose demostrado 
por la experiencia que el suero de los 
cerdos inmunizados mediante las inyec-
ciones intra venosas es mucho más ac-
tivo que cuando se emplean otros mé-
todos de inmunización. 
Esta conferencia fué ilustrada con 
proyecciones cinematográficas y vistas 
fijas sobre productos biológicos, 
L A S V I S I T A S D E L A S E S C U E L A S 
Por un error se nos informó que las 
visitas de las Escuelas Públicas a la 
Quinta de los Molinos sería ayer. Esta 
visita se efectuará definitivamente hoy 
martes que estará abierta la Exposi-
ción desde las ocho de la mañana, 
E L CONCURSO H I P I C O 
Se ha transferido para el próximo 
jueves 23, el concurso hípico en opción 
a los premios del Ayuntamiento cuyas 
carreras serán para caballos criollos. 
Este día ha sido declarado de moda. 
E s conveniente aclarar que las ca-
rreras del día 23 son exclusivamente 
para caballos que corran en opción a 
los premios ofrecidos por el Ayunta-
miento como ya hemos indicado. 
E l miércoles 29 se efectuará otro 
concurso hípico con ejercicios de trote 
largo y obstáculos en que se otorgarán 
los premios concedidos por la Secreta-
ría de Agricultura para las pruebas de 
trote y los del señor Presidente de la 
República para las pruebas de obstá-
culos. 
E l sábado 3 de Mayo se efectuará 
otro concurso hípico para ejercicios de 
alta escuela en opción de los premios de 
ia Exposición. 
PROGRAMA P A R A H O Y 
Hov por la tarde se efectuará en la 
pista de la Exposición una exhibición 
de caballos. 
C O N C I E R T O 
La Banda del Regimiento de Infan-
tería ejecutará un concierto con arre-
glo a un selecto programa. 
L O S ALUMNOS D E L A GRANJA 
D E SANTA C L A R A 
Acompañados por el Director de la 
Granja de Santa Clara, doctor Pones 
de León ayer visitaron la Exposición 
Ganadera los alumnos de ese plantel 
siéndoles explicado por el referido pro. 
fesor las cualidades A* distintas es- j 
A D J U D I C A C I O N D E P R E M I O S 
Mañana miércoles día de moda ten-
drá efecto la adjudicación de los pre-
mios concedidos al ganado de leche ha-
ciéndose una exhibición especial del 
ganado premiado en la pista. 
Una banda de música situada en las 
inmediaciones de la pista amenizará 
este interesante acto que será presen-
ciado por una numerosa concurrencia 
y al. que asistirá el señor Presidente 
de la República. 
A S O C I A C I O N 
y ? m m m i de gasas 
vrainlt» cuanto st relaciona coa aolarei 
r casas do vecindad, tales como desahucios 
y a-suntos que cean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento dt, Bacldad. 
Cuota mensual, f l plata. Socretarla, alto» 
fiel Politeam» Habanero Telf. A-7443. 
1472 Ab.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
lina 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
p r o p i e t a r i a s d e las C e r v e c e r í a s 
L A T R O P I C A L y T 1 V O L I 
Por orden del señor Presidente, ee 
convoca a los señores Accionistas de 
esita Compañía para que el domingo 
veintiséis del actual, a la una y trein 
ta de la tarde concurran a la Cervece-
ría ''Tívoli"—Calzada de Palatino— 
con objeto de celebrar la segunda par-
te de la Junta reglamentaria. 
Habana 21 de Abril de 1914, 
E l Secretario, 
J , Valenzuela. 
C, 1736 6d,—21 5t.-21 
The Cuban Central Railwaysltd. 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A HA-
BANA, BANCO NACIONAL 
408 y 409 
L a Junta Direotiva do esta Compa-
ñía lia acordado el pago de un divi-
dendo sobre las acciones preferentes 
de la mismo a razón de 5 chelines 6 
peniques por acción por cuenta de las 
utilidades del año actual que termina-
rán en 30 de Junio próximo y corres-
pondiente al período de seis meses que 
expiró en 31 de Diciembre último. 
Lo que se avisa a los señores tenedo-
res de acciones preferentes al (porta-
dor emitidas para esta Isla, a fin de 
que pasen a cobrar dicho dividendo 
a casa de los señores N, Gelats y Com-
pañía, en donde será abonado en mo-
neda española a razón de $1.37 oro 
por acción, mediante la entrega de los 
respectivos cupones con facturas de 
ellos que formarán en esta Agencia. 
Banco Nacional de Cuba, número 408 
y 409, presentándolos previamente al 
que suscribe para su confronta. 
E n esta Agencia se facilitarán a los 
señores accionisitas ejemplares impre-
sos de dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará t-odos 
los días hábiles de una a tres a partir 
del día 30 del corriente mes. 
Habana, 20 de Abril de 1914, 
E l Agente General, 
A. de Ximeno. 
C. 1735 * 3-21 
LONJA UEL COMERCIO 
DE U HA BíNí 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero del próximo 
mes de Mayo, la contratación de mer-
cancías en los salones de la *'Lonja del 
Comercio" se verificará de "ocho a 
diez" de la mañana en los días hábiles 
(lunes a viernes) de cada semana, en 
vez de las horas de la tarde en que se 
efectúan actualmnte. 
Lo que se participa a las personas 
a quien interesa la concurrencia a los 
referidos salones. 
Habana, 20 de Abril de 1914, 
C-1,729 5-20, 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se cita por este medio, para la 
Junta General ordinana que se ce-
lebrará el Domingo próximo, 2'J dv? 
los corrientes, en el local social, Pa-
seo de Martí número G7 y 69 aitjs a 
las 2 p. m. 
E l informe correspoíndient^ al pri-
mer trimestre del corriente año, se 
halla en la Secretaría General a dis-
posición de aquellos asociadoá que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quie-
nes, para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, deberán te-
ner en cuenta el requisito reglamen-
tario de presentar el recibo d cuota 
social correspondiente al mes de la 
f 6cll & 
Habana, Abril 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contadnr, 
C 1725 S-19 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
Cines Grandes Viaies i t Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O , 
P I D A N F O L L E T O S . 
Salidas de .a Habana para New York 
los martes y domingos, 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en üra. Progreso $22 y Veracruz $35 
L o j precios incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA M.Al L S. S. C a , 
Departamento de Pasajes,—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIV^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 lB2-Oct.-l 
V I A J B 
extraordinario 
$ 100, U . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
H E I L B U T & CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
C 1351 26-1 A. 
VHIJÍ E 
Linea Uoyd Norte Alemán 
Hordíleutsclier Lloyíl, Bremen 
VAPOREUORREOS_ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
de este puerto Saldrá fijamente 
E L D I A 
2 6 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, (I|Rfgf() para 
VIGO, CORIM Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente, 
Grandes comodidades en la Cámara, 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
CO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB 4. TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja, 
Telefono A-2700, Apartado 749, Habana. 
próxima salida para España vapor 
"Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
C 1480 30-1 A. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
Asociación deCiiaofíersdeCyba 
C O N V O C A T O R I A 
Be orden del Sr. Presidente, se convora 
a los señores asociados, para la JUNTA G E -
NERAL EXTRAORDINARIA, que se verl-
fleará, el martes 21 de los corrientes a las 
9 de la noche en el local de la Asociación, 
aKos del Politetuma, suplicándoles puntual 
asistencia, por tratarse de asuntos de mu-
cha Importancia. 
E a requisito indispensable para poder 
asistir a esta Junta, la preseutacifin de los 
recibos de Mano y Abril. 
Habana, U de Abril de 1914. 
™ -Ji-^tarlo 
E L VAPOK 
MONTEVIDEO 
Capitán C O M E L L A S 
•aldrft para • 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Abril . b las dos d© la tar. I 
fie iievando la correspondencia pública que 
lólo se admite en Ir Adminlstracióo de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a Ioí que se 
ofrece el tuen trato que esta antlgur Com-
pañía tiene acreditado en su diferentes 
lineas. 
También recibe carga pare Inglaterra, 
Hamburgov bremen, Amstcrdan. Rotter-
dan Ambercs y demás puerto)? de Europa 
con conocimiento directo, 
Los billetes del pasaje B6\O seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consijniatarlc tntes de correrlas, «in cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 2S y la carga a bordo de UÑ 
tettMa te^a e! día 29, 
NOTA.—.Eeta corapañla tiene urt Pa-
liza flotante, así para eeta lín^a ^mo ^ 
K todaí las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los eíectos que se embar-
quen en sus vaporea. ,«sores 
Llamamos la atención de 1 « *eflo ^ 
nasalercs hacia el artículo 11 del 
m e n i dí'paeaíeros y del orden y ré^men 
interior de lo vapore, de « t a Compañía, 
el cual dice así: . 
"Los pasajorot de&erán escribir sobre 
todos los bultos de su e ^ 1 ^ 0 ' ^ J 0 ^ 
bre r el puerto de destino, con todas ,us 
xetraí y con la mayor cUndad. 
Fundándose en esta disposición, .a Com-
pañía no admitirá bniío alguno ^ 
naje que no lleve darameuU estampaüo 
el nombre y apellido do se dueño, así co-
mo el puerto df dcctlno. 
E equipaje lo recibí ^ a t n " » " 1 * ^ * í* 
lanoh? 'Gladiator," en ei Muelle oe la 
Macülna, la vísper. y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos dt equipaje l le^rai | 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ei: los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse a bu consigna 
tarlo-
Para cumplir el R D del Gobion\o de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor raáa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
COMPAONIE GENERALE TRAKSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRAHCESES 
BÁJO c o n t r i t o p o s t a l 
(JON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 <i^la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
¡Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro d© 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A 9 A J K S 
Bn la ciase desde I 14S-00 M, A 
En 2a clase MfJ-OO M , 
E n 3a nreferent? 88-00 „ , 
E n 2a ciasa 35-00,, . 
Rebaja ds p injas de L J a y vuelta. 
Ca rearo tes ds lujo jr de f* auiai a praaloi 
convencional©». 
VIRGINIE 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
MEXICO 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 .. 
Sa l idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í a e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas ela/iea 
para los pnertoa de E I O J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRKs] 
« te , etc., por ios rápido* vaporea ca. 
rreos de esta Compañía "Gallia " 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona/' 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación cou 
los afamados trasatlánticos francesef 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicaao 
Niágara, etc. * ' 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficiot número 35, 
bajos del Hotel de Lur 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30. a las 5 de la t»ji 
Para Nuevitas (Camagüe^ 
Padre (Chaparra) Gibara m . ; ^ 
Bañes. Ñipe (Mayarí, Antil a iSul!1) % 
gimáya. Saetía. Felton) Barkfí̂ ^68lo,1. ti 
ñamo y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos ios miércoles a las s A 
Para Isabela de Sagua (Sa Jr 14 ^ 
de) y Caiharién ( D o Z ^ ^ ^ , 
cisa. Yagu'»jay. Siboney y Mayaj^;N«N 
Carga de cabotau 
Los vapores de la carrera % 
de Cuba r escalas, la recibirá?», 
11 a. m. del día de salida ^ £ 
E l de Sagua y Calbarién J 
p. m. del día de salida. ' hasU Ui < 
^arga de travesía 
Solamente se recibirá hastA i 
tarde del Jía hábil anterior a ! 5 ^ ll 
lida del bnque. 1 ^ 1» ¿ 
Atraque en Guantánam0 
Los vapores de los días 5 k ° 
carán al muelle de BoquerAn *' ^ 
los 10. 20 y 30 al del ff^l,108 ^ 
Al retomo de Cuba, a tracad 
al muelle del Deseo-Cal manera ^ 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala v 
tas y Gibara, reciben carga a 
para Camagüey v Holguín 
Los conocimientos para lo«! .^v 
serán dados en la Casa A T K ^ ^ * 
signataria a los embarcadores Co11' 
inciten, no admitiéndose n i n g ú n ^ 0 ^ 
con otros conocimientos que no a S * ^ ' 
cisamente los facilitados por l a V , ! n ^ 
En los conocimientos deberá 
cador expresar con toda claridad 
titud las marcas, números, número 
tos. clase de los mismos/coMeíidí'b'll• 
de produccifln. residencia del rec6nwW!' 
so bruto en kilos y valor de las í ' ^ 
cías, no admitiéndose ningún cononv^" 
to que le falte cualquiera de 
BÍtOBí lo mismo que aquellos que m X 
silla correspondiente al contenido 
escriban las palabras "efectos" • w u 
cías" o "bebidas," toda vez que 
Aduanas so exige se haga constar k Í8 
se del contenido de cada bulto. 
Los .señores embarcadores de Haŵ  
sujetas al Impuesto, deberán deta'larV 
c ? d a ~ I e n t O S 14 C l a s ^ atenido i , 
En la casilla correspondiente al naf, 
producción se escribirá cualquiera de 1» 
palabras "País" o "Extranjero." . ia8 1* 
si el contenido del bulto o bultos reuní 
sen ambas cualidades. * 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningün bui. 
to que, a Juicio de los señores Sobrecsr 
gos, no pueda ir en las bodegas del buoui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estlmi 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer* 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguiaa» 
tes. , 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab,-l 
OIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. AROÍELB 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsitoa y Cuentas Corrientes, Deptol* 
tos de valores, haciéndose cargo del Ce* 
bro y Remisión de dividendos e interem 
Prestamos y Pignoraciones de valores 1 
frutos. Compra y venta á* valorei públl* 
eos e Industriales, Compra y venta d« le-
tras de cambio. Cobro de ietras, cuponeii 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre Iw 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
tlAWTONCIIILDSYCIUTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todoí lo» 
Bancos Nocionales d& los Estados Unido» 
Dan especial atención a giros por el c**'* 
Abren cuentas corrientes y de depflsrt0* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda 
1Í0S » o ^ l 
A B A L C E I L S V C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le^a 
a corta y larga viste, sobre New Yoyk' *V , 
dres. París j» sobre todas las capitales» 
pueblos de Espafta é Islas Baleares 
narlas. Asente» de la CompaAIa de segur 
contra inceadloa "llOYAIi." i 
1504 M-Ab-l 
Vapores costeros 
[ m m OE VAPOÍE 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D F 1 9 1 4 . -
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Gibar 
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí. An-
tilla. Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
B^acoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. obispo núm. 
APARTADO IVUSTERO 7" 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
Uep6altoa coa y ¿l* Interin 
Ueacnentoa. PIsnoradoBe* 
Cambloa de Moneda». 
Giro de letraj y pagos por taAo, 
todas las plaza» comerciales de los T4j> 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 11 ^ ^ A i n * -
lia y República del Centro 7 &u° ^o» 
rica y «obro fidas las ciudades y p ^ 
de España. Islas Baleares y Canaria* 
como las pr'nclpales de esta lsl** n ng 
CORRESPONSALES DEL .X,. 
BSPJMA BN LA ISLA DB O »* R 
XM 
ZALDO ¥ COMP-
CUBA NOMS. 7é Y 78 . . „ „ . 
Sobre Nueva Tora. Nueva O f ^ r ^ I»»' 
cruz, Méjico, San Juan de Pue"0vonJU H»»' 
dre^ Parla. Burdeos. Lyon. 5t*r-
burgo. Poma, Ñápeles. Milán, oe" Qol9H* 
«ella. Havre. Lella, ^a"16^, ^ "cla. Turf0; 
Dieppe, Tolouse. Venecla. F l o r e n c l ^ ^ 
Maslno. etcétera: asi como sooic 
tapitales y provincias de .RlAf 
ESPASA E ISLAS CAISAUJ^ ^ 
1502 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGLIAR IOS, eaanlmii " A ^..nlU» 
Hace» pacoa por el „ 
carta, de crédito y eir»' 'C 
n corta 7 U**» ^•*» wtrM • 
Hacee pagos por cable: j T ^ j c*p"£¡ 
corta y larga vista «obre todas £ &u¿o» 
le, y ciudades Importantes d« « l » • g ! 
Wanoisco J ^ ^ * * 
Hamburgo, Madrid y Barcafc»*- j ^ . l 
1„ y ci es l^PO^a"teV,* coB* ^ 
Unidos, Méjico y Europa- ^rUJ 
todos los pueblos de ^ ^ ^ á e l C ^ Í , , 
de crédito « ^ r e New T o r k . F H ^ P ^ * 
k l $ K l L 2 1 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A T ? SC 
L A P E S T E B U B O N I C A 
y j g n c de l a p l a n a p r i m e r a 
''jrTT^saiieadar fumigada y des-
VZ¿A ía casa, será visitada por. un 
S - S o * -de Ingenier ía Sanitaria, y 
r e m i t i r á su informe acerca del es-
en que la eilCíUentra' haciendo 
í recomendaciones que considere 
wiinas- entonces el Jefe Local de 
c P ^ S tomará deesas recomenda-
Sa Iaí: oue estime convenientes o 
b a r i a s v dictará la ^ orden de re-
iSn" acerca de la sufititución de 
para.C¡í)p madera por otros de material 
C r u e ^ d e r a t a S ; , ; B Í ^ t a b l e o i -
I n t o pmico, que las paredes del lo-
i Ae almacén se cementen a un me-
0 sobre el nivel del piso, y todo 
tr0 t0 la acción sanitaria crea de ne-
f U ^ i ^ nara que la casa resuJte en lo 
tfe " ^ » . d l ^ a , Esa orúen se enviara al dueño de la 
r o del 'establecimiento, según co-
^ ¿ p o n d a a uno o a otro su cumpli-
miento. 
El Jefe Local de Sanidad expedirá 
antorizACK>Iies'í>ara ^ los oP^a-rios 
van a hacer las reparaciones pue-
Z n penetrar en la "zona desaloja-
j " v una vez,que el Inspector de I n -
írnien'a Sanitaria informe que han si-
?n realizadas las obras, el Jefe del Ne-
g a d o de Ingenier ía expedirá " l a 
tercera y úl t ima alta sanitaria. • 
Reunidos los documentos justifica-
tivos de la "sanidad de la casa" que 
va a ocupar, entonces' queda el úl-
timo trámitei que l iará el señor Jefe 
Local de Sanidad _ 
Citará al jefe de la familia, al del 
^tablecimiento o al propietario, se-
^ los casos, y t end rán que suscribir 
ua documento, por el que se compro-
metan a mantener aquella casa _ que 
entregan en las mismas condiciones 
cn aue,la ha dejado la Sanidad. 
En esa forma se i rán ocupando las 
viviendas de la zona clausurada. 
Pero el señor Jefe Local de Sani-
dad, cuando le tratamos sobre el pro-
cedimiento, <3ue nos ha parecido bás-
tente dilatorio, nos aclaró ese proce-
se que se seguirá con cada una de las 
citadas casas, significándonos que los 
trabajos se ha rán s imul táneos; es de-
cir que una vez h e d i ó el saneamien-
to,'desinfeccióu y fumigación, podrán 
laborar juntos' la desratizaéión y el 
prOpietíirio de la casa, buscando que 
la aisma quede " a prueba de ratas." 
^oóno faltan doce manzanas, se so-
hre entiende que faltan doce días pa-
ra la funidgación; y haciendo un 
cálculo un poco aventurado, pero que 
la prá;ctica; de ese departamento nos 
sugiere, estarán habútadas nuevamen-
te todas esas casas dentro de unos 20 
o 25 días, rjbf - - < >,' 
NUEVO SERVICIO 
DE INSPECTORES 
BI doctor López del Valle, con el 
proposito "dé1 fai&ilitar los medios de 
prevención futura contra cualquier 
eventualidad en materia de "desalo-
jos," o mejor explicado, para que la 
acción precautoria de la iSanidad con 
la clausura de casas y manzanas no 
siga adelante, lia querido que el res-
to de las casas comprendidas en la 
sietnpr.e denominada "zona infecta," 
comprendida desde la cale de Cuba 
al filar, ha dispuesto que se aumenten 
los inspectores en la zona co clausu-
rada, para que vayan haciendo las re-
comendadones urgentes, a fin.de que 
todas las casas rGsnlten " a prueba de 
ratas." 
A-yor íian sido desainados los ins-
Petítores,señores Antonio López Pe* 
«•ano. Jnan "Eladio "Estivil; Armando 
Braret r Antonio Pérez, para.que'cu-
wan la zona limitada por las calles 
^(Muralla a O'Reillv v de Aguiar 
^asta la baihía. 
Tendrán de jefes, subdividida esa 
zona en dos subzonas, a los señores 
Sainz y Borges, antiguos empleados 
la Jefatura Local de Sanidad. 
Es>os inspectores llevan amplias fa-
^Itades para la imposición de multas 
J¡ p e l l o s ' estableciraiieútos que no 
^mplan con las disposiciones de la 
«anidadj relativas a los siguientes ex-
tremos : 
•Baldeo de los pisos, dos veces cada 
día. 
.Recogida de las basuras en reci-
P-entes metálicos con tapas de cierre 
hermético. 
^olocaciiSn de las mercancías sobre 
solados, t nna distancia no menor 
* M pulgadas del'' suelo. . 
reparación de las mercancías de las 
Paredes, en forma tal que pueda pa-
ar,mu-amante entre ellas y la-pared 
Ulla persona. • 
-lantener los pisos en constante 
aseo, 
OTRO JEFE PARA 
v . L A DESINFECCION 
^ el día de ayer se decía 'que , pa-
puesto que d señor Ignacio Vázquez, 
inteligente y laborioso funcionario de 
A n i d a d , que lleva diez y seis añoe de 
servicios consecutivos en el Departa-
mento y que hoy desempeña el impor-
tante cargo de oficial encargado de 
la petrolización y zanjeo, pase a pres-
tar sus servicios a la "zona clausura-
da," en el concepto de segundo jefe 
de la desimfeKjción. 
E l señor Viázqiíez dedicará todas 
sus energías a que se realice en el me-
nor tiempo la t ramitación indispensa-
ble para que resulten *'habitables" 
las. viviendas de. la "zona desaloja-
da," y ello es motivo de júbilo para 
los que esperan afanosos tan agrada-
ble oportunidad. 
D I F I C U L T A D CON LOS PASES 
En la Jefatura Local de Sanidad se 
han expedido unos "pases" para tran-
sitar por la zona de observación sâ  
HELIODORO RODELGO 
DETENIDOS E N L A ZONA 
A l transitar por la zona, sin hallar-
se provistos del pase reglamentario, 
fueron detenidos, conduciéndolos a la 
oficina de Inmigración, las siguientes 
personas: Valent ín Díaz, vecino de 
Picota 23; Edgard de Sola, de 15 nú-
mero 25, eai el Vedado; José Peláez, 
de Monte 148; Gaibrial Queralto, de 
Amargura 3; Salario González, de Te-
nerife 4 1 ; Fulgencio León Montalyo, 
de Desamparados 80, y un asiático 
que se negó a dar su nombre. 
TRABAJOS D E L A 
DBSRATIZAOION 
E n la semana que terminó el día 18 
del actual, el Servicio de Desratiza-
ción, a cargo del señor Armando del 
Valle, realizó los siguientes traJbajos: 
Manzanas recorridas . . . 279 
Ratoneras en uso diario. . 971 
Ratas muertas 251 
Idem con trampas 2,160 
Total de ratas 2,411 
* darl e mayor actividad a los traba- r 
' ^ " l a desinfección, ya estaba dis- c ^ n 
nitaria, a nombre do determinadas 
personas del elemento oficial ajenas 
a Sanidad, así como a la prensa, y cu-
yos pases han sido expedidos en pa-
pel oficial de la Secretar ía . • 
Como esos pases tienen la fecha en 
que lo expidieron, resulta que las 
fuerzas del cordón mil i tar rechazan a 
todo el que se presente con ese docu-
mento, alegando que tiene "fecíha 
atrasada.'' 
Es conveniente que el señor Jefe 
Local de Sanidad se preocupe del 
asunto, haciendo que tengan validez 
dichos pases o expidiendo otros nue-
vos, a f in de evitar que sus funciona-
nos no quieran canjear los referidos 
pases por las tarjetas amarillas, que 
no tienen fedia y acepta el ejército de 
ocupación. 
INUNDACIÓN DE SOL 12 
A*yer quedó inundada la casa de ve-
cindad situada en Sol número 12. 
De esa casa se extrajeron grandes 
cantidades de basuras y muebles inú-
tiles, que fueron incinerados en la 
vía pública.' 
LOS NIÑOS ENFERMOS 
La Comisión de Enfermedades In -
fecciosas diagnosticó como negativos 
de 'bubónicá a los dos niños, A l f r rdo 
J iménez, de 2 años, vecino de Oficios 
58, y José "Ramón Domínguez de 8 
años, vecino de San Ignacio 90, y que 
actualmente están junto con sus fa-
miliares en Triscoraia. 
SOBRE L A d é s i n f e c o i o n d e l 
TABACO 
Hemos recibido la siguiente caita, 
que con gusto publicamos: 
Habana, A b r i l 19 de. 1914. 
Sr. Director del Diar io de l a Makina 
S e ñ o r : ' 
Con el objeto de matar las ratas y 
pulgas en. los almacenes de tabaco, 
sin d a ñ a r a draüía valiosa hoja, creo 
que d a r í a resultado el siguiente pro-
cedimiento: 
Sumérjanse en agua una gran can-
tidad de desperdicios de hojas de ta-
baco, palitos, etc., activando la solu-
ción agregando alcohol al agua, y si 
se quiere a!ctivar aún más la disolu-
ción de la "n ico t ina ," caliéntese el 
agua. 
Con didio liquido inúndense las 
cuevas y el piso de los almacenes. 
De usted atentamente, 
Aurelio Sandoval 
S[c. 13 esquina a L , Vedado. 
DE " L A COVADONG-A" 
Recorriendo las Casas de Salud, 
ayer tarde, fuimos abordados por va-
rios enfermos de " L a Covadonga," 
que nos preguntaron las causas por 
las que se había dictado la orden en 
aquella Quinta impidiendo que los en-
fermos salgan de su pabellón. 
Estamos en ayunas acerca de esa 
medida, y atendiendo a la súplica que 
nos hicieron, lo consignamos aquí pa-
ra ver si se obtiene alguna explica-
ció  al ext raño caso. 
De 1,075 ratas examinadas en el La-
boratorio de Investigación es, se ha 
Iheoho la siguiente dasáfioacáón: 
Mus Alexandrinus 43 
Mus Decumanus. , . . . . 694 
Mus Musculus 440 
Mus Rattus. . , 1 
Gatos muertos . . . . . . . 21 
Ourielea 6 
Por las brigadas se han hecho los 
trabajos siguientes, en igual período 
de tiempo: 
Inspeocdones de penitencia-
rias, cuarteles, asilos, Ca-
sas de Salud y hospitales. 10 
Cuevas inyectadao 125 
Idem obturadas 125 
Inspección nocturna de re-
ceptáculos de basuras. . . 
(Embarcaciones multadas por 
infracciones de órdenes del 
Servicio de Desratización. 




¡Los agentes especiales han recogi-
do las ratas siguientes: 
J . M . Mar t í 
J . Cambas . 
A. Perdomo 
A. Carretero 








Las 2,411 ratas fueron recogidas en 
los lugares detallados a cont inuación: 
Distr i to número 1 . . . . . 379 
Idem número 2 602 
Idem número 3 561 
Idem número 4 . . . . . . 375 
Muelle de Cabal ler ía . . . . 21 
Idem de San Francisco. . . 54 
Idem de Paula 55 
Idem Havana Central . . . 30 
Idem San José 32 
Tallapiedra. . 94 
Distr i to de Casa Blanca. . 58 
Idem de Regla 132 
Total de ratas. 2,411 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
Í 7 5 E E L D E S I N F E C T A N T E 
DHLORO NAPTHOLEIIM 
^dner & Hartmao.-Cuba 1 1 Habana. Teléfono A-3Q66. 
E l distrito que mayor número de 
ratas recogió fué el segundo, a cargo 
del inspector señor Félix Vázquez. 
Como una prueba de la actividad 
que se le ha dado a la caza de rato-
nes, basta consignar que hasta el día 
11 de A b r i l se habían recogido 5,935 
y que en el transcurso de estos siete 
días, del 12 al 19, se recogieron 2,411, 
haciendo un total, del 5 de Marzo al 
20 de A b r i l , de 8,346 ratas. 
Y aquí no podemos silenciar otro 
dato curioso: en igual término, o sean 
los primeros 45 días del brote actual, 
sólo alcanza a la cifra de 8,346, con-
tra 19,221 recogidas en igual tiempo 
el año 1912; con la agravante de que 
en 1912 la desratización tenía 53 
obreros en servicio y hoy tiene 118. 
•No hacemos comentarios. Consigna-
mos el hed ió . , 
A TRISCORNIA 
Todavía van algunos para Triscor-
nia. Ayer embarcaron María Gómez, 
Mar ía del Oármen González y Manuel 
Sierra, que eran vecinos de Cuba 116. 
¿INTy[UNES¿ 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer, según la nota facilitada a 
H prensa, se acordó que dentro de dos 
días sean consideradas Minmunes" 
las personas que residieron en la zo-
na clausurada," si es que no se pre-
sentan nuevos casos de bubónica. 
Esa inmunidad nosotros la deduci-
mos bajo la base del tiempo de " incu-
b a c i ó n " de la peste, que es de diez 
días. 
EMBARCO MR. PORTEE 
Ayer por la tarde regresó a la Flo-
rida el doctor Porter, Jefe de Sanidad 
de aquel lugar, que, como saben nues-
tros lectores, vino a estudiar el brote 
de bubónica en la Habana. 
DE RECCORRIDO 
Por la zona infecta estuvieron aypr, 
en visita de inspección, el señor D i -
rector de Sanidad, acompañado del 
doctor Gabriel Guiteras, empleado de 
la Sanidad americana. 
RELEVO D E FUERZAS 
La 4a. compañía de art i l lería de 
costas ha sustituido a la 9a. en el cor-
dón sagitario establecido en los lími-
tes de la zona clausurada 
L A INUNDACION DE LAS CALLES 
Si no llueve hoy temprano, es segu-
ro que esta noohe se proceda a la 
inundación de las calles de la zona 
clausurada, a cuyo efecto se ha r án 
unos mure tes de cemento de una a 
btra acera, con el espacio intermedio 
de dos cuadras, dejándolas cerradas 
en forma de "gran cruz." Hecha esta 
operación, se abr i rán las compuertas 
del ajgua hasta que ésta alcance un ni-
vel de dos pies. 
U N SOSPECHOSO 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" ingresó ayer tarde Andrés López, 
vecino de Sol 98. 
Dicho enfermo no padece de bubó-
nica, pero como procede de la zona 
de Monserrate al mar y tenía fiebre, 
fué remitido al departamento de ob-
servavión para que lo visite hoy la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas. 
UNA ADVERTENCIA 
Debidamente informados por el 
doctor López del Valle, podemos ase-
gurar, para la completa tranquilidad 
de aquellos que tienen sus viviendas 
en la zona hoy clausurada, que no se 
i n u n d a r á n todas las casas. 
Solamente se adopta rá ese procedi-
miento con aquellas casas de las que 
han salido enfermos de peste bubóni-
ca, y las colindantes: una por cada 
lado. 
Fuera de esas casas, en las otras no 
se h a r á ese sistema de exterminio de 
ratas. 
E N " L A COVADONGA" 
Ha tenido ingreso el joven Ramón 
Ruiz y Gómez, natural de la Habana, 
de 14 años de edad v vecino de Obis-
pe 17. 
No obstante el bubón inguinal que 
presenta, es probable que no se trate 
de un caso de bubónica. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición no ha tenido movimiento 
febril el joven Ruiz, 
SIGUEN MEJORANDO 
Los recluidos en "Las Animas" y 
en " L a P u r í s i m a " siguen mejorando. 
A Rodeigo le ha subido algo la tem-
peratura, pero no presenta síntomas 
que pueda pensarse en que haya em-
peorado. 
Los atacados Granda y Acón Tele-
ño están muy mejorados. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
E s c a n d ó n : convaleciente. 
Riguera: convaleciente. 
Acón Teleño: T. y P. normal. 
Granda: T. y P. normal. 
Santiestebau: T. 37 y P. 64. 
Rodeigo: T. 38.8 y P. 88. 
ESTADISTICA 




E n tratamiento 4 
KACER MAS EN UN DIA 
(¡DE OTR08JN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día dura rá su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja 
Droguería Saera y Farmacias. 
PROFESIONES 
Y 
asín wo m m m 
ASOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-799S-
A. Jl.-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINASIAS-CIBUGIA 
De los HocjHtaJes de Filadelfia y New 
York. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámeínes uretroseftpicos,. clstoscópicos y 
cateterismo de ios uréteres. Consultas de 
13 a 3. San Rafael 50, altos. 
C 1601 10-A 
D r . F é l i x P a g é s DR. JOAN PABLO G&ÍIGÜ 
Clrujia en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génlto urinario. Domicilio. Lu-
yonó 86, teléfono I-Í296. Consultan de 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
1432 At).-1 
1 3 i r , T ^ x x x i o z ; -
VÍUVJAXO DENTISTA 
HA.BAÑA, n u m e r o HO 
Dr. Gonzalo Pedros» 
CIRUJANO 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades ve-
néreas. 
Exámenes oretroscóplcos y cistoscóplcoa 
ESPECIALISTA EX INVECCIOIVES 
DE "606" 
Consu/ltas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Aginar 65. DomlcUlot TULIPAX '29, 
4264 26-3 A-
DR. F. CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Buferte, Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
3 a 6. 4300 26-3 A. 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Sefioras y NtHos 
Consultas de 12 a 3, Teléfono A-7876 
Cerro 6»9, trente a Lombillo. 
4079 26-31 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO*' 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
1401 Ab.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE MIMOS 
Oaanltas de 12 a 3. Chacón músa. Si, o*« 
««¿na a Agua cate—TclCi >«ü A-25&4 
I M 
Polvos acatriiieos, «llxir, veptues. 
CONSULTAJ: 5)1C I A i . 
4669 28-12 A 
DUCTOR J U S T O V E R D U G O 
Especialista de ^arís en las enfermeda-
des del estómagro a Intestinos exólusiva-
mente. Cons altaos de 12 a 3 p. m. Praido 
número 76. El empleo da la sonda no ea 
Imprescindible, 
1425 Ab..l 
DoctDí I Aorelio Serra 
Médico Ciruiano 
Del Ceniro Asturiano y i i \ Dsspemrig TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 Ab.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Garios III 8 B. 
fíeít Cirujía, Venéreo y Sífllei 
Aplicación Especial del eoS-Neosalvasín 91* 
4542 30m-9 A-
D R . C . E . F I M L A Y 
IPROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
Opedallatn en Eaferm edades de lo* OJm 
T de loa Oídos. Gallas* MU 
De 11 • 12 7 de 2 a 4.—Teléfono A-4CU 
DomlcUlot F nflia. IC, Vedada. 
TELEFONO F-llTS 
1416 Ab.-1 
A. J. k u i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
P . A . V E N E 
Especialista on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados íliroctameitte sobre las mu-
cosas a la vista con cl urotroacopio y «1 
clstoscoplo. Separaeión de la oriaa d» ca-
da rifión. Consultas en Neptuno 61-. bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1334. 
H53 Ab.-l 
OR. HERNÜNDO S E 8 Ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Prado nOmero 88, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domlngros Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero t Consultas de i a 3. 
Consulado núm. 60. Teléforo A-4544. 
G' Nov.-i 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
Especialista en eufermedades del peek* 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de Neir Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, ChaeAn 17, de 1 • 
8 p. m.—Teléfonos A-2558 e 1-2842, 
C 1704 2S-19 A. 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrfitlcc de la Escuela de Me«iclaa 
Trasladado a Trocad ero núm. ios 
CONSULTAS DS 1 A 1. 
"lí> Ab.-l 
Peiaye Garda y S a n ü a p 
NOTA RÍO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestfs ferrara 
•—ABOGADO— 
Oblípo nflm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P, M 
^ Ab.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su ^«.bínete de Consultas a. 
Obispo 75, altos. 4e 3 a 6 p. m. Clrulía 
Especia-llsta en Vías Urinarias de la Escus-
la de París y del Sanatorio "Covadong*." 
Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
CIA Y MATERNIDAD. IWiPECIALlS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
tUJIRURGICAS. CONSULTAS DE 1 3 
A 2. AGUIAR NUM. 10Ci¿^TEL. A "o»«. 
*̂17 Ab.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DR « 
1ÍOR-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES v 
SIFILIS. HARANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
r ^ 26-17 A. 
Sanatorii dei Dr. Pérez Vento 
s ^ r i i T x ^ ^ a ; / R r T ^ . 
PORTAR AL ENFERMO * 
Bsrreto 62, Gnaucbacoa. Teléfono Bil l 
BERNAZA JLÍ. HABANA, de U . I ' 
TELEFON O A-SOM 
1429 Ab.-l 
ESPECIALIDAD EN V!AS URINARIAS 
Consultaa: L u í uüim. 1 5 , de 1 2 a 3 
1411 Ab.-l 
L A B C B A T Ü K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA STUM. 65.—Teléfono A-3J!W> 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Vlaa Urinaria», Slflll» y Enfermedades 40 
Seftoraa. Ciruela. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19 
1422 Ab.-l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtlnoa Exclusivamente 
Con»-»tac de 7*4 a 0% A. M. y de 1 a 
* e. M. LAMPARILLA HUME-
RO 74.—TELEFONO A-3582. 
1431 Ab.-l 
Dr. Juan Santos f e r n a i d e z 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE t A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
1414 Ab.-l 
I r . S. Alvar» y Gaañaga 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
O'ReHly 80, altos.—Teléfono A.2863 
1427 Ab.-l 
Dr. francisca J. de Velasci 
En/ermedades del Corarftn, Pnlmone*, TS*r» 
Tlosa», Piel y Venéreo-aifllftfcaa. 
Conanlta* de 12 a 3, loa dfaa laborable». 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.5418. 
1421 Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
Vía» urinaria». Estrechea d« la orto*. 
Venéreo, Midrocole, Sífllia tratada por la 
InyecctOn del «96. Teléfono A-5443. 
D« -O a S, Je«fla María nOmero 33. 
1̂ 04 Ab.-! 
DR. RI6ARO0 ALBALA0EJ9 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4> Pobres sratl* 
Electricidad médica, corrientes de cita 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas. Masaje blbratorlo. duchas de aire «a-
líente, etc. Teléfono A-S344. 
heina numero ra, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
i1* 07 Ab.-J 
L A B O R A T O R I O 
CUNlCO-aUIMiro DEL DOCTOR RICARa 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican dnaUeia de orina, esputos, 
sangre leche, vlnoa, licores, aguas. abcnoZ 
mlperales. materias grasas, azúcares. etcT 
Aafllisia de orines 1 completo), esputos, 
sanare o leche, dos posos (§2.) 
TELEFONO A-3344 
WOB Ab.-l 
DR J. M. PENIOHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comeréis 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-7758 
i^00 Ab.-l 
Dr. R. Chomat 
CONSULTAS DE 12 A S L « nüm. 40. ^ Telé/ono 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamltots 
y curación de las enfermedades mentales f 
nerviosas. (Uftlco en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1.1914 
CASA PARTICULAR P-3574 
. 1*1/8 Ab.-4 
DR. R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MOr 
DERNISIMO-«=CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-I332 
H0» Ab.^ 
Ir. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lune« 
y viernes de 9 a 10, GaUano número 12 te-
léfono A-S651. 
16608 ígs.! ^ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Narta y Oídoa. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Ceiaposíela 23, moderno.—Teléfono A-446&. 
l-<2« Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, sefioras y Címgla 
en seneial. CONSULTAS de " ' i a 2." 
Cerro nüm- 619. rTelétia» A-3T15, 
1*15 Ab.-l 
DOCTOR H. m i l i ARTIZ 
Enfermedades de la G arpan ta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1424 Ab.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a n ú m . 2 9 a l to s 
1*10 Ab.-l 
I0NAGI0 B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital NOmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas dfl 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrad? 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-1 
OR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómago) 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha* 
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
jajos. 
m e Ab.-i 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
cía y esterilidad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 5% a 6 
14M Ab.-1 
CINICA SELECTRO-DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
^«"dcdÍo" nCm6|,0 s ú d e n t e de profesores para que el público NO TENGA 
u *1~0n aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraocioiiee, desda. , ^ #. 
LAmpiesas, d«ed«. , K ¥ ^ ^ 
Empastes, desde. . * , .• m h 
(OyicacioaeB. desdo. ,' . . . 
P R E C I O S — 
% 1-M Dientes de espida, desde. ... * | 4-30 
2-0e Gomias de oro, desde. , # & 4.14 
2-0# IncnurtacioMes, desde. . ' • s &-M 
Den-tadams. desde. . . * a « U-JJ 
P U E N X B S D B O M O , desde 9 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Consultas d e Z a . m . t S p . m , Demlagos y días festivas de 8 « 11'n. h» 
P 13T6 i ^ i 
F A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N > 
A B R I L 21 
En el Círculo tatólico 
Aniversa r io ae su f u n d a c i ó n 
Para conmemorar el segundo año de 
su fundación, lia celebrado el Círcu:o 
Oatólico una serie de fiestas que han 
sido muy celebradas. 
De las de Sport ha escrito una bn 
liante crónica mi estimado compañero 
Mendoza, inteligentísimo en materias 
deportivas. 
A nosotros nos correspondo nacerlo 
de la Velada Ldterario-^Iusical. 
Nunca como en la noche del domin-
go se han visto los salones del Círcu-
lo Católico tan concurridos. 
Empezó el acto a las nueve, ejecu-
tando al piano, violín y flauta, la her-
mosa señorita Elisa Ablanedo y los 
niños Francisco Soto y Angel Ablane-
do una preciosa melodía, mereciendo 
unánimes aplausos. 
La encantadora niña Hortensia Ríos 
pronunció un hermoso discurso, en el 
cual canta un himno a la Religión y 
al Círculo Católico, y termina elevan-
do una plegaria por el felix viaje del 
señor Obispo y quienes con él van a 
Roma y a los Santos I/ugares. 
En la última junta general se acor-
dó que los fundadores del Círculo, P. 
Sainz, Abascal y Amigó y los señora 
Negreira, Calvo, Mira, Garrido, Ro-
sainz y Pérez' de Soto, figurasen en 
Jos salones en un cuadro de honor, cua-
dro que se descmbrió en la Velad*!, 
pronunciando con este motivo un bri 
liante discurso el Vicepresidente del 
Círculo, señor Mañaoh. Coreado por 
loa aiplausos el discurso, el orador re-
cibió al final, después de un párrafo de 
insuperaible elocuencia, una ovación 
estruendosa, formidable, y prolongadí-
sima. 
Cerró la velada con la comedia ''Los 
primos locos. *' 
Los chicos de la Sección de Decía 
mación, José María Gil, Estapé, Ra-
món Peón, José González, Pepe Af-
giielles, Antonio Fernández, y el se 
ñor Estaoé, realizaron una labor es-
cénica brillante portándose como bue-
nos artistas, siendo aplaudidos fre-
cuentemente y al final con triple sal-
Va. 
La segunda iparte la inauguraron 
los niños Soto y Ablanedo, con la se-
ñorita Elisa. 
El tenor señor Rafael •WUson. canta 
acompañándose al piano. "Marta**, 
de Flauton y "Vorrei Morir*' de Tos-
tí. El joven tenor tuvo que repetir 
ambos números. 
La virtuosa señorita Carmen Pérez, 
recitó muy acertadamente la poesía 
" L a Fiera", debida a la pluma del 
laureado poeta P. Rober, la cual sa-
borearán nuestros lectores en la Pá-
gina Literaria, 
Carmita obtuvo un señalado triun-
fo en la recitación, sabiendo expresar 
las (̂ adenr-ias armoniosas de la poesía 
del P. Rober. 
El numolp^o " L a Huelga de los 
HeWctos" fué recitado magistral-
mente por el señor Ramón Peón, de-
mostrando sus excepcionales dotes de 
artista. 
Cerró la velada el joven T>residen-
te del club ciclista "Habana Infant i l" 
quien en un breve discurso hace pro-
testas de fe, saluda a las autoridades 
eelesiástfcas, y defiende al señor Obis-
po de los ataques de los enemigos da 
la Iglesia. 
Satisfechos pueden estar los vocales 
señores Romualdo Negreira y Remi-
gio C. Mira, organizadores de la Vela-
da, por el grandioso éxito alcanzado. 
Mientras el vocal de la Directiva 
señor Mira obsequia a la concurren-
cia, hemos podido tomar los siguien-
tes nombres: 
Rosita y Merceditas Mira, Carmen 
Montesinos, Rosa Pinera, Ofelia Mor-
tesinos, Esperanza Montesinos, Chea 
y Celia Pacheco, Carmen Steegers, se-
ñoritas Gil. señoritas Capestanv, Ma-
ría Fernández, Dulce María Valdés, 
Nena "Wilson, Carola, Luisa, y Lolo 
Acosta, Jovita Ramos, Caridad Gar-
cía, Manuela Verdiales, Consuelo Al-
varez, Alicia Lónez, Josefina y Enri-
oneta Fornos, Hortensia y Asruedita 
Ríos. Carmen, Cbecbé y Pilar Ro-
sainz, Mars-nt y Pilar Peniehet, Celia, 
Zoila y Lolita Valdés Barrera, Elisa 
Ablanedo, Cecilia Bustelo, Carmita 
Pérez, 
REPORTER. 
gran capital neoyorquina que disfru 
tan de extensas relaciones económicas 
en nuestro país. 
Dispensario "La Caridad" 
I N G R E S A D O . E N E F E C T I V O 
EN EL CEPILLO: Oro español, $9-54; 
Plata española, $22-90; Moneda america-
na, $5. 
DONATIVOS: Oro español, $8-48; Plata 
española, $11-65; Cobre, $2-96; Moneda 
americana, $5. 
EN ESPECIE: Cajas de leche, 22; Latas 
de leche, S2; Arroz canilla, 9 y media 
arrobas; Arroz de Valencia, 20 arrozas; 
Azúcar, 2 arrobas; Vestiditos de niños, 12; 
Flucecitos usados, 3; Zapatos usados, 3; 
Piezas usadas, varias. 
G A S T A D O 
EN EFECTIVO: Por la gratificación a 
las Síerv-as de María, $30-00; Por el sueldo 
d 1" Conserje, $10-64; Por el lavado de 
los paños del botiquín y de la cocina, $3; 
Por 8 libras de cafó, $¿80; Por el pan pa-
ra el desayuno, $23-25; Por un cubo para 
la limpieza, 80 ota.; Por carbón, 20 cts.; 
Por jabón sapolio, 20 cts.; Por la conduc-
ción > una arroba de azúcar, 20 cts.; Por 
alcohol, 30 cts.; Por palo de jabón para 
uso del botiquín, 20 cts.; Por el pedido de 
medicina a la Droguería de Sarrá, $13-35 
TOTAL: $84-94. 
EN ESPECIES: Fórmulas despachadas, 
430; Botellas de leche, 1,116; Latas de le-
che empleadas, 372; Desayuno diario 100, 
al mes, 3,100; Latas de leche empleadas, 
372; Cartuchos de arroz de 1 libra, 738; 
Vestidos de niños, 12; Flucecitos, 3; Zapa-
tos, 3 pares. 
Famil ias que han remitido « u s donativos 
Una persona desconocida, 3 pares de 
zapaticos. 
Señara E. B. viuda de Hidalgo, 4 cajas 
de leche y 8 arrobas de arroz. 
Señora María Pérez de Arredondo, $4 
plata y 12 vestiditos niña. 
En memoria de Celia Goicourla, v" plata. 
Señora Enriqueta García viuda de Pujol, 
1 caja leche. 
Señor Leocadio Piedra, $5 Oy. 
Señora Victoria Líemelo, de Jagüey 
Grande, encontrado en el cepillo, $4-24 oro. 
Señorita Dulce María Fernández de Cer-
dá, 6 latas de leche. 
Señor Antonio García Sola, 1 caja de 
leche. 
Los niños Hugo. Pedro, Carmen, Mar-
garita y Antonio Miguel, 3 latas de leche. 
$1-50 plata. 5 
De la calle de Neptuno 198, 1 arroba de 
azúcar. 
Una devota del niño de Praga, 1 lata 
de leche y 20 centavos. 
De la niña Teresita, $2 plata. 
Una señora española, 12 latas de leche, 
1 arroba de azúcar y media arroba de 
arroz. 
Sra. Guillermina Zaldo de Morales, 3 la-
tas de leche y 60 centavos. 
El niño Adolfito, $5 plata. 
Sra. viuda de López, 12 latas de leche 
y 1 arroba de arroz. 
El niño Octavio, $1 plata-
Una señora caritativa, 3 flucecitos usa-
dos. 
Sr. P. Ll. C, $1 plata. 
Un cabailero que oculta su nombre, $1 
plata. 
Sr. Manuel de F. Eyuil, $1 plata. 
Sra. de Labandeira, 3 latas de leche y 
60 centavos. 
Sra. de Rambla, 1 caja de leche. 
Sra. Antonia Pardo, 12 latas de leche. 
Sra. de Godoy, 30 latas de leche. 
Leopoldo Sola, $5-30 oro. 
Sra. viuda de Manuel Camacho e hijo, 
$4-24 oro. 
Sra. Marquesa de Avilés, 15 cajas leche 
y 2 sacos arroz. 
DR. M. DELFIN, Director. 
Corte de María. Día 21. Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de Guadalu 
pe en el templo de Nuestra Señora de 
1̂ , Caridad. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Nuestra S e ñ o r a de l Sagrado Corazón 
Ed Jueves, d í a 23, a laa 8 a. m.. se cantará 
Ja misa con que mejisualmente se honra ( 
l a (Santísl/ma Viilgepi. 
Se suplica, a todos sus asociados y devo 
tos, 3a asistencia. 
LiA C A M A R E R A . 
6042 3-21 
Misas de réquiem 
En la iglesia de Belén se celebrarán 
«n la mañana de hoy misas por e] 
eterno descanso de la virtuosa Celia 
Hernández, viuda de Samá, que falle-
ció en esta capital en Abri l del año 
1911. 
Los familiares de la finada encare-
cen a sus amigos la asistencia a los ex-
presados sufragios. 
La Directiva de la 
"Cuban leiepiione Company" 
Según cables recibidos de Nueva 
York en una de las últimas sesiones 
celebradas en aquella ciudad, por la 
Directiva de la Compañía de Teléfo-
nos de Cuba, han sido electos direc-
tores los señores R. Walter Leigh, de 
la firma Maitland Co,. M. Hely Hut 
obinson, de la firma Robber Fleming 
Ce, y Hugho S. Harvis. 
Los dos primeramente mencionados 
más el señor Voughan, expresidente 
del Banco Nacional de Cuba, han sido 
designados miembros del Comité Eje-
cutivo. 
l̂ as personas designadas son cono> 
cidas personalidades financieras de la 
Cionica Religiosa 
LA SEMANA EUCARISTICA 
ÍLa devoción al Santísimo Sacra-
mento congregó el jueves último en la 
iglesia de Santa 'Clara un público nu-
meroso. No importaba a los amadores 
de Jesús Sacramentado la proximidad 
del templo a la zona limitada por el 
Departamento de Sanidad: su deseo 
era, como en los jueves anteriores, 
postrarse ante el Señor Sacramenta-
do y presentarle la lista de sus peti-
ciones, y asi lo hicieron. 
El activo y celoso franciscano P. 
Marino recitó el rosario y preces de 
desagravio. Siguió la Reserva, ento-
nando las hijas de ^Santa Clara" un 
"Tantum ergo" solemne. 
También el domingo el pueblo^ de-
voto hizo acto de presencia, mañana 
y tarde, con una nutrida asistencia. 
La procesión cerró dignamente estos 
cultos. 
CARMELO. 
DIA 21 DE ABRIL 
Efete mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
A V I H O 
No pudlendo celebrarse eJ jueves cuanto 
l a mdsa se oeilbrará ein l a Merced a las 8 de 
del Esp ír i tu Santo, aviso a sus devotos que 
la misa se cedbrará, en l a Merced a las 8 de 
la m a ñ a n a . Se suplica la asJstencia. 
L<A C A M A R E R A , 
5058 3.2a 
IGLESIA DE IA MERCED 
E l domingo 19 ,a las 9, eolemne misa a 
San José de la Montaña, terminando con el 
grandioso himno cantado por todos los fie-
les. 4872 4-I6 
E HIPOTECAS 
DESDE $2DD HASDA $HD.D0D 
Se facLlitan en hipotecas, desde el 7 por 
ciento, sobre casas, terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos, dando buena 
grarantía, no ¡necesito molestar a los inqui-
linos. P a r a mayor reserva, diríjase con t í -
tulos a l a oficina, ViLotor A. del Busto, K m -
pedrado 10, de S a 10 y de 1 a -l. 
&013 8-19 
D t X K U O EHf I r a . H I P O T E C A 
«n todas cantidades a l 8 por 100. Oficina 
de Mlg^iel P. Márquez. Cuba 32, de 3 a 6. 
4004 4-19 
H I P O T E C A . S E JiXSi S O B R E Ul tBAXAS 
2, 3, 4, 5 y 6 mi l pesos, a módico Interés ea 
Monte 244, casa núm. 3, de 11 a 1 y de 6 a 8 
p. m. M Rulz López. 
4723 8-14 
ALQUILERES 
{hoi que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CÉ&AS Y PISOS) 
PARA OFICINA 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado c1̂  España. In-
formes en los bajos, café ^Cervan-
tes" 
5046 
E X S-0 P L A T A , S E A L Q , l L L / _ P A R T E 
de la hermosa casa acabada de construir, 
Zequelra 191 y en $30 plata toda la casa. 
Tiene cancela Independiente para el ser-
vicio. 6018 4-19 
S E AlíQX'H-AN LOS A L T O S Y E X T R K -
plso del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: Jos6 Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4965 8-18 
S E A L Q L ' I L A L A P L A A T A B A J A D E E s -
cobar 34, con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos y cuarto de criados, todo el servicio mo-
derno, a^ua caliente. Informan en Neptuno 
núm. 24, altos, t e l é fono A-4923. 
4978 8-18 
S E A L ^ L I L A X LOS MODERNOS Y F R E S -
COS altos de Neptuno 208, antiguo, o 258, 
moderno, con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
oomedor, cuarto de criados, dos baños y de-
más servicios. Informan en l a misma. 
4944 4-I8 
S E A L Q X ' I L A N LOS BONITOS Y M O D E R -
nos altos de Consulado 35. L a llave en l a 
fonda do la esquina. Informan en Zanja 
71, Marmolería, t e l é f o n o A^1961. 
4972 4.18 
S E A L M I L A E L H E R M O S O i/srf̂  con 
lado bajo de reciente construcc ión con 
DDerviclos sanitarios, modernos, calle 13 en 
tre K y 1̂  L a Uave e Informes esquina a 
K , t e lé fono A-4296. 4744 8-14 
S E A L O L I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
altos del seg-undo piso de ban 
L a llave al 
8-16 
ventilados 
José 48. esquina a Campanario 
fondo del patio. 4883 
(HABITA OI ONfcS) 
S E A L O L I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A 
clones a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
José y Reyes, J e s ú s deQ Monte. 
5062 M-21 A-
Espléndido y fresco departamento, 
con servicio sanitario completo; pro-
pio para bufete o comisionista; se a' 
quila en Galiano 79 bajos, 
C. 1686 8.—16. 
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S NUM. 16, pr in-
cipal, con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, etc.. moderna, acera de la brisa, y muy 
ventilada. E n 10 centenes. Informan en 
Corrales núm. 6. A l m a c é n de Tabaco. 
4993 s-18 
S A L U D 26, A L T O S . S E A L Q , U I L A V E S -
tos espaciosos y frescos altos, con sala, an-
tesala, cinco cuartos grandes, comedor y 
d e m á s servicios. Precio, 19 centenes. L a 
llave en los bajos. Informar» en Carlos I I I 
219, altos. T e l é f o n o A-S803. 
4975 4 - i« 
A L T O S A M P L I O S Y MODERNOS S E A L -
qullan en BelascoalDi núm. 32, entre San 
Miguel y San RafaeL Informan en la fe-
rreter ía de Eelascoaln esquina a San R a -
fael. 4939 8-17 
A L T O S E S P A C I O S O S Y A L E G R E S , SH 
alquilan baratos, con s a l a comedor y tre» 
cuartos finos, calle de Corrales núm. 130. 
Razón en «1 mismo, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
£008 4.19 
CONSULADO 82. A. S E A L Q L I L A N LOS 
altos de esta casa de nueva construcción, 
acabada de pintar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Infonma-
rá-n en La panaxierla " E l Diorama." 
4911 « . i ? 
S E A L Q U I L A E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
corta familia, el alto do la moderna casa 
Escobar 3. L a llave en l a bodega esquina a 
San Lázaro. Informan en Manrique 128, 
te lé fono A-6S69. 4945 6-18 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E G U N 
anuncio de loo Inquilinos, se alquilan los 
altos de la casa E s t r e l l a núm. 30 A y los 
bajos de Rayo 39, esquina a Estre l la . E n 
los altos de esta últimia, su dueño. 
4922 8-17 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, propios para una familia, 
consta de s a l a saleta, comedor, 4 cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
4858 10-I6 
S E ALQUILAN 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcc ión, Habana 236, consta de 
s a l a saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níf icos lavabos de mármol fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio Interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llave está, en el tren de 
lavado. 4856 8-16 
S K A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de Perseverancia núm. 25 A, compuestos de 
s a l a saleta y cinco habitaciones. L a l la -
ve en la bodega de Animas, donde infor-
marán. 4874 8-16 
A L T O S E S P A C I O S O S . E N C A R N A C I O N Y 
Serrano, a una cuadra de Cornea, con toda 
c la»es de comodidades. Precio módico. I n -
forman Lacret y Bruno Zayas 
5054 s.21 
S E A L Q U I L A E N E S P E R A N Z A 43, UNA 
casa, con 6 habitaciones, una alrta, muy ba-
rata. L a Mavie en la bodega de í a esquina de 
Alambique. P a r a tratar, Sol 69. 
5047 4-21 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q L I L A L A CASA 
soledad 19, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, 2 cuartos y de moderna 
cons trucc ión . L a llave e informes en la 
bodiegia de l a eaqutaa de San Miguel 
5056 ; .2a 
C I E N F U E G O S 17, A L T O S . S E A L Q U I L A 
L a llave en los bajos. Informarán en Re -
vúl lagigedo núm. l'S. 
5060 8-21 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A UNA 
familia de gusto, los altos de Escobar n ú -
meros 10 y 12, a media cuadra de San Lá.-
zaro. Su d u e ñ a Calzada entre H e I , Veda-
do. Teléfono F-3165. 5079 10-21 
ACARADOS ÜIü P I N T A R Y H E R M O S E A R 
se alquilan los bonitos autos de San Ndcolá-s 
14-4, esquina a Reina, con gran safla, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de mosaicos 
5077 4.21 
P A R V E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I L A 
en 5 centenes . la parte baja de la casa Nep-
tuno núm. 22i9, entre Marqués González y 
Oquendo, esquina a l Pasaje. Escobar 65 
5069 4-21 
; D E S E A U S T E D CAS A N U E V A Y B I E N 
ventilada? vaya a ver los altos de " L a P i -
l o s o f í a " Neptuno y San Nico lás . 
6082 8.2(1 
S E A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E 
Monte 62. Informan en los bajos. 
5081 4-21 
Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Silvio y Apolo, mártires; santas Ale 
jandra, emperatriz, mártir y Godober 
ta virgen. 
San Apolo y Santa Ae jandra, már-
tires. Santa Alejandra emperatriz, es-
posa de Diocleciano, viendo un día 
los horribles tormentos que se bacían 
padecer a los cristianos, se llenó de tal 
modo de compasión y al mismo tienup 3 
se convenció que la virtud y constan-
cia de aquellos atletas en medio de tan 
atroces suplicios era más que humana 
Tocada, pues, de la divina gracia, con-
fesó públicamente al Dios de los cris-
tianos y manifestó deseos de alcanzar 
la gloria que aquellos esperaban. No 
se hizo esperar por mucho tiempo el 
furor de su marido, pues mandándola 
encerrar en un oalabozo, se valió pri-
mero de las persecuciones y de los 
halagos; tpero viendo que nada podía 
vencer su constancia, fué condenada 
a muerte y decapitada en la misma ciu-
dad de Roma, el día 21 de abril del 
año 302. Siguióla poco después en el 
martirio, San Apolo, que era de su ser-
vidumbre el que viendo a su señora 
derramar la sangre por Jesucristo, 8 3 
presentó espontáneamente al empera-
dor v también fué decollado, 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes, en la Catedral y d>í-
más iclesias. las de costumbre. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' R E I -
lly 15, izquierda, en quince centenes, con 
sala, antesala, comedor, 7 cuartos y de-
m á s comodidades. L a llave e Impondrán en 
los bajos. F e r r e t e r í a Francesa. 
6026 4.19 
CONCORDIA O, E S Q U I N A A A G U I L A , 
casa muy fresca, bien ventilada y barata. 
Informan en Galiano 48, esquina a Ooncor-
dia. 5009 4-1» 
S E A L Q U I L A N 
en 3 centenes, los bonitos y ventilados ba-
jos de l a moderna casa calle de l a Cárcel 
n ú m . 27, esquina a San Lázaro, compuestos 
de sala, comedor, 4 cuartos, patio y tras-
patio y demás servicios, propios para fa-
inJlias de &usto y estar a media cuadra del 
Malecón y media del Prado. L a llave en la 
bodega deü frente. Su dueño en Angeles 
26, esquina a Maloja, bodega. 
4992 4 . u 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos altos de San Nico lás 65 A, inme-
diatos a Neptuno. Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble baño. Llaves en 
l a misma. T e l é f o n o A-4310. 
4882 10-16 
B E R N A Z A 26, A L T O S . UN D E P A R T A 
m e n t ó independiente para hombres solos ( 
un matrimonio sin n iños . 
6007 «-I» 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones muebladas, con todo serví 
cío, entrada a todas horas, se desean per 
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reina 49. 
6006 • 26-19 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, casa completamente hig iénica . 
Empedrado 75, esquina a Monserrate. 
4980 4-18 
M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones y una gran sala, 
propia para oficina o comisionista A hom 
bres solos o matrimonio sin niños . E s casa 
f e mralidad. 4969 4-18 
M A L E C O N NUM. 3. S E A L Q U I L A U N E S 
pacioso departamento principal muy fres-
co y muy ventilado. Informa el portero y 
en Línea 52. T e l é f o n o F-d279. 
4813 8-15 
ÁGUILA 113 
esquina a San Rafael. Amplias y ven 
tiladas habitaciones con todo servicio. 
4620 15-10 
D A M A S 78 
Se alquilan, con excelentes muebles o sin 
ellos, s e g ú n se desee, 7 espaciosas habita-
clones altas y 9 bajas, muy frescas, secas 
y bien ventiladas, cada una con un mag 
nfflco lavomano con agua corriente y dê  
• a g ü e , entrada independiente y su corres-
pondiente l lavln. B a ñ o con ducha y dos 
Inodoros modernos en cada piso. Informa 
rán en l a misma, 4768 8-14 
CASA BOSTON P 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
l a calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuac ión i d é n t i c a en 
13 y 12 centenes para dos. Habi tac ión In-
terior, $29 plata para una persona, todos 
completa insistencia Se tomarán referen-
cias. 4677 :5-12 A 
A Q U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, frescas, 
ag-.a abundante y luz eléctrica, no se admi-
ten niños. 4427 15-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y MuraUa, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos . 
HM 30-7 A 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
MY B A R A T O S , Y JUNTO A L C O L E G I O 
de Belén, se alquilan los bajos y el primer 
piso de Aoosta 43. Las llaves e Informes en 
la f erreter ía " L a Caste l lana" 
4776 8-15 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
paciosa casa Franco 4, en Carlos m , tie-
ne esp léndida s a l a cuatro hermosos cuar-
tos bajos y uno alto, buen comedor y co-
c i n a baño, dos inodoros, gran patio, pisos 
ílnos y toda de azotea. Informan en Esco -
bar 162, altos, entre Salud y Bel na. 
4833 8 - l« 
S E A L Q U I L A UN A L T O MODERNO COM-
puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de baño, oon dos .servicios, ins-
ta lac ión e léctr ica , en San Miguel núm. 254B, 
con vistas a l parque de Tril lo . Informan 
en la esquina C 1678 8-16 
P A R A F A B R I C A S , A L M A C E N , E T C . , S E 
alquila la propiedad E s t r e l l a núm. 210, es 
la gran oportunidad para una industria o 
comercio. Trato directo con su dueño. Car-
los I I I núm. 219, altos, Sr. Carrerá. 
4735 8-14 
S E ALQUILAN 
E n 24 centenes, los ventilados altos de 
Re ina 88, con t e r r a z a s a l a recibidor, come-
dor, 6 dormitorios, cuarto ,de desahogo 
baño completo, 2 cuartos y baño para cr ia-
dos, motor e léc tr ico y bomba para cuando 
falte el agua. L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é f o n o A-6580. 
4709 10-14 
MAGNIFICOS ALTOS 
Próx imos a desocuparse los magnlflcos 
altos de la moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Muralla, se alqui-
lan para famUla acomodada o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma. 
4347 20-4 A 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E BA-SARJIATE 
entre Neptuno y San Miguel, s a l a sa leta 
tres habitaciones, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y sano. E n los ba-
jos, dos habitaciones a matrimonio sin ni-
ños. 4578 15-» A 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN L A -
zaro núm. 235, con todas las comodidades. 
L a llave en la bodega 
4991 4 .1 , 
S E \ I! H I E N D A E N CONJUNTO, L A E s -
pléndida casa Obispo 50. Informes en Obis-
po núm. 119. 5022 4-19 
MORBO 3. S E A L Q U I L A E S T A H E R M O -
sa casa de alto y bajo, capaz para numero-
sa fami l ia Informan a l lado, en e l n ú m e -
ro 3A altos . 4929 8-17 
E N 26 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magnlflcok., altos de San Lá.zaro 340, con 
frente aJl Malecón .compuestos de terraza. 
sala, saleta, seis cuartos y tre»- más en la 
azotea. In formarán en los bajos. 
6017 g^lt 
M) A L Q U I L A N UNOS A L T O S muy fres-
cos y modernos. San Nico lás l.$8, tienen 2 
habí tac ^nes, s a l a comedor y servicio sani-
tario. Precio 6 centenes. Informan en Acos-
ta 107 . 4954 4"-i8 
P R A D O 34 Y l/2, A L T O S . S E A L Q U I L A 
este hermoso piso a la br i sa Informan en 
Correa y Florez, J e s ú s del Monte, t e l é -
fono 1-1024, 4SU> " <-Xi 
A L Q U I U N S E EN NEPTUNO 
los altos 212. y 21SZ, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen s a l a sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co lna, cuarto para orlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
P a r a tratar en Manrique y San José , Per-
f u m e r í a 1473 . A b . - l 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E AGUI" 
l a 110, fresco y ventilado, con s a l a come-
dor y tres cuartos y d e m á s servicios, punto 
céntr ico , a dos cuadras de San Rafael y 
tres del Parque Central. Precio, $50 Cy. 
D e m á s informes. Obispo 121. L a llave en los 
bajos. 4829 8-16 
GRANDES LOGALES 
Se alquilan frente a los Muelles de 
Tallapiedra, dos espaciosos locales, 
propios para 'almacenes o depósitos. 
Informan en Habana número 85. 
€ 1734 8-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O G R A N L O -
oail en Angeles 36, con pisos nuevos y puer-
tas de hierro. 5078 4-21 
S E C E D E 
un magníf ico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, a l lado de l a jo-
yer ía de Perfecto Díaz . CRel iay 19. Infor-
marán en la misma j o y e r í a 
5038 * 10-20 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para p e l e t e r í a con 
su ins ta lac ión de vidriera, armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11. 
49&5 15-19 A 
H E R M O S O L O C A L E N B E L A S C O A I N 118 
se alquila una habi tac ión con portal, pro-
pia para relojero o zapateros. 
4730 7 - H 
S E A L Q U I L A E S P A C I O E N UNA O F I C I -
na (1,000 pies cuadrados o parte) en el 
mejor edificio de l a Habana, L o n j a del Co-
mercio. L u g a r conveniente y cerca de los 
tranvías . P a r a pormenores, d ir í jase a l 
Apartado 533. 4905 8-17 
Los propietarios del - H o ^ 
SAN RAFAEL 
Se cede un magnífico local gran-
de en la calle de San Rafael con sa 
instalación de viíjrieras, armatostes, 
enseres, mostradores y alumbrado to-
do casi nuevo. No se exige regalía. 
Contrato largo. Diríjanse a Aparta-
do 786. 
c. 1656 10-14 
OBISPO. S E A L Q U I L A UN l ' E Q V E . ^ O 
local independiente. Informarán en Obispo 
8-18 98 . 4955 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r i ü d j s e a N«p-
tuno 2 A altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s Informes en la mis-
m a dirigirse a M. Remesar. 
ESQUINA PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila en Zanja y Aramburo, 
reúne condiciones por su amplitud 
para un Garage u otro establecimien-
to; tiene 250 metros de cuadrado y 
está sobre columnas. 
4449 15.7 
S E A L Q U I L A UN G R A N LOOAL, L \ E S ~ 
quina de Crist ina y Castillo, propio p a r í 
cualquier negocio. Informes y la llave en la 
bodega de enfrente. 
**29 > 15-7 
(HOTELES) 
t i g i » Mascotte,) caíé" y ^ ^ 
POnen ^ c l ^ ^ 
por este medio 
PQbl 
sus amigos, favorecedores 
nera.1. que la cuarentena CLT 
-Zona infeota" que tenía p u l ? la S 
no americano, ha sido suspeiJ,U * ¿T 
embarcar libremente para i r T ^ ^¡k 
dos. ^ Bat 
A l mismo tiempo hacemos 
clones sanitarias, 
clausurado 
te "Hotel de Luz," debido _ 
de higiene, y de estar en a / " * C<Vll*eiJ* 
a Sl<i0 f i u a i ^ 
Referente a las numerosas 
hemos recibido de nuestros fe 
contestamos por este íhedio. q u ^ 0 * ^ k 
nir a hospedarse a este "Hotel6 I>Ueí,|C 
que por ello tengan n i n g ü / i / 6 L u v ^ 
para embarcar, tanto pa.ra lo ' ^ « « W 
dos, como para E s p a ñ a ^todoi 
• M é n d e z , Vwtx^ 
10-T 17 y ' 4906 lO-ü 
V 
E W E L V E D A D o 
(OASAS Y Pisc^ 
V E D ABO. E N LA L I X E l T ^ ^ : ü 
sa y bien situada casa, con saif ^ACtol 
rr lda y cuatro hermosos d o r m L ^ J 
ble servicio sanitario, c o c i n a T w 8 - V 
t-os. L lave ail lado. Lln^n. ^„,..-&Ucn08 j». 
^ ' ^ f ^"iii.ayrio, cocina v w, 
tfea. U a v e ail lado. Línea e s c n L . ^ 
mero 129. 6061 qmil*k 
4-2! 
S E A L Q U I L A 
un l lnmslmo y moderno chalet rt 
te ría, azotea, jardín, portal saJa 
5 grandes habitaciones, cocina H COln**», 
sos de mosaico, instalación sani-tTT'14' 
y traspatio, situado en Buena 
Uno entre las avenidas Sexta v a L ^ M 
con su trente a l mar. L a llav« . . ^ ' ^ 
al frente. 4359 ' e "^Unl 
se a l q u í l a , p rop ia p i r a p ^ r ^ -
de gusto, en el mejor punto del V ¿ i M 
l a entrada de la calle 17 núm. 15 u f̂0"1 
acabada de fabricar, de alto y 'íwii ^ 
gran garage, jardín a la rústica, tre C*' 
tos de l a ñ o , lá-mparas eléctricas ooín^T 
y d e m á s comodidades. L a llave aálado u I 
informes en E s t r a d a Palma 22 r^. ' . l 
4-lí 
1-29 82. 4979 
V E D A D O . C H A L E T , S E A L Q U i l T T ^ 
sala, comedor, dos cuartos en la planta h' 
y cuatro en l a alta, baño y demás sm'cwl 
en ambos pisos, garage, cabelleriza, ¿«i 
n a patio para gallina, cuanto y baño di 
criado. D 166, entre 17 y 19. Puede ver«5I 
10 a L 4970 « 4,1 
P R O X I . U A A D E S O C U P A R S E , SE Alan, 
l a l a moderna casa núm. 16, de la calle í I 
entre Nueva y Once, tiene sala coni»l« 
tres habitaiclones, cuartos para orlados y 
demás servicios. Informarán en Novena oj. 
mero 54. 4956 g.jj 
VEDADO 
en l a calle A, entre 5 y 3. se alquila una het. 
mesa casa con todas las comodidades pu»! 
una familia, tiene cinco cuartos donnito-
rios. jardín al frente, gran sa la dos patloi 
s a l ó n de comer y doble servicio. La liavi 
en el n ú m e r o 4. Informes en la calle 11 
núm. 469, entre 10 y 12. Teléfono F-13211, 
4914 8-17 
V E D A D O 
próxima a ser desocupada por sus duefix 
se alquila ¡la hermosa casa de esquina, call« 
25 y B, se puede ver todos los días deüi 
lil a. m. y de 1 a 3 p. m. L a la misma» 
venden varios muebles. 
4917 8-11 
VEDADO. ALQUILO CASIS BAJAS, SV 
la. saleta, 5 cuartos y doble servicios todli 
moderno, para persona de gusto. Once y í, 
L a llave en l a bodega 
4801 8-1» 
S E A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLABi 
en el Vedado, en una de las mejores 
quinas do la calle 17, a familias sin niflol 
y durante cuatro meses dol verano. Pa* 
Informes dirigirse a Prado 111, de 1 * l 
Se piden referencias. 
4S08 S-15 
V E D A D O . E N 950 ORO A.MEBICAAO T 
con fiador, se alquila una casa en la caH* 
4 casi esquina a 23, rec ién construida, co» 
jardín, portal, sala, cinco cuartos, conw 
dor. hall, cocina y servicios sanitarios d«' 
bles. L a U^-e en la bodega de 23 a i S» 
dueño en San Lázaro 502. 
4781 S-l» 
Loma del Vedado 
Acera de l a brisa y sombra Sin haw' 
sido habitada aún, se alquila una hermos» 
y fresca c a s a Tiene siete habitacionei 
grandes y servicios compíetoé. L a llave *• 
Ja misma e Informa su dueño, Francl*» 
Andreu, en Paseo número 22, esquina a lli 
de 12 a 1 del d í a 4827 s-15 
E N J E S U » D E L M O N T E 
Y V I B I I R A 
(CASAS PISOS) 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CAM 
calzada de J e s ú s del Monte núm. 496, u 
todas las comodidades necesarias. maSIî m 
oos patios y jardines, precio mAdico. 
forman en la misma. 5029 S-19 
E N L A V I B O R A , D E L I C I AS 67, A 
cuadra ds l a Calzada, se alquila una ^ 
con sala, saleta, 4 cuartos, dos 6ervlc!0i'ver« 
c iña y patio. Informes, café América, 
cado de Colón, t e l é f o n o 1386. 
4763 
E N E L G E R B O 




í $22. A L Q U I L O ALTOS M O D E * ^ 
sala, sa l e ta y 4 cuartos y nna ^ 
13. con s a l a comedor y 2 cuartoe._ 
melles 33. Cerro. Informan en los D 
5012 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la boni.t^;erro'c** 
y bien situada casa. Calzada ^ . V ^ o i í » * 
mero 514, con espléndidas . tI^sp»tl<>, 
doble servicios, grande patio • en S*A 
L a llave en la misma e informan 
Ignacio S2 . te lé fono A-122S. o A. 
4579 
— — — — — — Mr-'<lB 
CERRO Y DOMINGUEZ. E N ^ 'quI"1* 
de la Calzada del Cerro, frente a J v j , , -
''Covadonga," se alquilan casas, a- %:enti-
jos) recién construidas, están 1 • íofni»» 
ladas y tienen preciosas v'***- g-l* 
por el Tel . A-S043. 48,0 
1477 Ab.- l 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, én tra la a todas horas. 
4426 46-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industr ia 160, esquina a Bareelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbre y elevldnr 
eléctr ico. Precio sin comida d e i e un 
eo por persona, y con comida, desde 
pesos. P a r a familia y por S ^ T S a S S 
convencionales. T e l é f o n o A-'>998 A'ie(-los 
¡ F l i V C A S . H A B I T A C l O ^ f 
& E N L A S A F U E B A ^ 
D E L A H A B A ñ í A 
S E ARRIENDA. 
en precio moderado, un tejar 1 ^ ^ 
l a H a b a n a muy buen barro, ' " ^ ^ r * ^ ' 
quina todos los tendales «n . ^ 
-i-nfí-írman a quedarán como nuevos, inww n' 






A V I S O S 
MARCELO GOMEZ 
I E í - E C ^ : 4 F E S , — A M A R G U R A WUM. 20 
^ U ^ T O S , T E L E F O N O A-2837. 
(j'^lge toda clase de asuntos 
|#3 ias 8- A. 
c 157' 
R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
nnveda construida oon to-
Ans los adelantos modernos 
la sa lquüamos para guar-
L r valores de todas c lases 
bajo ^ propia custodia de 
los'interesados. 
cn esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
SeHabana. Agosto 8 de 19)0 
A G U I A R N o . 108. 
N G E L A T S Y C O M P . 
D E S E G U R I D A D 
Las t enemos en n u e s t r a 
Bóveda c o n s t r u i d a con to-
jos »os adelantos modre-
nos, para g u a r d a r accio-
nes documentos y pren-
das bajó la propia cus tod ia 
de los interesado s 
Para m á s in formes dirí-
jaos8 a n ü e s t r a oficina 
Aroaí'9ura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
105D M2-"1 
EN 
VSCEXSIO.V SERR-4.XO, P R O F E S O R A del 
Cooservatorio de Madrid, con premios y t í -
tulos de piano, solfeo y armonía. Da cla-
•es a domicilio y en su casa, P lñera A. Pre-
paración para examen por el sistema que se 
prefiera Precios razonables. 
C 1697 15-17. A-
L E O N I C K A S O 
LICEVCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Seg-unda E n -
Beña^za y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. 
Mi» M. díid E. Black 
m m i con muio de new rom 
Dan clases de Inglés por el "Método Pré,c-
tlco' 'en su casa y a domicilio. Clases colec-
tivas, todos los días. 5 pesos al mes. Dir i -
girse por escrito a San Miguel 18S, anti-
guo, altos. 3881 26-26 M. 
CIa»eB de l a d é H , Francé», Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
—SPAJÍI^H L E S S O X S — 
VIRTUDES N U M E R O 44, A L T O S 
«12 26-3 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
niercantl! y preparación para carreras es-
peciare.-, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa pa/tlcular. Informan por el 
Wlifono A-1328. 
M i l \ OFICIOS 
; 0 J 0 O J O ! P R O P I J I T A R I O S , Comején 
Bl único que garantiza la completa ex-
jUrpación de tan dañino insecto, contan-
^ con el mejor procedimlen>.j j gran prá,c-
tica. .".ecibe avisos en Xenfuno 38» Ramón 
Pl?i0l- 4699 I f ^ a 
c o I p r a I 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M T T U D f S 
SE NÉCESITAIí 
Kammmmamamm 
(Si desea usted encontrar 
rápicUtmenie criados u otra 
clau de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
^ ^ c i ó n . ) 
^SESOClCITA 
* SnaCrÍada Para tree habitaciones, debe 
ea(ĵ ' .acosLumbraxla a servir,' con rcco-
^ Una nev"', s!n ell'as no se presente, tam-
*• Qu-' ^ ^ " f ^a(iora. para u-n nJño de 6 me-
^«f1 "Santa Amalla," Víbora, des-
^ 8ueLdarajder0' de 11 a 5- 39 dá 
4-S1 
—; . 
Ĵ z, ^ _ S V s T R K R i a D E L U I S R. ROD R I -
OS, _ ^üa ntim. 94, s-e neoesltan opéra-
le seaT, 'r,e'I";a8 y un aprcnidlz; se quiere 
leaa- ^^l igentes en di oficio y tengan 
^refreavcla* pejsonalee. 
8-21 
^ L I C I T A U>A C O C L V E R A P A R A 
y Sft P'PcíleTe que duerma en l a 
eflna 16, entre Ina. y SdB., Jesús 
• casa plntaxia de gris. 
4-21 
t) n f11,1 X:yA C O C I N E R A Q U E ayn-
o i Quehaceres de la casa. Cam-
altos. 6071 ! • » 
O L I C I T A , E X E S C O B A R 67, DlfA 
nianos que no sea muy Joven, 
centenes y ropa limpia. 
AHORRANDO 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no a 
m á s que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." u ti i: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Ilqul-
dan cada dos meses pudiea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooltado. ti xt :t 
SE ADHlTEFí DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO IH ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse la» cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o EspaQoL ti 
GiBOS Y CABIAS DE CCEDITD 
SOBRE ESPAÑA. 
1456 
. . . , » 
A b . - l ^ 
C R I A D O D E MAXOS. S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su ob l igac ión y que traiga refe-
rencias; buen sueldo. Calle A y 11, V e -
dado. 6068 4-21 
S E S O L I C I T A U X A BU E X A C O C I N E R A 
que sepa de reposter ía y que duerma en la 
casa, de dos a 3 p. m-. Prado 88, bajos. 
S066 , 4-21 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E MANOS P A -
ra corta familia. Sueldo, 3 luises. Calle 25 
núm. 263, Vad.ado, y en Suáxez n ú m 60. 
498T 4-lfl 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, para habitaciones y coser. Tiene que 
dar referencias. 17 núm. 3, Vexiaxio. 
5010 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular que entienda algo de reposte-
ría y traiga referenicias. Se le da buen 
sueldo y se le pagan los viajes. Calzaría 
de J e s ú s del Monte 198, altos, oeroa del 
Puente de Agua IXilce. 
5020 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para todos los quehaceres de l a casa, In-
cluso fregar sueüos. H a de traer referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limipia. San 
Lázaro 229, antiguo. 
4515 , 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBN1NSU-
lar, de buen aspecto y trabajadora. Sueldo 
tres centenes. Calle &SL núm. 95, entre 6 y 
8, Vedado. T e l é f o n o F-17S5. 
4960 4-18 
UNA SEÑORITA P A R A L A C A J A CON-
tadora de una farmacia, se sodlclta en T e j a -
dillo núm. 38. H a de saber escribir correcta-
mente en m á q u i n a y tener buenas referen-
cias. 4952 4-18 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los demás 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando 1^ 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
soiiaír de deípendieníe de café o camarero: 
tiene buenas referencias. Informan en Co-
lón y Santa Tersa, Cerro. 
6067 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA SIN N i -
ños, una peninsular recién llegaida, con un 
n iño de tres años , gana 3 luiises y ropa l im-
pia y no tiene pretensiones. Esperanza, al 
laido del 50, Palatino. 
5051 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular, sabe cumplir 
sus obligaciones y tiene quien la garantice. 
P i l a 16, J e s ú s del Monte. 
6050 4-21 
UNA A L E M A N A Q,UE H A B L A I N G L E S , 
busca colocación de ama de llaves, o de 
institutriz, aquí o en el campo. Dir í janse a 
Alemana, DIAiRIO D E I iA MAJIINA-
5049 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N O S 
peninsulares, el varón de crlúao de mano y 
la hembra de criarla o manejadora, ambos 
con referencias de las casas donde han ser-
vido. Monte 83. 5048 4-21 
UNA C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A CO-
Qocclón en casa de familia o de comercio, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criodla y da buenas 
refenenclas. O'JleiJIly n ú m . 30, antiguo. 
50-44 4-21 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mano, que sepa bien su obl igación 
y traiga buenos informes. Prado 60, bajos 
49S3 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que serpa leer y escribir y que tenga reco-
mendaciones. Informarán en Sofl núm. 85-
antiguo. 4971 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Cayetano Castro, natural de España. Lo 
solicita su sobrina Concepción Crego Cas-
tro, que vive en Francos núm. 4. cuarto 
núm. 11. 4976 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Andrade González , natural de Espa-
ña, provincia de Oviedo, Concejo de Pi loña, 
parroquia de Anayo, para darle noticias 
que le convienen. Darán razón en J e s ú s 
del Monte 616, Faustino Cortina. 
4949 8-17 
P A R A UN ASUNTO Q,UE L E I N T E R E S A , 
se desea saber el paradero del señor K . E s -
per. Puede escribir a l Apartaxio 382, de 
Juan Martí Fuste. 4919 6-17 
M U C H A C H A D E 14 A IT ASOS P A R A 
un matrimonio y un n iño se necesita en 
Compostela 132, entrada por Merced, piso 
tercero. 4890 6-16 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R S O L A M E N T E 
para la limpieza de una casa de poca fami-
lia. Se puede hacer en las horas de l a ma« 
ñaña y dedicar el resto del d ía a otra cosa 
Monte 229, " E l Disloque." 
4823 i*'16 
MODISTAS 
Buenas Modistas que sepan cortar 
por figurín y buenas operarías para 
ropa de niños, se solicitna en los al-
macenes de Inclán, Teniente Rey es-
quina a Cuba, para coser en el taller 
o llevar el trabajo a su domicilio. 
c. 1658 15-14 A. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
F e r m í n M é n d e z Ta lavera , natural de L a s 
Palmas de Gran Canaria , que l l egó a la 
Habana a mediados de Enero del pre-
sente fio. L o solicita su primo Antonio 
Méndez , de esta localidad. 
C 1551 15-6 A. 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnoiese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos y un portero: tienen recomenda-
ciones de casas buenas donde han trabaja-
do. Laimiparilla 57, bajos. 
6076 l - U 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o de orlada de manos, es 
car iñosa con los niños, tiene quien la reco-
miende, no se coloca no siendo en la H a -
bana. Informan en San Miguel núm. 38, an-
tiguo. Sueldo, 3 centenes. 
6075 4-1* 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
daxi .desea colocarse en casa honraxla de 
manejadora o para el servicio de mano: sa -
be s-u deber. CalDe de Blanco núm. 35, anti-
guo. 607 4 4-21 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
sodiciita colocarse en casa de familia o de 
ooimeiroio, siabe bien su oficio, a la e spaño la 
y criolUa y tiene buenas referencias. Calle 
H , núm. 1<93 y 193 esquina a 21 bodega. 
5041 4-211 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y üa otra para limpieza 
de cuartos. Caüle 4 entre 23 y 26 . 
5039 4-21 
UN J A R D I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse tiene buenas referencias. Vil le-
gas 118. 50S9 4-21 
UNA I N S T I T U T R I Z I N G L E S A S E O F R E -
ce para dar clases por la mañana, incluso 
de mús'lca. Dir í jase por esJcrito a H., D I A -
R I O D E X í A M A R I N A . 
6057 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S U L A R 
de manejadora y ayuidar en la casa: sabe 
coser. Sueldo, tres centenes. 27 entre B y 
!D, Vetdado. 6063 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir, l leva dos años en el pa ís y tiene 
referencias. Informan en Obrapía 14, cuar-
to núm. 20. 5065 4-21 
J O V E N D E 19 A»OS, D E S E A C O L O C A R -
ee en oficina o comercio, sabe Inglés con 
tonoclmlerotos de t e n e d u r í a Informan en 
Figuras 57, esiqulna a Oquendo. 
6055 , R-21 
¿QUIEN E S ROQ,UE G A L L E G O t E L 
Agente de codocaiclones m á s antiguo y el 
que en 16 minutos le faolllfta cuanto per-
sonal necesite. Draigonea 16, Te l . A-2404. 
603'5 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece paira toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balanoee, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, T c L A-1328. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
Kular de ayudante de 'Chauffeur" o criado 
de manos: se dan refereaiclas y no se colo-
ca menos de 8 centenes. Posada " L a F r a n -
cia," de 3 a C; no se ajdmlten tarjetas. 
6034 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N 1 S U L A R D E 
m€>dLana edad de portero, sereno, jardine-
ro o crlaido de manos. Prefiere el campo, 
pues conoce toda la Isla. Informan en Mon-
te 35. 5031 4-20 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C O C I N E R A 
blanca, de- mediana edad, pudlendo Ir a l 
Veidaxlo. También para todo el servicio de 
un matrimonio: tiene referencias. San I g -
nacio núm. 44, por Obrapía, puesto de aves. 
6030 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q,UE 
acaJba de salir del Colegio, para ayudante 
de carpeta u otra clase de oftclna: sabe ha-
blar, leer y escribir el ing lé s correctamen-
te y no tiene pretensiones, dando buenas 
referencias. Acosta núm. ai. 
4988 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAHA 
peninsular, de criada de mano. Informarán 
en San Ignacio 19. 5011 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche: 
tiene 2 meses de parida; se puede ver el 
n i ñ o ; en la misma una buena cocinera: sa-
be de repos ter ía y tiene referencias. I n -
forman en Monte 12, cuarto núm. 44, 
4994 4- l t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en San Lázaro 251. 
5073 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E CULADA D E 
manos o de manejadora, una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan en Revillagigedo 
número 65. 6072 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
una casa de buena familia una señora. I n -
forman en San Lázaro núm. 71, darlo ta Ail-
varez. «.080 A-Ji 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criandera a leche entera Amar-
gura 3C, antig-uo . 
6005 4-19 
UNA C R I A D A B L A N C A , D E M E D I A N A 
edad, eoilclta colocarse para servir a ma-
trimonio sin hijos o a s e ñ o r a sola: tie-
ne referencias. Chacón núm. 22, antiguo. 
5032 4-19 
D E S E A COLOCACION UNA C O C I N E R A 
scostumbrada en el país , fon buenas re-
ferencias. Calle de Tenerife núm. 3, ba-
jos. 5019 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, manejadora o camarera, de media-
r a edad, una españo la : tiene quien respon-
da por ella. Informarán en Praxlo 50, ca-
fé. LJeva tiempo en el país . 
^85 i^is 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o para arreglar habi-
taciones. Dan razón en el hotel " L a Auro-
ra," calle de Dragones número uno. 
5031 4-19 
U V A P E N I S L L A R , Q U E NO P U E D E 
dormir fuera de su casa, solicita colocarse 
de criada de manos, es cumplidora en sus 
deberes y coas a mano y en máquina , ganan-
do 3 centenes y ropa limpia. Esperanza 
núm. 3. 4963 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con muchos años de prác t i ca en Madrid, no 
va fuera de la Habana, tiene referencias. 
Teniente Rey 32, c a r b o n e r í a 
4951 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, tlen quien res. 
ponda por ella, y oon peootnendaciones de 
las casas donde estuvo. Industria 110. 
4950 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, sabe cumplir con su obl igac ión , 
lo mismo de reposter ía , es muy limpia, si 
no es familia de toda moralidad, que no la 
busquen, sale fuera de l a Habana. San Ni-
colás 85, moderno . 
4966 4-18 
F A R M A C E U T I C O TITULAJR- D E S E A 
asociarse a a l g ú n propietario de farmacia, 
o práctico con capital, que quiera estable-
cerse en esta ciudad. Dr. García, Cuba 62. 
4967 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: tiene recomendaciones 
de la casa en que ha servido. Dirigirse 
a Rayo núm. 112, antiguo. 
4974 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o para ayudar a coser; no 
Importa que sea para las afueras: tiene 
quien la recomiende. Ko se admiten tar-
jetas. Informan en Sol 66. 
4977 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A l a . 
de Ag-ular." E l que desee tener un buen 
orlado, un camarero o un buen deipendien-
de para cualquier giro que sea o cualquier 
otro empleado que se dir i ja a J . Alonso, 
Monte núm. 69, t e l é fono A-3090. 
4923 8-17 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A MECANO-
grafo .ayudante de carpeta o cosa a n á l o -
ga; no tiene pretensiones ni inconveniente 
en ir al campo. Informan en Zulueta 20, 
altos, cuarto núm. 2, o por escrito a V. B. 
4782 8-15 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE E N UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos algu 
ñas personas en un comercio lucrati 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
B U E N N E G O C I O . E N PUNTO C E N T R I -
CO, con doble l ínea de tra/irvías, venido bara-
to un cajfé cantina y vidriera de tabacos, 
contrato y poco alquiler. E l dueño e s t á en-
fermo y marcha para España. Véame en 
Ijealtad 253. 
5052 8-21 
S E T R A S P A S A 
un bonito local en l a calle O'Reldly, cua-
dra de Vil legas a Bernaza. Diríjase a I . C , 
Ajpantado 7ili8. 50'43 8-21 
A I N A C U A D R A D l i L l 'RVDO, CAÍ» A 
con 20 metros de frente y 685 de super^cle, 
en $30,00. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba í.'¿, da 3 a 5. 
4003 4-19 
V1VORA. C A L L E G E R T R U D I S , 2 C U A -
dras de la calzada, jardín, portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos cuartos de baños, ser-
vicios, cielos rasos, traspatio, hall, cuarto 
de criados. Mide 500 metros, en $8,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 
a 5. 5002 4-19 
V E D A D O . C A L L E 8, A C U A D R A D E 
la l ínea. Oasa con jardín, portal, sala, co-
medor, 5 cusCrtos grandes, servicios, fru-
tales, 13-66 de frente x 50 de fondo, en 
$3,500 que reconocer $7,000 al 8 por ciento. 
Oficina de Mlgu&l F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 6001 4-19 
« 2 2 , 0 0 0 ORO ESPAÑOL, CASAS D E 2 P i -
sos de 30 x 30 metros, esipléndida construc-
ción, en Sol, Lealtad y Someruelos, cerca 
del Parque. Otflclna de Mlguert F . Márquez, 
Cuba 32. de 3 a 5. 5000 4-l'9 
C O M P O S T E L A , C E R C A D E M E R C E D . M i -
de 12 x 34 metros, acera de l a brisa, en 
$6,000 y reconocer $9,500 al 8 por 100. Ofici-
na de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 
a 5. 4999 4-19 
S O L A R V E R M O E N SITIOS E N T R E L e a l -
tad y Escobar, con arrimos y 165 metros 
de superficie, en $1,600 e Igual cantidad al 
8 por 100. Oficina de Mieruel F . Márquez, 
Cuba 32, de 3 a 6. 4998 4-19 
R A Y O , A 1 C U A D R A E L M E R C A D O , OA-
s a de 2 plantas, 13 i 40 vrs., rentando 28 
centenes, cn $16,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
4997 4-l« 
CON F R E N T E A SAN L A Z A R O Y A L 
Malecón, casa con 258 metros, agua redi-
mida, en $3,600 y reconooer $8,000 al 8 por 
100. Oficina de Miguel F . Márquez. Cuba 32, 
de 3 a 6. 4996 4-19 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N S U R -
tida, se da barata por tener su dueño que 
atender otros negocios. Informan en Agui-
la 116 .barbería, pregunten por Manuel Me-
néndez. 5016 8-19 
fomento Mutuo del RepartolAWíüN 
Somos dueños del mejor pedazo de 
la Habana, y usted puede con cinco 
o diez pesos al mes poseer un solar 
con la urbanización moderna. Diríja-
se a San Francisco y Octava o Empe-
drado 31. a P, E . Valdes. 
5024 4-19 
S E V E N D E E N S 6 , 0 0 0 
una casa en la Víbora, de 250 metros, a la 
brisa y en l a segunda cuadra de San F r a n -
cisco, Víbora. Informan de 2 a 3 y media, 
F . E . Valdés , en Empedrado 31. 
5025 8-19 
V I V O R A . C A L L E SAN F R A N C I S C O , CA-
sa de portal, sala, 2 saletas, % esplédldos , 
14 para 'criado, 3 patios y doble servicio. 
Renta $53. $6,000. Otra esquina, sala, sale-
ta, % modernos, azotea, $2,500, Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
4961 4.3 
V E N T A D E G A S A S 
Se venden directamente, sin Intervención 
de corredores, dos casas de alto y bajo, 
acabadas de construir, con todos los ade-
lantos actualmente exigidos por ed Ayun-
tamiento y sanidad. Dichas casas e s tán 
construidas só l idamente con cemento, cie-
los rasos, v i g u e t e r í a de acero, pisos finos e 
ins ta lac ión de gas y electricidad. E s t á n 
situadas en punto muy comercial o sea en 
los Cuatro Caminos y a media cuadra de 
comunicación, con todos los tranvías . Pue-
den verse a todas horas, pues no se han 
alquilado t o d a v í a E l precio de dichas ca-
sas dan con arreglo a l alquiler, mucho más 
del 9 por 100. Informan en Prado 119, bar-
bería. 4982 6-18 
B A R R I O COLON. M I V CBSHTBXCA C A -
ea moderna alto y bajo, renta $111, $12.. 00. 
Otra en Lealtad, cerca de Animas, azotea, 
sala, sa le ta %, brisa. E n Concordia, otra 
alto y bajo, 2 ventanas, $6.S00. Figarola. 
Empedrado 31. de 9 a 10 y de 2 a 5-
4962 4-lS 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S E S Q l IWA8 
y casas de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin interven-
ción de corredores. Informa, M. Ruiz, Cuba 
62, t e l é fono A-4417. 
4957 15-18 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
en Arroyo Arenas. Impondrán en la ca-
lle Real del mismo pueblo. 
4984 •|-1S 
B U E N NEGOCIO. V E N D E M O S CASAS S i -
tuadas en buena calle, a propósito para fa-
bricar, seguro de sacar al cagital invertido 
Interés da quince por ciento. Zamora." Cár-
denas 2, entresuelos. 
4918 8-17 
S E VENDE 
o arrienda una finca de 5 cabal ler ías de pri-
mera clase, sin gravamen. Barrio Sibanacán, 
Güira de Melena; casa para tabaco, dos de 
vivienda, pozo, más de 250 naranjos y otros 
muchos frutales, palmas, cocos, etc.. próxi-
ma a la carretera. Para más informes en 
Neptuno 218 Z. bajos. 
4925 8-17 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN P U E S -
to de aves y huevos, bien situado, con bue-
na venta; se vende por embarcarse su due-
ño para España . Infonman en Gloria y C a r -
men, ion.de, IX» OSJ 
I M P R E N T A . POR MITAD D E SU V A L O R 
se vende una de obra y periódico. E s t á tra-
bajando sola en un pueblo del Interior. I n -
forma, Emi l io Unshelm. San Mariano y 
Porvenir. L a Víbora, Habana. 
4913 8-17 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
y de aves. Hace esquina y e s tá a propósito 
para dos socios o un matrimonio. Escobar 
y Lagunas. éSM 8-16 
D E O C A S 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarlos. F é l i x Enteban. Ber-
naza 55, marmolería , 
4900 26-17 
V E N D O D I R E C T A M E N T E , E S Q U I N A S V 
casas de centro en la Habana, dentro de la 
ciudad y punto céntr ico de sus barrios. 
Informa, JL López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
Tedéfono 1-2930 4958 15-18 
S E V E N D E UNA F O N D A P O R NO PO-
derla, atender su dueño. Se da muy bax «.-
ta y es', e;? buen punto. Criotina GS 
4.61 10 14 
SOL.AR E N L A V I V O R A . S E V E N D E E N 
San Mariano entre Príncipe de Asturias y 
Poey. un solar de 15 x 40, acera de la brisa; 
se dá barato. Informan en Calzada 543. 
4806 8-15 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E UNA B I E N 
acreditada ,por tener su dueño que ausen-
tarse por enfermedad. P a r a Informes, Te -
niente R y y Bernaza, bodega 
4795 8-15 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UN T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, e s t á 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina Se puede dejar en $2.500 
de censo con pequeño interés . Informarán 
en Escobar 46, bodega, y en 27 y a A bo-
dega 4812 15-16 
EN $3,000 Cy. AL CONTADO y 
$6,000 Cy. en hipoteca se vende na 
bonito Chalet en el Vedado, de cons-
trucción reciente y muy bien situado. 
Calle 11 número 27, entre I y J . In-
formes al lado, o por el teléfono P. 
1465. 
4771 8-14 
S E V E N D E N , E N MARIANAO, L A S C A -
sas calle de la Esperanza núms. 24 y 34, ga-
nan 8 y 10 pesos, respectivamente; se dan 
baratas. Informan en Habana 83, bajos, de 
7 a 10 de l a m a ñ a n a 4737 10-14 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L C E -
rro. Calzada 530, esquina a Tul ipán, una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro más. Informan en la misma 
47:i 15-14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros que e s t á en muy buen pun-
to, por no pódenla atendr su dueño, por 
atender a otro negocio. Informarán en 
Monte y Castillo,, Vidriera y Panadería , 
4706 10-14 
S E V E N D E N 
en la loma del Vedado, calle 24 entre IB y 
17, m a m p o s t e r í a y azotea; hay luz e léctr ica 
y aceras; alquiladas en 17 centenes. Trato 
directo. Su dueño calle de O'Reilly 59, altos, 
t e l é fono A-7057. 4733 8-14 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS t 
Salud 157, P e ñ a l v e r 69, de a dos calles. Mar-
qués de la Torre 33, Je sús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, te léfono 
A-5274. 4697 10-13 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO V NO PO-
der atendería , se vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de Pogolotti: es tá 
bien surtida, tiene buen local y se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 16-7 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MAGNI-
floo juego de sala. Galiano 134, altos 
5040 4-21 
REALIZACION 
D E M U E B L E S 
a plazos y al contado, en Saüud 27. Se pue-
den ver las diferentes clases que hay para 
realizar en forma que convendrá a todos 
loe que los vean. Informan en Salud y Man-
rique, carpinter ía . 4993 6-19 
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5014 
centenes, por haberse embarcado su 
un Escaparate tamaño grande de 
nuevo, un lavabo nuevo, una mesa 
tro nueva con mármol riegro, un pei-
y un aparador antiguo, media doce-
sdillas nuevas, tres sillones antiguos 
c ornad rita, una mesa redonda de 00-
una cama de hierro con su bastidor 
y ^una mesa de noche. Infonman en 
María núm. 27, bodega, 
4-19 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zxi' 
l«et& 32, entra Teniente Bey y Obrapía. 
1464 Ab.-l 
S E V E N D E , POr. A U S E N T A R S E SU 
dueño, un juego de comedor de caoba esti-
lo ing l é s , un juego de despacho do ma-
jagua, un gran aparaxlor de tres cuerpos, 
y otros muebles más. Pueden veree en G a -
liano núm. 76. 4762 8-14 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V B N -
de una, marca " E u r e k a " con sus llaves y 
filtro tamaño grande, con varios comparti-
mentos, propia para Club, Hotel o cosa 
análoga . Informan en Amargura 77 y 79. 
4753 8.14 
P B A N * S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
Beñores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca. . 
situado en l a calle de Aguacate núm. 63Í 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automát icos , Ellington, Howard, Monaroh 
y Hamllton, recomendados por los mejorei 
profesores del ij>ondo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso « 
«rec io* barat^lmos- 4 7 » 36-14 
CE M A T R I M O N I O S 
S e ñ a r l a s , V i u J a j . C a b a l l a r o s t ! ! . . 
¿ Q u a r é i s c a - í a r a s v a n t a p s a í l i e n t s ? 
E s c r i b i d a ! Dlreotar , Apartado 1 014 
H A B A N A . 
4187 30-1 A. 
S E V E N D E , E N 1S C E N T E N E S , UN P I A -
no de Pleyel, de poco uso. e s t á como nuevo. 
Escobar núm. 179, antiguo. 
5033 4"19 
HM\U DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor c 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad cn muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103. entre Neptuno y San Mi-
g-uel. 4521 l*-8 A 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto de cuatro ruedas, en muy 
buen estado. Se dá barato. Dan razón en 
el departamento de adminis tracc lón de " L a 
Sociedad," Obispo 65. 
4945 8-18 
M. ROBAINA. S E V E N D E UN L O T E D B 
vacas recent ínas de 8 a 15 litros, también 
tengo buenas muías de tiro. Vives 149. T e -
lé fono A-6033. 4816 8-15 
S E VENDEN 
dos caballos andaluces, uno de la ganade-
ría de Miura y el otro de la de Guerrero. 
Son l eg í t imos sementales. También se ven-
ien ocho burros sementales de las mejore* 
g a n a d e r í a s de E s p a ñ a y cuatro burras car-
rudas. Todo este ganado l l e g a r á en el 
vapor " M Pinillos" que entrará en puer-
to el d ía 16 q el 17. E l que desee a lgún 
ejmplar de e:<tos n l formará por correo a 




Casi nuevâ  del mejor fabricante, 
se vende. Informan: Habana 85, Ta-
labartería. 
C 1733 8-21 
POR A U S E N T A R S E SU DUE1CO U R G E 
vender un elegante milord de Martell, ú l t i -
mo modelo, caballo dorado 8 y media cuar-
tas, sano, do 8 años, limonera, libreas, etc. 
Sol 78, t e l é fono A-7820, junto o separado. 
5015 4-19 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E L F A B R I -
cante Babcock. Se puede ver en Galiano 
núm. 68 y tratar por el t e l é fono A-6962. 
5027 4-19 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E 28 
caballos, marca "Mercedes," con muy bue-
na carrocería, para 6 personas. Dan razón 
en el departamento de adminis tracc lón ds 
" L a Sociedad," Obispo 65. 
4947 «-diS 
AUTOMOVILES 
Se venden dos Fiat, un Lancia, to-
dos de 7 pasajeros y uno americano 
de dos pasajeros. 
"Berlín," O'Reilly 67, Teléfono A. 
3268 
c. 1698 8-17 
GANGA. POR NO N E C E S I T A R S E , S B 
vende un carro de 4 ruedas, chico, cerra-
do y una pareja de mulitas excelentes, to-
do propio para un reparto de pan, v í v e r e s 
o cosa a n á l o g a y un caballo propio par» 
coche. Informan en Cerro 517, T E J A S . 
4892 8-16 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , n a 
familiar, dos caballos de tiro y uno de mon-
ta para niño. Pueden verse después de las 
12 en F 16, entre 11 y 13, Vedado. 
4779 8-16 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , T I E N E N los 
record* mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattls. 
Catálogo gratis. Véanse en Monte 104, te-
lé fono A-1936 y 5ta núm. 95, Tel . F-1785. 
4325 30-4 
MAQUINARIA 
S E V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L 
de vapor , francesa, con muy poco uso, de 
25 caballos .puede verse trabajar y dos don-
kys, uno -de 1*4 x 1 y el otro de 1. z %, é n 
buen estado. Pueden vertos y tratar en 
Santo T o m á s núm. 26, Infanta, lavado al 
vapor " L a Estre l la ." 4990 4-19 
BOMBAS ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO 
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67, te-
léfono A-3268. 
1453 A b . - l 
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Liga Nacional 
EN SAN LUIS 
E l desafío celebrado esta tarde en-
tre Cubs y Cardenales resultó intere-
eantísimo, obteniendo los locales un 
ruidoso triunfo sobre sus contrarios, 
a quienes dejaron con el deseo de ano 
tar. 
E l héroe de la jornada fué el pit-
cher Doak, que estuvo invencible.Tal 
fué su efectividad que logró estrucar 
a diez enemigos. 
E l team del San Luis respaldó bri-
llantemente la fructífera labor de su 
pitcher, aprovechando los errores del 
Chicago y agrupando sus hits cada 
vez que estos significaban carreras. 
E l Chicago estuvo bastante flojo en 
el ataque y en la defensa 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Ban Luis . . . 000 011 OOx— 2 7 1 
Chicago . . . 000 000 000— 0 3 5 
. Baterías: Doak y Snyder; Hump-
liries y Bresnaham. 
JUEGOS SUSPENDIDOS 
Los desafíos New York-Broklyn; 
Boston-Füjadeilífia y Pittsburg-Cinci 
nati no pudieron celebrarse por 
lluvia. 
la 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
| RESUMEN DE LOS JÜEGOS \ SITUACION DE LBS CLUBS | | RESUMEN DE LBS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CiUBS j 
San Luis 2; Chicago 0. 
G. P. 
B r o o k l y n . . . . . . . . . . 3 
Filadelfia 3 
Pittsburg . . . . . . . . . 5 












i - f j 
Primer juego: 
Boston 2; Filadelfia 8. 
Segundo juego: 
Boston 0; Filadelfia 6. 
i i 
G. P. 
Chicago ^ 1 
Washington 3 1 
New York 2 1 
San L u i s . . . . . . . . . . 3 2 
Detroit. 3 2 
Filadelfia . . . . . .;>.; 2 3 
Boston 2 4 
Cleveland 0 6 
í 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a j o r n a d a d e h o y e n l a s G r a n d e s L i g a s f u é d e s l u c i d a p o r l a l l u v i a 
LABOR DE PALMERO 
E l cubano Emilio Palmero desem-
peñó ayer el box durante cuatro in-
nings contra el club Patterson y no. 
dió una sola base por bolas. Los con-
trarios le sacaron una vez la bola del 
cuadro y le anotaron una carrera. 
Durante los cuatro innings que pit-
cheó sacó cinco estruckouts. 
Al bate fué dos veces: la primera 
dió un rolling y la segunda abanicó 
el aire. 
Liga Americana 
E N BOSTON 
Puritanos y Atléticos libraron hoy 
el primer double header de la tempo-
rada, obteniendo los visitantes un do 
ble triunfo. 
En el primer desafío, que se cele-
bró por la mañana, el Filadelfia ga-
nó en el décimo inning bateando du-
ramente a Bedient y a Kelly. E l pa 
leo fué horroroso, haciendo los Atlé-
ticos seis carreras en esta entrada. 
E l Boston hizo dos anotaciones en 
el pJmer desafío. 
En el desafío de ia tarde, con dos 
outs ydos hombres en bases, el pit-
cher Foster .'e dió la baso a Lapp en 
el segundo inning, con la buena inten 
ción de pasarle los tres strikes a Pen-
nock, pero le salió el tin» por la cula-
ta, porque Pennock dLparó un tr'.ple 
que limpió las bases. 
En este desafío los Pantanos solo 
pudicrun legar hasta la tercera base. 
Anotación por entradas: 
Juego de la mañana: 
C. H. E. 
Fila 000 000 020 6— 8 12 3 
Boston . . . 010 000 010 0— 2 7 2 
Baterías: Houcn, WycW* 
y Schang; Collins, Bedient\ 
Cady. ^ íell 
Juego de la tarde: *1 
Fila. 040 000 10U. g " 
Boston . . . . 000 000 000 .̂ n 1 
Baterías: Pennock y Laptr * * 1 
Johnson y Thomas y N u ¿ i n ^ s ^ 
NO JUGARON HOY 
Los juegos anunciados en w 
York, Petroit y Chicago t^poT^ 
dieron celebrarse por «tar los t 
nos mojados. ^ 
Liga del Sur 
^ 
JUEGOS DE HOY 
Nashville 2; Chattanooga 0. 
New Orleans 5; Birmingham Ol 
Mobile 1; Montgomery 4. 
Atlanta 7; Memphis 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
New Orleans 
Atlanta . . . 
Chatanooga . 
Mobila . . . . 
Montgomery 
Nashville . . 
Birmingham 
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ICO 
(Vienen de la plana 9.) 
tración mejicana actual." 
E l Primer Magistrado ofreció nume-
rosas citas de atropellos y vejaciones 
cometidos por los federales mejicanos 
y se extendió en consideraciones so-
bre la necesidad en que se hallaba de 
hacer que los huectistas respetaran el 
pabellón nacional. 
"Considero—continúa mister Wil 
eon— que ha llegado el momento de 
actuar con la mayor energía para po-
ner inmediatamente coto al presente 
estado de cosas que no debe prolon-
garse ; he creído que no debía apartar-
me de la demanda hecha por el Almi-
rante Mayo; he insistido en quo zo sa-
ludase al pabellón de las barras y 
estrelUs en t i forma en que se eria-
blece en casos análogos en todos los 
Estados del mundo, con ¡a idea d: quo 
quedara sentado que se iniciaba un 
nuevo período en el que había de pro-
cedé i s de distinto modo. 
" E l general Huerta se ha negado 
reiteradamente a cumplir, con 12. for-
mal demanda, y vengo yo ahora ante 
el Congreso a pedir su sanción por 
cuanto hasta ahora he realizado y su 
concurso y apoyo decidido para la mn 
va actitud que ahora tengo que adoip-
tar. 
' 'El gobierno de los Estados Unidos 
espera y confía en que en ninguna cir-
constancia se verá compelido a ir a 
la guerra contra el pueblo mejicano". 
Después el Presidente Wilson hace 
un estudio detenido del problema me 
jicano, afirmando que en Méjico no 
existe en realidad un Gobierno pro-
piamente dicho y que en muchos lu-
gares se ha creado un estado caó-
tico y anárquico. 
Si—desgraciadamente—dice el men-
Baje—surgiese un conflicto armado, 
como consecuencia de la actitud adop-
tada por el general Victoriano Huer. 
ta. dejándose llevar de sus resenti-
máentos hacia la Nación Americana, 
nosotros lucharemos solamente contra 
Huerta 7 contra los que se le adhieran 
prestándole su apoyo y su concurso: y 
nuestro único y princi-pal objeto, al 
plantearse esta contienda, será el de 
restituir al pueblo de esa perturbada 
República la paz de que tan necesita-
da se encuentra, así como la oportuni-
dad para que de nuevo y de acuerdo 
con sus mismas leyes, estatuya un 
Gobierno firme y duradero, que ofrez-
ca amplias garantías para todos los 
derechos y. siempre dentro de un ré-
gimen de justicia y de progreso. 
La situación presente, carecerá de 
aquellas graves complicaeiones que 
muchos le han atribuido si la abor-
damos prontamente, con entereza y 
sabiduría. 
Después el Presidente expuso sus 
deseos de proceder siempre de comple-
to acuerdo con el Congreso, con cuya 
cooperación decisiva quiere contar en 
todos los casos, terminando así: 
Por eso me presento antes vosotros 
con el fin de conseguir vuestra auto-
rización para movilizar las fuerzas do 
mar y tierra de los Estados Unidos en 
la forma y cantidad que necesario sea 
con el objeto de obtener de Victoriano 
Huerta y sus parciales el más cumpli-
do reconocimiento y reparación a la 
dignidad y al honor de la nación ame-
ricana, aunque para exigir esa repara-
ción sea necesario hacerlo en las difi-
cilísimas circunstancias que desgracia-
damente imperan en estos momentos 
en la nación de Méjico 
No sustentan los Estados Unidos la 
menor intención de adoptar una ipo 
lítica ofensiva, ni están impulsados 
tampoco por un sentimiento de ensan-
che territorial. 
Lo que deseamos eg mantener la 
dignidad y el honor nacional a una 
altura debida y que la autoridad de 
los Estados Unidos no se vea mancilla-
da, para conservar así incólume nues-
tra influencia grandísima para em-
plearla en cualquiera ocasión necesa-
ria en beneficio de la libertad, lo mis-
mo en los Estados Unidos que en los 
demás países donde fuere necesaro 
utilizarla en bien de la humanidad en 
general. 
Una nueva ovación, tan estruendosa 
o más que la anterior, respondió a las 
pajlabras del Presidente al terminar 
su hermoso mensaje, el cual empezó a 
leerse a las tres y se terminó a las tres 
y trece. 
Poco tiempo después, regresaron 
los Representantes a la Cámara en 
donde se presentó una proposición in-
teresando conceder la autorización 
pedida por el Presidente Wilson. 
En su totalidad fué anrobadia la 
resolución, pasando de allí a la Alta 
Cámara. 
CONTRA MONTERJGY 
Ciudad Juárez. 20. 
En despachos recibirlos en esta ciu 
dad se anuncia que el ejército cons-
titucionalista ha emroezado su ataque 
cortra la plaza de Monterey. 
En el citado despacho se informa 
también que los rebeldes se han apo-
derado del ferrocarril que va de La-
redo a la capital de Nuevo León. 
Por último, se anuncia la toma de 
Oadereyta. después de reñido combate 
en el cual fueron casi exterminados 
los federales que defendieron la püaza. 
En esta batalla los huertistas deja-
ron en poder de los revolucionarios 
123 prisioneros, 160 rifles, cinco mil 
tiros, varios caballos y una gran can-
tidad de provisiones. 
Los pocos federales que escaparon 
con vida se retiraron a toda prisa. 
DEBATE EN LA CAMARA 
Washington, 20. 
La resolución autorizando al Presi-
dente Wilson para que emplee el 
Ejército y la Armada como lo estimo 
oportuno para obligar al general 
Huerta a satisfacer a los Estados Uni-
dos, ha sido aprobada por trescientos 
treinta y siete votos contra cuarenta y 
siete en la Cámara de Representantes. 
Cinco miembros del Partido Demo-
crático votaron en contra de la reso-
lución. 
Tan pronto fué a|probada la resolu-
ción la Cámara suspendió su sesión 
hasta las diez de mañana, martes, ho-
ra en que volverá a reunirse. 
Durante el debate en la Cámara se 
declaró que aunque la flota de los Es-
tados Unidos bloquee los puertos de 
Méjico no se impedirá el cruce de los 
barcos extranjeros. 
La oposición a la resolución del Pre-
sidente Wilson fué dirigida por el re-
presentante republicano Mann, quien 
presentó una proposición en la cual se 
afirma que Wilson quiere desahogar 
su odio personal hacia el Presidente 
Huerta arrastrando a los Estados Uni-
dos a una guerra injustificada y que 
puede traer lamentables consecuen-
cias. 
Algunos senadores, entre ellos va-
rios demócratas, han objetado que 
por qué se presonalizaba la cuestión 
dirigiendo la acción especialmente en-
tre el general Huerta y presentaron 
una enmienda cambiando la dirección 
de la resolución contra el gobierno 
"de faoto" en Méjico. 
Asegúrase que la razón principal 
que ha tenido el Presidente Wilson 
para dirúrirse a Huerta personalmen-
te, ha sido impedir que los rebeldes 
se sintieran ofendidos por una acción 
que se dirigiera contra todo el territo. 
rio mejicano, interpretando mal la ac-
titud del gabinete de Wa îhington. 
PRORROGA A L RECESO 
Washington, 20. 
E l Senado, después de recibir el 
informe de la Comisión de Relaciones 
Exteriores con una enmienda, ha pro-




E l Senado ha abordado hacer un 
receso, en espera del informe de la 
Comisión de relaciones Exteriores. E l 
receso durará hasta la media noche. 
ENMIENDA A LA RESOLUCION 
Washington, 20. 
A mdia noche el Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado acordó de-
volver la resolución al Senado con una 
enmienda que dice: " E n vista de la 
situación creada por la forma en que 
el Presidente Wilson ha presentado la 
cuestión a las Cámaras, se propone 
eliminar de la resolución toda referen-
cia personal al general Huerta., de-
biendo dirigirse la aoción contra el 
gobierno de hecho en Méjico". 
ULTIMADOS LOS DETALLES 
Washington, 20. 
Se han terminado los detalles del 
pian que se ha de seguir en la campa-
ña en las conferencias celebradas hoy 
en la Casa Blanca entre el Presidenta 
Wilson y los Secretarios Bryan, Ga-
rrison, Daniels, el general Wood, los 
Almirantes Fioke y Blue y el Enviado 
Especial Mr. John Lind. 
Esta noche no se trasmitirá ninguna 
orden al Ejército ni a la Armada. 
E l Presidente, fatigadísimo, se ha 




E l senador Chamberlain ha presen-
tado esta tarde una proposición de ley 
para que se vote inmediatamente un 
crédito de cincuenta millones de pesos 
con el propósito de que se pueda aten-
der a los enormes gastos que deman-
da la defensa del honor nacional. 
HUERTA PROTEGE A 
LOS EXTRANJEROS 
Méjico, 20. 
E l general Huerta ha declarado pú-
blicamente que él asegura la protec-
ción a todos los extranjeros residentes 
en Méjico, incluyendo a los norteame-
ricanos. 
OFRECIENDO APOYO 
Todas las milicias de los Estados 
Unidos, los veteranos de la guerra 
hispano-americana y diveraas organi-
zacionies de voluntarios han ofrecido 
sus servicios a los Estados Unidos pa-
ra el cao de que se declare la guerra. 
Reina gran entusiasmo entre los 
miemibros del Ejército y la Armada. 
En los centros oficiales se han re-
cibido millares de despachos de ad-
hesión al gobierno. 
V I L L A Y CARRANZA 
Chihuahua, 20. 
E l general Venustiano Carranza ha 
conferenciado hoy aquí con el general 
Pancho Villa. 
SE LLAMARAN A LAS MILICIAS 
Washington, 20. 
Se están haciendo todos los prepa-
rativos necesarios para desplegar la 
mayor actividad en el caso de que la 
guerra estalle. 
Si se necesita un contingente mili-
tar mayor del que actualmente existe, 
se llamarán a las admas las milicias de 
varios Estados. 
TROPAS A MEJICO 
Washington, 20. 
Se ha dado orden a la quinta briga-
da de la segunda división del Ejército 
de que se halle preparada para salir 
hacia Veracruz mañana en las prime-
ras horas del día. por si fuera nece-
sario realizar algún movimiento mili 
tar en tierra mejicana. 
TODOS LOS NORTEAMERICANOS 
SALDRAN DE MEJICO 
Washington, 20. 
Se anuncia que ya se ha notificado 
por medio de los Cónsules a todos los 
norteamericanos residentes en Méjico 
que deben salir inmediatamente del 
territorio mjicano. 
LAS DIFICULTADES 
D E L A INVASION 
New York, 20. 
E l nuevo Cónsul General de Méjico, 
don Manuel Esteva, ha declarado que 
la intervención en la República meji-
cana les costará más a los Estados 
Unidos de lo que a primera vista pa-
rece. 
Dice que el comandante norteame-
ricano que fué enviado a territorio 
mejicano cuando ocurrió la subleva-
ción de Francisco I . Madero para es-
tudiar sobre el terreno el desenvolví 
miento de la cuestión mejicana le ma-
nifestó que él cree que se necesitarían 
de trescientos a cuatrocientos mil 
hombres, cinco añes de lucha y qui-
nientos millones de pesos sólo para "o-
minar varios Estados y las ciudades 
más importantes de la República. 
Para pacificar al país se necesita-
rían lo menos veinticinco años de con-
tienda terrible, porque los federales y 
los rebeldes unidos combatirían a los 
invasores de un modo tenaz. 
DON PORFIRIO NO 
QUIERE DISCUTIR 
París, 20. 
E l ex-Presidente de Méjico, general 
Porfirio Díaz, que se encuentra en 
Montecarlo, no ha querido hablar con 
nadie de la situación cicada entre Mé-
jico y los Estados Unidos con motivo 
del incidente de Tampico. 
E l viejo guerrero mejicano dice que 
dente las desgracias de su Patria; pe-
ro que no quiere entrar en discusiones 
pobre un problema de tanta transcen-
cia estando como está él alejado del 
teatro de los acontecimientos. 
L o s l í t a l e s zay i s te l 
S I G U E E L D E S F I L E 
Anoche volvió a reunirse la Conven* 
ción Municipal, Liberal Zayista. 
Toda la sesión la consumió el ( 
te a que dió origen el dictamen de la 
Comisión de Actas, por el cual se re-
comendaba se declaren nulas las elec-
ciones de reorganización llevadas a ca> 
bo por el Comité de Arroyo Apolo t 
graves, por tanto, las actas de los De. 
legados por dicho barrio, señores Mal. 
berty, Zubizarreta y Lmfríu. 
Por mayoría de votos fué aprobada 
dicho dictamen. 
E l doctor Zubizarreta (Octavio), al 
explicar su voto, hizo sensacionales de-
claraciones. 
Manifestó que el grupo zayista aten» 
diendo únicamente a intereses perso-
nales, castigaba a la representación ü* 
beral de Arroyo Apolo, por dos cau-
sas: la. Por haber tenido el civismfl 
de declarar antes y ratificar ahora qiw 
E L EJERCITO DE HUERTA 
Washington, 20. 
En el Departamento de la Guerra 
se calcula que el g-eneral Huerta tiene 
a sus órdenes un ejército de 40.000 
hombres muy repartidos por todo el 
pais. Además tiene 6.000 soldados en 
La citada fuerza se compone de dos | Ciudad Méjico, ocho mil en Saltillo y 
mil quinientos hombres. I £eis mil en Jalisco. 
la reorganización llevada a cabo 1 
sido pura patraña en la mayoría d« 
los barrios y que la Convención iluni' 
cipal se había constituido y funcioné 
ba ilegalmente, sin documento ningim" 
original que testimoniara su leĝ 1* 
dad; y 2a. Por ser precisamente el m 
tor Malberty, Delegado por aquel ba« 
rrio, de procedencia liberal histórica, 
el candidato que habían presentado ? 
apoyaban muchos delegados para la 
presidencia de la asamblea. 
E l doctor Zubizarreta censuró «to-
ramente a la mayoría de la Conuswn 
de Actas, por la parcialidad maniíies-
ta con que había procedido presentan-
do dictámenes favorables a cowW 
que fueran objeto de protestas justm-
cadas y ruidosas. 
Declaró dicho señor que la ^P1*^ 
tación de Arroyo Apolo se retírate * 
su casa para no prestar concurso alguj 
no al grupo que lleva a la " ^ ¿ T 
Partido Liberal y dispuesta, en su oî  
o trabajar por la unificación vercuw 
del liberalismo. ^ 
Ningún delegado protestó de las d i 
nifestaciones del doctor ^ ^ f 1 ^ 
Junto con la representación de a t ^ 
yo Apolo abandonaron auocne ai 
yismo bastantes delegados. _ 
Esta noche volverá a reunirse ^ 
Convención. 
Infractor que i 
E l vigilante 416 condujo a la 
va Estación a Julián Valdés, de 
4 y a Lucio Fuentes Cornpio, a 
de la bodega sita en Monte 7 . 
porque al dejar incurso en muir g 
te último por infringir la W 
Cierre le faltó de palamras. ^ 
Los acusados negaron la acu__ 
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